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fiiblemaazucarerc j 
Sr. Machado replksi, 
a varías alusiones. \ 
tíor Nicolás Rivero, Director del 
¿oPílaMakin*. 
Habana. 
jíi astimado amiero: 
ivcnués <le mi escrito cH día tres 
L corriente diri j ido a mi amigo el 
l ;nr>'roilán Cuervo,, que tuvo usted 
V d a d de publicar, no pensé ter-
1; otra ve/ en el debate planteado 
i K l a inil"irl.;mte cuestión " E l pro-
I l ' á z ü c a í ' e r o ' ' . 
I r ,0 aludido por^ vanos dist inguí-
I i^critores que, sin entrar de lleno 
I,14 análisis rje mi escrito, han refu-
T 51 la ligara algunos de sus con-
Ltos, erróneamente a mi juicio, me/ 
líen'el caso de hacer ciertas aela.ra-í 
I I , , pi obsequio la. mayor -diafa./ 
v en beneficio del tema que se. 
Itoté. Por i o Unto le agradeceré la^ 
' •plicación de las l íneas que^ fli^uei^ 
j ' jli distinguido amigo, el señor Jo^v 
"ijría Arrarfee, con lógico pesimismo^ 
i mucho de que pueda hacerse na^ 
1; práctico, dada nuestra conocida 
'jiosincrasia de v iv i r desunidos, sin 
i y cada uno para sí. En eso 
de perfecto acuerdo, y ya lo 
Uncié en mi escrito del día t rec«. 
ÍÍX que deplorarlo proñmdamentof 
L'qne, sin unión, sin apoyo mutuo^ 
Ji-ntas soluciones se presenten, por,/ 
Ipiles y buenas que sean, caerán como\ 
Lcasüllo de naipes por falta de so-
liandad. Serán irrealizables, imposi-
en tanto no se unan todos los 
ios para defender sus mutuos 
3. 
| Pero agrega mí referido amigo, y en 
i no estoy conforme, que es erró-
imi apreciación respecto a la can-
iid de dinero existente en nuestros 
e. El cree que es mucho menor, 
«iertas explicaciones sobre el 
aü,..cjUtí i^ás adelante, en 
í mismo escrito, publicado en el 
pino, dice que solo el Banco Na/Cio-
il tuvo este año $21.000,000.00 en 
poracioues, y los deanás Bancos en 
'opordón. 
con lo arriba expuesto para 
pueda asegurarse categór icamente 
en nuestros Bancos dinero 
nte para auxiliar a nuestros ha-
eu la defensa de sus azúca-
* Si en un solo Banco se han dado 
100, es muy lógico suponer 
p entre todos puedan aprontar, con 
p facilidad, $25.000,000.00 que cal-
yo en mi escrito. Y entiéndase 
3 liablo de dinero para la defensa 
"íioüal y prudente de nuestros azú-
Pty y mmea para especulaciones, 
3« cuales tampoco estaría con-
j^e. Dejo sin contestar lo referente 
| a cantidad de dinero que existe en 
gáneos, porque basta a mis pro-
pos con lo arriba expuesto, y por 
^ hacer demasiado largo este escri-
amigo. ei señor líVoilan Cuervo, 
íf? ^en deseo de encontrar una so-
10n práctica, propone que se forme 
' -^dicato que se haga cargo, exclu-
^ t e , de vender todos nuestras 
[r41'^. respaldado por el Gobierno, 
rjí Para este fin, pudiera emitir 
-f1 moneda. La medida parece fácil 
Imilla en la forma, pero es imprac-
f casi imposible, en el fondo. 
I ' r^o formar ese Sindicato? ¿Con 
| ?arantías para que inspire cen-




ha d/P8 ^ la madrugada de hoy 
" ^ ^ i S ^ 0 1111 violenjt0 i n ^ d i o 
¡ f e ^ ^ ^ 7 0 una manzana de 
Ptol eí T T ^ Por familias que tra-
V 0 8 ^abajos realizados 
Para ipresentar a l clero el obispo 
recién nombrado de ^latanzas, Monse-
ñor Courrier, se ha, celebrado ayer 
comida ín t ima en el Colegio de los 
•PP. Agustinos, -donde él reside. 
. Asistieron, además de la Comuni-
dad y varios amigos invitados, el P . 
Méndez, Secretario del Obispado de 
la Habana, el P . Lago, Canónigo, el 
P- Blázquez, rector del Seminario, el 
Cura pá r roco de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad! -del Cobre (an-
tes Guadalupe), el Cura pá r roco del 
Angel , el P . Saiz de ia Mora, el P . 
Fana y el P . Rivero. 
E n la comida reinó la mayor in t imi-
dad . 
* • • 
E l señor Obispo de Matanzas, P . 
Courrier, y sus acompañantes , h a r á n 
el -viaje a Matanzas escoltados por 
seis automóviles, cuando menos, ocu-
pados por varios Caballeros de Co-
dón. 
A esperar a Su I lus t r í shna a Ceiba 
Mocha i rán veinticinco autos de Ma-
tanzas cedidos galantemente por sus 
respectivos dueños . 
E l d ía 31 será recibido e l Comité en 
pleno por las autoridades de aquella 
localidad, a las dos de i a tarde, para 
ul t imar algunos detalles de los feste-
jos con que se rá obsequiado el nuevo 
Obispo. 
La mayor ía de los comerciantes ma-
tanceros e s t án de acuerdo para cerrar 
sus establecimientos el d ía 4. 
E l recibimiento que en Matanzas se 
¡hará al P. Courrier promete resultar 
grandioso a juzgar por los preparati-
vos y por el entusiasmo que al l í reina. 
Un velo del Alcalde 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento de interponer recurso 
Contencioso-Administrativo contra una 
resolución de la Comisión del Servicio 
Civil , por la cual se ordeno la reposi-
ción de tres empleados. 
. Funda su veto el Alcalde en que 
para que fuera legal el referido acuer-
do era necesario que hubiese sido 
firmado por 18 concejales. 
E n las Conferencias que los Cate-
dráticos de las Granjas Escuelas 
Agrícolas han celebrado en esta capi-
tal , para t ratar del funcionamiento 
de aquéllas, plan de estudios, etc., se 
acordaron las reformas que a juicio 
f******w^jrMJ'^fJ-jrJTMJ-MA 
íS. M . presenciando el acto de izar la bandera de combato dei acorazado "España ' , .—Alreáfc íor de don Alfonso se ven, a su derecha, e l marqués de Viana, y a su izquierda, el general i i ¿ 
nar, señor López Muñoz, el cende -de Romanones, don Amalio Gimeno, la señora del general Miranda (representante de la Rérna doña Victor ia en este acto), el almirante señor 
Pidal, el ayudante del Rey señor Nardiz, y otras altas personalidades del Ejérc i to y de la Armada. 
ca de cultivo que necesita la aten-
ción del cultivador durante la total i -
dad del año, el período de vacaciones 
para los alumnos debe de reformar-
se en cuanto a las clases p rác t i cas 
que consigo trae la a tención de l a 
finca y por lo tanto los alumnos de-
ben de dividirse en dos grupos para 
dar la mitad del per íodo de vacacio-
nes a un grupo y la o t ra mitad a l 
otro, y que el grupo que queda en la 
Granja más los alumnos suspendidos 
en los exámenes ordinarios, (que no 
gozarán de vacantes) se ocuparán de 
las atenciones generales de la finca 
con los empleados de la Granja, f i -
jando la época de vacaciones cada 
Claustro según las necesidades de la 
enseñanza y de los cultivos y explota-
ciones especiales más importantes de 
esta provincia. 
Quinto. Los alumnos para ingresa» 
deberán ser mayores de diez y séuli 
años. 
Sexto. Se necesita nu Profesor au-
x i l i a r en cada Granja para que atu 
xi l ie en todos los Grupos y ocupe él 
lugar de los propietarios en caso de 
ausencia, enfermedad, o Comisión de 
Servicio. E l nombramiento de éste, so 
su je tará a un exámen de competencia 
ante el Claustro de Profesores de ca. 
da Granja, presidido por el DirectoP, 
de Agricultura. 
Séptimo. El cargo de Bedel en la 
Granja debe de ser cubierto por u n 
Pasa a l a p á g i n a 5. 
E 
E l Presidente y el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Panamá, han 
felicitado al Gobierno de Cuba, por 
haber acordado nombrar un delegado 
para que concurra a la Exposición 
que se celebrará en aquella Repúbli-
ca. 
Dicho delegado será el señor Rafael 
Gutiérrez Alcaide, Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Panamá. 
a soldado español en lírica 
Un donativo de Bacatdí. 
Santiago de Cuba 30. . [ rruecos figura el de D. Emilio Bacax-
Entre los valiosos donativos recibi- d i consistente en cincuenta cajas y 
dos con destino al aguinaldo para los cuatro medias pipas de r ó n superior. 
soldados españoles que luchan en M a - ' E l Corresponsal. 
de los mismos deberán introducirse 
en la ley de 18 de Julio de 1909 y 
Reglamento para su ejecución. 
Dichas reformas sé r ecomendarán 
al Secretario de Agr icul tura por con-
ducto deL Director del ramo y son las 
siguientes: 
Primero. Ampl iar a tres años de 
estudios el curso en vez de . los dos 
actuales, teniendo en cuenta la falta 
de preparación de los alumnos que 
vienen a esta clase de Establecimien-
tos. 
Segundo. Que a l Grupo A se le qui-
te la asignatura de Anális is agr ícolas 
y se lleve al Grupo D. De éste se trae 
paffia A la asignatura de Hidráu l ica 
( I r r igación ' y Drenaje.) También se 
trae al Grupo A la Fitotecnia por ser 
más natural que e l Profesor que ense-
ñ a la p reparac ión de la t ierra enseñe 
también el cultivo de las plantas, y 
se crea en su lugar para el Grupo C 
la Patología Vegetal y Animal. 
Tercero. Que a l Grupo B se le agre-
gue como asignatura el Dibujo A p l i -
cado y Agrimensura de que habla el 
ar t ículo 18 del Reglamento en su pá--
rrafo cuarto como correspondiente al 
Grupo D. También se incluyen las 
Construcciones Rurales de que trata 
el párrafo quinto del mismo art ículo 
18, con referencia a este Grupo B. 
Cuarto. Siendo la Granja una f in-
u 
:llt« i la JTráioial y por el te-
c ia guardia rural señor Víc-
«"uez no hubo que lamentar 
^ Personales. 
García Rivero. 
F I S C A L 
B E L A H A B A N A 
^udac ióo de ayer. 
0 C T U B R E 3 0 
• 2 8 . 3 3 6 - 6 3 
ESTA ENFERMO UNO DE LOS PRISIONEROS DEL "ZARAGOZA" 
S e p i d e n i n f o r m e s a M é j i c o a n f e s d e d e s e m b a r c a r l o . H o y , p r o b a b l e m e n t e , 
i n g r e s a r á en u n a c l í n i c a p a r a su c u r a c i ó n . 
E l Encargado de Negocios de Mé-
xico, señor Domingo Nájera, visito 
ayer al Subsecretario de Estado, l i -
cenciado Patterson, par t ic ipándole 
que el coronel don José del Río, que 
es uno de los prisioneros que se en-
cuentran en el cañonero mejicano 
"Zaragoza", se halla enfermo, y, por 
esa circunstancia, se p re t end ía des-
embarcarlo, al objeto de curarlo en 
tierra. 
E l licenciado Patterson le manifes-
tó al señor Náje ra que no habr ía in-
conveniente en acceder a lo que él pe-
día, pero siempre, se diera cuenta a 
la Sanidad para que reconociora al 
enfermo, por si padecía algún mal 
contagioso. , • ^ . 
Corrido ese t rámite , el doctor V i - i t i a y del médico del barco, padece 
l laurrutia. Oficial médico del Puerto, ¡ u n a prostatitis. 
se consti tuyó a bordo del "Zarago-
za", reconociendo al coronel del Río. 
Además, el señor Xájera realizó las 
diligencias necesarias para que el en-
Este, a juicio del doctor Vi l laurru- fermo ingresara en la Clínica Núñez-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 7 4 , 4 0 0 
B o n o s 2 . 5 1 2 , 0 0 0 
OCTUBRE 30. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 7 4 , 4 0 0 
B o n o s 2 . 5 1 3 , 0 0 0 
Bust amante. 
^ Pero a todas estas no había auto-
rización del Gobierno mejicano para 
desembarcar al coronel del Río. 
E l coronel Martínez, Jefe de la p r i -
sión de San Juan de Ulúa, que como 
es sabido viene CLlstodiando al enfer-
mo y a sus compañeros de aventura, 
licenciados Romero y Fernández , y 
señor Valleto, envió nn cable a Méji-
co pidiendo instrucciones sobre lo 
que debía hacer en este caso, toda vez 
que el "Zaragoza" iba a salir hoy. 
Hasta las ocho de la noche, el co-
ronel Mart ínez no había recibido res-
puesta a su petición de informes, y 
pI coronel riel Río pormaiiona a Imni'o 
i l e i cañonero cü que viuok - - ^ 
Han sido autorizados para matrieü-i 
larse como alumnos de la Eseuela pro-
fesional de pintura y escultura de la 
Habana los señores siguientes: Fran-
cisco Piñón Serra. José María Marre-
ro, Sara O t a , Lizardo García Silva, 
Emilio Riera, Antonio Herrera. Pedro 
Juan Fernández, Leonor Pividal y ' 
Castellá, Andrés M . García y Uango, 
Ofelia Guzm-án, Amparo dé Anuas] 
Consuelo de Armas, Estela Delgado 
Laudelina Fernánd../. Travieso Uber-
tina Díaz, Alicia Brui l , DÍitgarda Co-
rreras, Juan Palmer, Francisco Bovi-
no Fox, Edmundo Escalante, Kduar-
do Crespo, Francisco Bujosa y Emilia 
Garcaí y Bango. 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O C T U B R E 3 0 
A c c i o n e s . . . 1 7 3 , 2 1 5 




M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
O c t u b r e 3 0 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e — 9 9 9 9 ^ 74 % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e — 9^& a 10 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a l O * % P. 
C E N T E N E S a 5-3 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
a 5-33 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
„ a 4 - 2 7 . 
a M 0 a 1 . 1 0 ^ 
CABLEGRAMAS GOMERGIl l lES 
Nueva York, Octubre 30 
Bonos de Cuba, 5 por ciento tex-
interés , 100.1|2 „ 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
S7. 
Descuento papel comercial, de dVj 
a 5.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Ijondres, 60 djy, 
banqueros, $4.80^5 
CJJpbíoM «opre Londres, a la visia 
ibanqueros, $4.85.25 
Camb;'j.> snbri París, banqueros, 6* 
dijv., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hambur^o, 60 djv., 
¡banqueros, &4.11|lfi 
Centr í fugas polarización 96, en pla-
za, 3.61 cts 
Oentrífugaa, polarización, 96, a 
2; VA cts. c. y i . 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za 3.11 cts 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, 2.86 ct .s 
Hoy se vendieron 125,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Octubre 30, 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
10.1l2dr 
Mascabado, 9s, 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
d í a , 9s. 8.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.314 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
Iradas en Londres cerraron ÍJoy » 
£84 ex-dividendo. 
Par ís , Octubre 30. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 32 céntimos. V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 30 
Se han vendido boy, en la Bolsa 
Valores de esta plaza, 173,215 accio-
nes y 2.437,500 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PJ^fiZA 
Octubre 30 
Azúcares . 
Una fracción de alza acusa el pre 
ció de i a remolacha en 'Londres, coti 
Bándose a 9s. 8.1|4;d. para Octubre y 
Ds. 7.1|2d. para Noviembre 
E n Nueva Y o r k sigue el mercado 
denotando firmeza, habiéndose ven 
dido 125,000 sacos de azúcarl 
E l mercado local rige sin variación 
a lo anteriormente avisado. 
E n Cá rdenas se vendieron 1,000 sa-
cos centr í fuga, pol. 95.1121943. reventa, 
a 8.94 r s . arroba. 
Cambios. 
Rige eíl mercado con baja en los pre-
cios por letras sobre los Estados Üni 
los y alguna facilidad por los sobre 
España. 
L a demanda no pasa de moderada. 
Cotizamos: 
Comoratt» Banquero 
$4,000 Greenbacks, 110. 
50 aciones Cuban Telephone, 70. 
A l clausurar el mercado a las cua-
tro de la tarde se cotizó extra oficial-
mente a los siguientes tipos: 
Banco Español , 98.5|8 a 99.112 
F. C. Unidos, M U j i a 90.518 
Preferidas EL E R C, 99.3|4 a 100.112 
Comunes H . E.. R C, 86 a 86.314 
Cuban Telephone, 66 a 71 
Compañía (Puertos de Cuba, 10 a 40 
E n Londres se cotizaron las ac-
ciones de log Ferrocarriles Unidos 
que radican en aquel mercado, según 
cable, abre y cierre de 83.314 a 84.114 
Exdividendo 
Las aciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de Par í s a 470 
íranoos. 
BANGO ESPAlOl OE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE 1LOS BANCOS DEL F»AÍS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central; AGÜIAR 8 1 y 8 3 
fccoraalBS en la misma HABANA: | QALIANO 136, — MONTE S02. -OFI-CIOS 42.—BELASCOAIN 20.—EQIDO 2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 




Pinar del Río. 
Sanctf Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E •• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
( 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• = = = = = = = = = = = . PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = = z z = = : 
3512 Obre.-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
OFICIAL 
Billetes del Banco ¿spafiol de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3^ 
Plata espafiola contra jro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
VALORES 
comp. veiid. 
Id. Id. Beneficiadas . . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company. 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 11 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 

















Londres, P d ^ 20.}^ 20.1^ P 
60div 19.X 19.^ p 
París, Sdiv 5.^ 6.>í P. 
Hamburpo, 8 d i v . „ _ 4 .^ 4.3^ p. 
Estados Unidos, 8 djv 9.^ 10. P. 
Espaf a,s. plaza y can* 
udad, Scljv . ^ D p. 
Wcto. papel comercial 8 á 10 p.S anual 
MONEDAS EXTRANJERAS Se coO 
san hoy, como sigue; 
&reenbacks 9.5^ 10, P. 
Plata esnaflola 99. 99-V P. 
Acciones y Valores. 
Abr ió el mercado local de valores 
jon precios firmes, y algruna activl-
l ad sobre todo por acciones del Ban. 
50 Español . Después de la sesión 
Se las dofi y media da la tarde, se no-
¿6 menos ac t i r ídad debido a la líquir 
ia-cíón -de f i n de mes. 
E n el transcurao del día se efeetna 
ron las siguientes operaciones de eem-
Ta-venta; 
100 aciones Banco Español , $9 
100 idem Banco Español , 98 3j4 
200 idem P , C, Unidos, 00 l | i 
200 Ldem P, O.. Unidos, (8?jH 
200 ídem P , O, línidas^ po.3¡8 
100 idem Comijaes H? E . E 
pany, 65.318 
100 idem Comunes H . E- fi,, 
pany, 85.1|2 
60 ídem Comunes H . E . R. 
pany, 65-5j8 
j50 idem Ckmiune^ H E. E. 





Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera bípe-
de la Habatna 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108^ 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Hoiguín , N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. «n 
culación . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolláades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 110 118 
Bonos de la Compañía <xe 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Canco Español de la isis 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 90% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
C o m p a ñ í a del FerocarrII 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Hoiguín , , , N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas, , , , r r , , . N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes.. Ií 
Nueva Fabrica de Hielo , , Ñ 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , , N 
Id, id, (Comunes). , , , , .N 
Compañía de Construccio-
nes. Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Kavana Electrlo 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas . . . . . . . 991^ 
Id. id. Comunés 86 
Compañía ABénima de Ma-
tanzas 
Compaiíá Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 70 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . . N 
Fomento Agrario (eh cir-
culación) 





20% PlO P. 
19% plO P. 
6% p|0 P. 
. . . . p|0 P. 
4% p|0 P. 
2 p|0 P 




Londres, 3 d|v. , £ 
Londres, 60 djv. , , . 
París, 3 djv. . , . , , 
París, 60 djv. . . . . 
Alemania, 3 d|v. , . , . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, . djv. . . . 
Estados Unidos, 60 dlv. 
España, 8 d|. | | . plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer. 
cial . 
AZUCARES 
Aiúcar centrífuga, da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.15116 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizac;6u 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9116 rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prese~\te semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, 30 de Octubre de 1913. 




















M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 30 
Entradas del dia 30: 
A Bel armiño Alvarez, de varios lu-
gares, 638 machos. 
A Angel Ravelo, de 'Güines, 2 ma-
chos y 32 hembras. 
A Pablo García, de Santiago de las 
Vegas, 3 hembras. 
A Manuel Perdomo, de la Primera 
Sucursal, 2 vacas. 
A Víctor Barrio, de varios lugares, 
3 machos y 5 hembras.. 
A José acenda, de la Primera Su-
cursal, 3 machos. 
A Manuel López, de Artemisa, un 
caballo. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 230 machos y 
21 hembras.. 
Para otros lugares: 
Para el GaGbriel, aAdolfo Díaz, 
8 machos. 
Para Arroyo Arenas, a Mariano 
Urra, 12 machos. 
Para Güines, a José Pérez, 5 ma-
chos. 
Para San Felipe, a Ramón García, 
9 machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Fél ix 
Cabrera, 2 machos. 
Matadero de Luyanó 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los sigaiantea 
precios en plata? 
La de toros, toretes, novilloa y ya-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo, 
Terneras, a 24 cts. el ki lo . 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industr ial 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Ganado vacuno . . . . . . 214 
Idem de cerda . . . . . '. . 130 
Idem lanar . . . . . . * . ' . 17 
361 
Se detaHó la carne a ;os siguícntei 
precios en plata: 
La de toros, torete»,, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo . 
Carda. a38 .^A v 4 ¿ £t8. el kilo, 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A D M I N I S T R A C I O N 
Han sido nombrados agentes de es-
te periódico en Naranjito los señores 
González y Hermano, que desempeñan 
el mismo cargo en Cerro y Jesús del 
Monte, teléfono I 1994, debiendo, por 
tanto, entenderse con ellos en lo su-
cesivo, nuestros suscriptores de aque-
lla localidad. 
Habana, Octubre 27-1913. 
E L ADMIXSTRADOR. 
Matadero de Regla 
Eeses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 






Se detalló la carne a los siguiente! 
orecios en plata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno a 5.112, 5.5|8 y 5.3|4 
tavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
jen-
TABACO 
Nuestro estimado colega " E l Fé-
n i x , " de Sancti Spír i tus , dice que el 
dia 19 del actual terminó sus tareas 
la escogida de tabacos del señor Pa-
blo Torres, la más importante este 
año de las allí establecidas, habiendo 
hecho un total de 1,800 tercios de ta-
baco, con un rendimiento de 70 por 
ciento en clases. 
Esa escogida funcionó desde el 29 
de Junio hasta la fecha arriba expre-
sada y ha tenido empleados en las 
distintas manipulaciones de la rica 
hoja un promedio de 20 personas en 
tre hombres, mujeres y niños, con un 
haber mensual de 22.000 pesos más o 
menos. 
Fueron vendidas las clases bajas de 
dicha escogida con un promedio de 42 
pesos el tercio, y las clases altas o 
séase primera y segunda existen depo-
sitadas en los almacenes, en espera 
de mejores precios por no ser satisfac-
torios los que hoy rigen en plaza pa-
ra el señor Torres. 
También tiene noticia el expresado 
colega de haber terminado sus tareas 
en estos días las escogidas del seFior 
Garc ía Rubio, así como las de los se-
ñores Berenhainz y Son, y la de los 
sobrinos de A . González* que funcio-
naban en aquella plaza, con un total 
aproximado de 5,000 tercios las tres. 
En ^la actualidad sólo queda una 
escogida funcionando* la escogida del 
señor Leslie Pontin, la cual está al 
terminar también sus tareas. 
Azúcar exportada 
E l lunes fueron embarcados en el 
puerto de Matanzas, con destino a 
Nueva York, en el vapor inglés "San-
ta Clara ," 5,496 sacos de azúcar, por 
les señores Sobrinos de Bea y Compa-
ñía, y 12,047 idem per su consignata-
rio señor Sixto E. Lecuona. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Noviembre. 
„ 1—F. Biamarck, Hambur«o y «¡caías 
„ 3—Chalmette, New Orleans. 
,r 2—A. López. Barcelona y escilag. 
,f 3—Monterey. New York. 
—Esperanza. Veracruz y Progreso 
8—Chalmette, New Orleaas. 
n 8—Olivant. Bremen y escalas. 
4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
U 6—Saratoga, New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
,. 10—Dspagne. St. Nazaire y escalas. 
,; 10—Horatius. Montevideo. 
„ 13—Dania. Veracruz y escala*. 
., 10—Syria, Hamburgo. 
' 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
AOCIRR 106-108 
B A N Q U E R O S 
OS V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e n 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la? m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct.-l 
C A R T A S DE E S T O 
Expedimos cartas da Crédito .sobre t«r 
das partas dal mundo en las m á s lavo> 
rabies condiciones —— — — - —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deja sus doanenentos, {ayas y demd» 
objetos de valor en nueatra Gran Bó-
veda da seguridad — - —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3498 Obre.-l 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE. , $ 58.851.917-0U 
SINIESTROS PAGADOS 




DE 1910 ,. ,, „ J 
DE 1911 „ „ „ J _ 





El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Septiembre 30 de 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
Elias Miró Casas* 
3519 Obre.-l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 
Presidente: Jo y Manuel A. Coroalles. 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ecretario Contador: Eduardo Téllez. 
Directores: Saturnino Parajón, Manudicas primas para Subastas. Contratistas. 
cLant, Tomás B. Mederos, Corslno Bustlls Püblicos, para las Aduanas etc. Para 
Administrador: Manuel L, Calvet-—S 
FIANZAS de todas clases y por mótudes. 
asuetos Civiles y Criminales. Empleado Vicepresidente y Letradc Consultor: 
más Informes dirigirse al Administrador. DR. VIDAL MORALES 
Rapidez en el despacho de las tollclel Fernández, Julián Linares, W. A. Me» 
3497 Obre.-l 
THE ROTAL BANK OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO OE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA» 
OO OE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESEEVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BAHK OF CANADA ofrece las mejores garantía» par» Oĉ üíú» 
ta Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
•UCURQALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: GaUano 92. Muralla 62. Monte 118.—LuyaníJ 3, 
Jeeúe del Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Carta» de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas ia» 




„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Excelalor. New Orleans. 
„ 8—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 4—Esperanza. New York. 
„ 5—Corcovado. Vlgo y escalas. 
„ 5—Balmes. Canarias. 
„ 8—Cliahnette, New Orleans. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—México, New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 30. 
Para Antilla (Ñipe), va^or cubano "Mo-
biia," capitán Cricbton, 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mla-
ml," capitán Cbacpley, 




Paca Antilla (Ñipe), vapor cubano "Mo-
Mía," capitán Cricbton, por A. J. Martínez, 
de tránsito. 
Para Matanzas, vapor noruego "Karen," 
capitán Pedersen, por L. V. Placé, de trán-
sito. 
Dia 30. 
Para Cayo Huesa vap. americano "Mla-
mi," capitán Cbacpley. por G. Lawton, 
Chllds y Compañía, en lastre. 
(Pasa a la página nueve.) 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag-
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g ^ r 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a seb . 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se gc 
s e e n - « i q i O 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e i » ' 
A G U I A R No. I08- _ 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS - t ¿z. 
oc T U B R E 3 1 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l o M a r i . í a 
P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Rasgo 
^piezo esta carta , f aütan 
0 Para <llle ê  -Presidente de 
litíSca Francesa saiga de la e-a-
la nación acompañado de • i i * 
I ei Rey-
t̂ .emos un resumen de los 
A l i e n t e s de dos sueesoa. Son 
^ Stanta impoi'tancia qu® no ne-
fi^^reciraiento y ¡hasta los 
ñ'trai^09 y despreocupados pa-
/ • [es en las consecuencias •que 
i tener para E s p a ñ a esta visita 
nos favorece el jofe del gran 
Cecino. iLa historia ofrece a ve-
P10 g páginas puntos de arranque 
Orientación en ios que parece co-
ea Ia inTnensa masa ciudadana 
|f-Vrde rumbo y mudar el itinera-
fae sus pasos. 
ia de hoy es de esos en 'que se 
de situación y se muda de i t i -
i aislamiento internacional en que 
Íj vivido ha^ta aquí /va a seguir 
^intervención activa en la polít ica 
No se si eso será bueno o 
jra los españoles. Jjo que sé es 
Ij trueco de postura no es popu 
( P A R A K I v ' • D I A R I O D B I v A M A R I N A " ) 
se tome que nos aparte de 
¿€ reconstrucción interior que 
U precisa V nos lleva a aventuras 
0 narremos los acontecimientos, 
que de comentarios liaibrá de 
oerse esta crónica de noticias, 
lezare diciendo que la recepción 
t í Poincaré ha sido menos entu-
Ki de lo que se creía, a pesar de 
Uosmás importantes elementos in-
••..;.•-< y aptos pai-a regir la vo-
idde los otros han hed ió cuanto 
i y han empleado los anás efi-
; medios conducentes a lograr la 
intez del acto. 
2 prensa dedica al viaje de M. 
icaré la mayor y la mejor parte de 
Columnas. TTn periódico, A. B. C, 
¡ica parte de su texto en francés 
) homenaje fraternal a los ama-
huéspedes. E l Heraldo, E l Impar-
[ El País, entre otros, publican nú-
1 especiaües escritos por eminen-
Jiliteratos saludando al Presidente 
¡¿pueblo de que es represen'tante. 
fitoda la prensa apláude la inicia-
"¡que nos enlaza con ÍVancia. Los 
|31icanos temen sin embargo que 
sea cansa de agitaciones 
que militaricen al país y le 
i de los beneficios de la paz; y 
e íoncepto son muchos \os que, 
(participar de los ideales republi-
p, participan de estos temores, 
fro rasgo digno de anotarse es que 
fjiimistas en sus órganos periodís-
s censuran el enlace diplomático 
p República traspirenaica y abo-
Ppor la alianza con Alemania. Y no 
¡ de ser curioso que los defenso-
i tradición propongan la unifoi 
Jiu país en que predominan los 
ptentes y que sostiene la religión 
'^2, prefiriéndola ,a la amistad 
í:ia nación que, aunique está sepa-
I ' Ifl Iglesia de Roma, es en eu 
^talidad católíjoa. 
ptríbuyó a menmar público y a 
par el fervor del que asistía al ae-
Ia Helgada, el horrendo temporal 
\ que desdie dos semanas anti-
1 las molostnas del invierno. Las 
^ "''ni llenas de ibarro, Las col-
"a8 y los arces decorativos ha-
; M i d o su ik-i.Uantez. ÍEi desfile 
F-W ante el regio Alcázar se veri-
' Qa espantoso diluvio. 
[Ja âs fiostag menudearen y al 
9 tienda se verificaron en dls-
' ^ffares, La Asoedaeión de la 
,a evS6quia a los comipañeros de 
I fieliead^g agafiafjos, banquetes, 
a Toledo y a l ^ardo, fun-
l ^8 Vatros j de toes. E l iA^un-
w l^edigó sus atenciones a l 
7 a les lOoas^jeros municipa-
^ «nidad del Sena. La Cámara 
^ l o y iag etras entidades 
J eul^ieron de atenciones a 
. , - « - ^ de Francia. Si hubiéramos 
eüeata detallada de los ága-
r« t!9 Vei,i;fieai,0H} de les brindis 
li5ní|,e311131ciaron, de los cambios 
^ ía te r^16 se ^ e i ^ 3 1 » ecuparía-
^etr8?1110 espacio. Baste decir, 
\mZ ' que ^adaid flia cumpli-
H i J v B,te 851,8 deber€S de hos-
• ^ e c h o 6 5mési>edes se 
4!\ha,y <iu,e d e n t a r es que, 
' m\< Ilece5ari(> a la segu-
r a ^ n J . a ,P8Iicía ha intenve-
^ 4 visto, antes que otra co-
W e z T f ^ e n ^ t a d a ' d e l 
Í̂ KtZ A\ams' y ^ o ha quita-
N r i l p f ^ a la recepci6n. E l pue-
V Ü vp 119 gUSta de ser desaten-
feto d'erp' se^u^ A j a r l e 
l ^ K ^ Pl^ldente y del Bey 
r a l a ^ d l r al h ^ n a j e . 
^ <¡nl ¿ f acte: la Ihwik to-
S L ^ 6 •hace ^ez días cae 
l i 1 ^íbxL A ^ " í í azou ex-
ía de u C70.:nsidera -pomo conse-
d aüanza de Prancáa y 
i ' « • 
^ ü e l a ^ 0 • Sin ^^Bo, pca-
^ ^ t ó y v \ a l <iel Presíden-
^ l ^ i o ^ S ' 0 n ? Q a p 1 ^ 
^ e S 0 1 0 5 ^ de los madri . 
Aerarse mucho mis. 
p a r t i r P o i n c a r é 
P r ó l o g o . P r e p a r a t i v o s . L a p o l i c í a . Las ú l t i m a s e tapas d e l v i a j e . I n c i d e n -
tes . C o m e n t a r i o s . C o n c l u s i o n e s . El banquete oficial—Los discursos 
El banquete que se celebró en Pa-
lacio en honor de M . Poincaré era 'es-
perado con curiosidad por los discur-
sos que, según costumbre, habían de 
pronunciar el Rey y el Presidente. D i -
chos discursos que ya conocerán los 
lectores por el cable, fueron bien 
transparentes respecto a la alianza 
franco-español a; pero no faltan quie-
nes crean que fueron poco explícitos 
y que el de M. Poincaré adoleció de 
exceso de tibieza al hablar de un cer-
cano, enlace de Francia y España en 
los problemas de Marruecos y en los 
de Europa. Y como en el mundo de la 
diplomacia lo que no se sabe se inven-
ta, queriendo ante todo que no ocurra 
un suceso sin que lleve al lado la 
explicación, se asegura que reciente-
m rite Alemania ha hecho saber que la 
proclamación de una alianza «total y 
plena de la Monarquía española y de 
la República francesa, sin justificada 
causa, podr ía revestir un carácter de 
ofensa o desconsideración al Imperio 
Germánico. El lo no será así, pero se 
afirma que, en las postreras semanas, 
el Kaiser se ha hecho presente con 
una de sus geniales intervenciones. 
Opiniones del General Lyautey 
El general Lyautey en el bapquete 
que en su obselquio se verificó en el 
Ministerio de la Ghierra y en coloquio 
que sostuvo con un jefe del E jé rc i to 
español, dijo que sería inúti l negar 
que dos antiguos ejércitos necesitan 
ser modificados adaptándolos a las 
exigencias sociales modernas. 
" U n ejército de ciudadanos—dijo 
—de obreros que acaban de dejar el 
taller, de .estudiantes recién salidos 
de las aulas, de comerciantes que se-
manas antes se hallaban en las tien-
das, sólo puede permanecer en filas 
corto tiempo, y no logra rán en él las 
enseñanzas que los armamentos de la 
ciencia exigen. E n caso de defensa de 
l-a patria invadida ese ejército sería 
excelente, pero para las necesidades 
permanentes no. Hay que pensar en el 
modo de sustituir las viejas organiza-
ciones por otras más convenientes. 
Hay que crear el ejército profesional. 
Especialmente para la obra colonial 
no sirven las legiones improvisadas 
de ciudadanos. Por eso Francia ha 
creado v sigue aumentando su gran 
legión de soldados particularmente 
preparados para las campañas ejerci-
tadas sobre pn-eiblos atrasados, en cli-
mas duros, ya por los excesos del ca-
lor, ya por los del frío. Esperamos que 
pronto tendremos 150.000 hombres 
de diversas razas que sean el formi-
dable instrumento de las empresas co-
lonialLes," 
Estas doctrinas serán muy comba-
tidas en Francia y darán lugar a te-
rribles protestas do parte de radicales 
y socialistas. 
Azcárate en Palacio 
(En la recepción palatina que siguió 
al -banquete dado por el Rey en honor 
de (M, Poincaré ocurrió algo inesperfr-
do y que dominó en ia euriosidad pú-
•blioa a todos los detalles del progra-
ma, 
Entre las personas que se apiñaban 
en las reales estancias esperando el 
fase del (Rey y del Presidente se ha-aba Don Gumersindo Aecárate . So-
bre el negro y correcto frao se desta-
caba la blanca cabeza y la barba pun-
Itáaguda, toda canas ya, del venerable 
maestre de Derecho, 
Cuando entre.les centenares de in-
vitaii^os, en los que predominaban los 
senadores y diputados, c i rculó el ru-
mor de que Don Guimersindo estaba 
allí, el ruido de los comentarios se 
elevó algo más de lo oue consiente la 
etiqueta de la casa del Menarea. Du-
rante un largo rato puede asegurarse 
que la persona del Jefe de la nación 
vecina pasó a ocupar un lugar secun-
dario en la atención general. 
—¿Qué dignifica es^o?—se pregun-
taban uj^os 3- otros.—liEs el defenitivo 
avance de Azcára te hacia la Menar-
í]uía? i Es ¡p^ra preparar el discurso 
que Mclicjuiades Alvarez va a pronun-
ciar ej <iia IB? 
Entxe ttanto ya se frabía cncoi^trado 
a l saldo jurista. SaBáibaí^e $t\ el cen-
tra f}e la estajucia llamada -'Ja Sale-
t a " [formando con ¡Bm ÍAntonio Mau-
ra -el centro de un corro que por mo-
mentos crecía. 
lOontestando Azcára te a las pregun-
ta^ de varios curiosos impertinentes 
d i jo ; 
—^No me cxplicQ'Ea «anocipnque ha 
producido mí presencia aquí , ü n a vez 
el Rey me hizó oí honor fie invitarme 
a visitarle para, que le diera mi pa-
recer respecto a asuriios de la poli t i -
pa nacional. Ahor^, me ha invitado pa-
W que asista ^ esta {fiesta. ¿Cómo po-
día dejar 4e ^ei^rJ 
A pesar ¿ e todo e l üiecho de asistir 
el señor Azcárate U recepcíóq del 
Real Palacio es de pna sjgníficación 
extraordinaria, l'iuede ¿ecirse que an-
ticipa unos días el fondo del progra-
uia que va a lanzar a sus amigos y al 
país el s e ñ o r ' D o n (Melquiadeg Alvn-
rez. 
Relaciones Mercantiles 
Desde el Presidente de la Repúbli-
ca a M . Goyon, presidente del Ayun-
tamiento de P a r í s ; desde el general 
Lyautey a los periodistas que acom-
pañan a la comitiva oficial, todos los 
distinguidos franceses que enaltecie-
ron a la V i l l a y Corte con su visita 
hablaron con insistencia de la nece-
sidad de mejorar las relaciones de 
comercio que unen a los dos pueblos. 
En los brindis del banquete del Ayun-
tamiento, en el que el Residente ge-
neral dedicó al ejército español en el 
almuerzo del Ministerio de la Guerra, 
y no hay que decir qu^ en el que M. 
Poincaré pronunció en la mesa, del 
Soberano, se expuso esa idea: las na-
ciones no se unen con fuertes lazos 
mientras no viven en la comunidad 
de los intereses y cu ana ínt ima con-
cordia de producción y consumo. 
No se olvide que Francia va a Ma-
rruecos y ha ido al extremo Oriente 
y ha empleado colosales esfuerzos en 
la dominación de Túnez, para encon-
trar salida a sus industrias que luchan 
desventajosamente con las. alemanas 
y ven mermado su radio de mercan-
ceo. 
Más que con la fuerza de las armas 
los pueblos débiles han de defender-
se ofreciendo, negando, regateando 
sus mercados. De ese modo Holanda 
es poderosa. Una sabia y tenaz polí-
tica arancelaria es más eficaz para la 
independencia nacional que los acora-
zados y los cañones de t i ro rápido. 
Lo que importa es que E s p a ñ a sepa 
ahora conservar su independencjfa 
cconí" nica, porque si la perdiéramos 
tarde o nunca recobrar íamos la l i -
beri.au* Y se trata de la l ibertad del 
trabajo, la más codiciable de todas, 
pues quien no goza de ella, se halla en 
ja esclavitud. 
No es fácil de señalar la l ínea que 
debemos seguir en esta materia, por-
que dos importantes núcleos de la 
vida hispana, Cata luña y Vizcaya, as-
piran 'a que continúe el régimen pro-
tector con sus tarifas prohibitivas; y 
los agrarios de Castilla y los vinicul-
tores de Jjevante y de Andalucía de-
sean que sea rebajado el canon aran-
celario para que sus productos sean 
admitidos en buenas condiciones en 
Francia. También allá hay dos opinio-
nes y los viticultores del Mediodía 
se indignan ante la sola posibilidad 
de que los mostos españoles sean ad-
mitidos libres de los derechos que 
ahora Ies cierran los mercados de la 
República. 
Es casi seguro <q\ie los franceses 
tengan mejor estudiado que nosotros 
estos problemas e importa ^ue no sea-
mos víctimas de la r i sueña inconscien-
cia que nos va acompañando en el 
itinerario de los fracasos, 
Nuevas obligaciones de España 
Mr. Poincaré ha salido de Carta-
gena. La normalidad nacional sa ha 
restableeido. Ahora es cuande ha-
b r á que prepararse a la nueva ohra 
que al país se le impone y de cuya ne-
cesidad nadie ha tratado de conven-
cerle. Esa obra está, de momente, 
representada por la cens tmeeién da 
una nueva escuadra y por el aumento 
de su ejército de tierra. Para una y 
etra empresa lea contribuyentes ha-
b r á n de escurrir bus ya. bien escue-
tos i^olsillos y pnviaf a leg cuartetes 
y a las mat r ícu las fle anar sus hijos 
segúndeg o terceres—Ies primegeni-: 
tes ya habían ido—^para que, así se 
completen ios contingentes que el Es-
tado exige. 
P o d r á n los socialistas aiborojtarse 
y pedir que se ponga, en prác t ica 
"aquella inocente prepuesta del Con-
greso de Amsterdan que, sencillamen-
te, consistía en que las naciones de-
cretasen la disolueión de sus ejérci-
tos ; pero no por eso dejará de ser un 
hecho el acuerdo ipteraacional con 
las grandes potencias, mientras vol-
vemos a ser una de ellas, fíilvela lo 
hab ía flicho: la vida; internacionai es 
cara, i La queremos? Pues hemos ¿le 
ipagarla. E l hidalgo pobre fpie va a 
¡a. ciudad y quioro alternar w% los 
señores de alta estirpe j a primero qqs 
ha de hacer es ípr rax su maleta fie 
onzas o billetes de fyfrnco. E l coche 
en que va al a c l u b j " i o s guantes que 
cubren sus manos, la cuenta del sas-
tre que le viste fie elegante, acaba-
r á n t a l vez coií su renta, si no. le obli-
gan a vender la hacienda que neredó 
de sus padres. Pero ¿qjié importa eso, 
al lado de Ja gloria de tener por 
^migos a aquellos personajes ¿jue 
ocupan con sus nombres las primeras 
pág inas de la Ouía? 
A l ver la satisfacción con que pru-
dentes varones asisten al alistamien-
to de España en la brillante compa-
ñía internacional, hay que creer que 
nq }ian muerto los libros de Oaballe-
n a y que aun, a pesar áe Cervantes, 
Tirte-el-Blanco y el Caiballero de Fc-
bo, aunque sean el (primero coman-
dante de un acorazado y el otro ge-
neral de una división, esperan l a lle-
gada de un sabio encantador, ya sea 
Esauife o bien Merl in . ^ . 
«tqnel qu« las historias 
dicen que tuvo por su padre al diablo, 
cuyos magos h a r á n el milagro de lle-
nar de metales preciosos ia^ arcas del 
Tesoro nacional, para que no falto 
en ellas lo necesario al sostenimien-
to de un presupuesto de lujo. Solo un 
milagro, o un prodigio de la magia 
blanca o negra, podrán sacarnos de 
apuros. Lo que a duras penas lo-
gran sustentar los pueblos más ricos 
y la misma Francia se duele de que 
le es harto gravoso, ¿cómo lo podrá 
resistir España , doliente aun del tre-
mendo sacrificio de sus guerras y des-
venturas ? 
Ello es que el Rey ha firmado un 
decreto autorizando al Ministro de 
Marina para (presentar al Congreso 
un proyecto de ley de construcción de 
una segunda escuadra. Constará de 
tres acorazados, dos exploradores, 
seis dcstroyers, ocho sumergibles, va-
rios torpederos y embarcaciones me-
nores; y en Cartagena se construirá 
u n dique capaz de soportar buques 
de treinta m i l toneladas. 
De esta suerte cuando se concluya 
•la obra encargada a la casa Wikers 
se le t e n d r á preparado nuevo traba-
jo. No falta quien diga que de esta 
manera se procura que la industria 
naval b r i t án ica salve el período de 
parál is is que determina la falta de 
necesidades de las armadas de los 
otros países y la competencia formi-
dable que le hacen los arsenales ger-
mánicos. 
De cualquier modo, he aquí que Es-
p a ñ a se va a ver comprometida a 
gastos de importancia que g rava rán 
los presupuestos futuros durante lar-
gos años y se rán un obstáculo a la 
empresa de progreso del trabajo y de 
la cultura. Verdad es que se anun-
cia que se rán otorgadios grandes cré-
ditos para obras públicas, y, nada 
menos que cien millones de pesetas 
para acrecer el ca-udal de la ense-
ñanza. Pero ¿de dónde sa ldrán esas 
minas de oro? Eso es lo que nadie nos 
revela. (Ni siquiera ha cuidado el Go-
bierno de distanciar la f i rma del de-
creto de la segunda escuadra, de la 
ida a Francia de M. Poincaré . La ve-
cindad de ambos hechos ha puesto en 
labios de los ironistas una frase cruel: 
"Esta ha sido la visita de un médico 
que no se fía del enfermo. Hoy la re-
ceta. Mañana la cuenta." 
M . Poincaré y los letrados 
de la Corte 
Los abogados del Colegio de Ma-
dr id han tenido la feliz idea de dedi-
car un saludo y un homenaje al cole-
ga insigne que, en vez de los pleitos 
de particulares litigantes, dirige d 
pleito nacional de Francia. No Be da 
con frecuencia el caso de que un abo-
gado sea el jefe de una nación, y los 
letrados madrileños han aiproveelia-
do la singular coincidencia que les ha 
ce compañeros del hombre en cuyas 
manos se halla la paz del mundo. 
De la eomisión del Colegio que fué 
a visitar a " M a i t r e " Poincaré for-
maba parte el decano de deho institu-
to, e l señor Díaz Cobeña, que es áea-
So e l único ciudadano español que no 
ha side Ministro porque no ha queri-
do. E n efecto, Díaz Cobeña ha side 
solicitado en varias ocasiones, una de 
ellas per Silvela, para que oeupara ia 
cartera de Gracia y Justieia. E l no 
quise treear la independencia de su 
toga por el perecedero y discutible 
honor de la jefatura eventual de los 
tribunales. También formaban la co-
misión los señores Maura, Azcárate, 
Alcalá Zamora, Rodríguez, (don Ga-
briel) y Castillejo, secretaria de la 
•eorporación. L a reverencia al Presi-
dente de la República Francesa iba 
consignada en art ís t ico pergamino, 
que agradó mucho al obsequiado. 
(^Es muy viva la satisfacción que 
Bieñto—dijo en improvisado discurso 
pl letrado-presidente— al recibir la 
visita de los abogados del Colegio de 
Madrid , reputados en toda Europa 
por su i lustración y su elocuencia, y 
me complace tania íaá^ ^st^ yisita. 
cuanto que representa (tfn^ estrecha 
solidandad eutre ^ Colegios de 
Madr id y de Par í s . juego que 
t rasmitá is a toqos los compañeros la 
expresión de mi grat i tud y mi amis-
t a d . " 
Después del acto oficial M . Poin-
caré conversó con algunos de los pre-
sentes y d i jq ingeniosas y amables 
palabras.—-'Yp—: px-damó— no soy 
sino un abogado que ija dejado los 
pleitos por orden de m i nación y que 
luego volverá a pilos. Estas magis-
traturas temporales hacen amar la 
profesión fie p i e i ^ la^ ejerpe.. Sueño 
Va con volver f nu bufete^ y no será 
difícil ^¡ue^ ^ defensa de nuestra 
clientela discutamos a lgún d í a los 
que ahora conversamos como ami-
gos." 
(Habló luego Pernearé de las refor-
mas ú l t imamente introducidas en la 
legislalación c iv i l y mercantil de Es-
paña y probó que sigue paso a paso 
el desenvolvimiento del derecho bis-. 
paño. Los * 'compañeros ' ' del Presi-
dente de la República quedaron en-
cantados de su amabilidad, de su in-
genio y de su ilustración. 
Una frase de Poincaré 
Una de las solemnidades más inte-
resantes a que ha dado lugar la estan-
cia en Madrid de M. Poincaré ha si-
do la que se verificó en el Colegio 
francés, insti tución admirable que 
fué fundada en 1SS4: por Fernando de 
Lesseps, representante a la sazón de 
la nación vecina en nuestra capital. 
Instalado en un iprincipio en modestí-
sima casa, fué poco a poco creciendo 
y en 1005, M . Loubet, el Presidente 
entonces de la República, presidió la 
colocación de la primera piedra del 
hermoso edificio en que ahora se ha-
lla. Cuenta con más de 400 alumnos, 
entre los que hay no pocos españoles. 
En ei discurso, bellísimo en verdad, 
que pronunció M . Poincaré y en el 
que hizo gala de su alta maestr ía de 
orador, dijo cosas bellas y profundas 
«cerca del enlace y mutua influencia 
de las literaturas española y france-
sa. No quiero dejar de copiar dos 
pár ra fos esenciales de eista iperora-
ción. 
" E n el trascurso de los siglos— 
dijo—literatura francesa y literatura 
española han hecho sentir una sobre 
otra una penetración recíproca. Esta 
ha dado a aquella inmortales ejem-
plos de nobleza y de caballeresca gran-
deza. La primera ha entregado a la 
segunda incomparables modelos de 
claridad, de armonía y de ordenado 
vigor. Cada una de ellas ha ganado 
con estos préstamos mutuos, que no 
a l t e ra rán el gepio de las dos razas, 
pero que bajo las diferencias carac 
terís t icas han, sin embargo, estrecha-
do entre los espíritus los lazos de pa-
rentesco. Es el mundo entero deudor 
a España del genio de Cervantes y 
de Lope de Vega; y Francia sabe 
que su teatro clásico o romántico ha 
ext ra ído de España inspiraciones que 
br i l lan eu Corneille, Moliere, Scarron, 
y Lesage; más tarde en Víctor Hugo, 
Merimée y Gautier, y ahora, en nues-
tros días, el correctísimo Heredia y 
el prestigioso Ro8tand. . .Si este cen-
tro benemérito de cultura tuviera ne-
cesidad de una divisa, una frase resu-
mirá la obra que ha emprendido: 
"¡Por Francia, y por Espafm! ¡Por el 
culto de lo helio y por el Halazgo de la 
verdad!" 
Esta hermosa frase, síntesis afor-
tunada die un gran discurso, fué obje-
to de entusiastas aplausos por parte 
del auditorio y de comentarios euco-
miásticos por los que, más tarde,, la 
vieron impresa en los periódicos. 
Manifestaciones aniihancesas 
Aunquo no han alcanzado grando 
importancia 110 es posible dejar de 
referir las que se han verifloado 011 
diversas poblaciones de España. 
Unas han sido genulnaraente hosti-
les a la República Francesa. Otras 
sólo se han referide a la alianza de 
aquella nación y de la nuestra por-
que nos conduce, o puede condueir-
nos, a la guerra. 
Las primeras—ya las preveía en m i 
carta anterio'r—han sido organizadas 
por loa jaimistas y han acontecido 
en Barcelona, Zaragoza y Bilbao. 
Han consistido en reuniones en la vía 
pública y en desfiles por delante de 
los confiiilades de Francia y Alemania. 
Ante los primeros les manifestantes 
daban mueras a Poincaré y a la Re-
pública Francesa y vivas al Imperio 
Germánico. Ante los domicilios de 
los cónsules alemanes a estas pala-
bras se unieron vítores al Kaiser y al 
ejército vencedor de Sedán. Tuvieron 
las autoridades que proceder a algu-
nas detenciones y a disolver por la 
fuerza los grupos alborotadores. 
En las tres ipoblaciones citadas aco-
metieron a los jaimistas manifestan-
tes algunos grupos de republicanos, a 
lo-s gritos de " j V i v a la República 
Francesa! | V i v a España democráti-
c a ! " Proitújose lucha, sonaron dispa-
ros de armas do fuego y resultaron 
algunos heridos leves. La reyerta no 
adlquirió en ninguna de las ciudades 
nombradas, importancia, y sólo fué el 
re lámpago de ira que alumbró la 
cena. 
E l partido jaimista hab ía prepara-
do la manifestación insertando en sus 
órganos en la prensa un manifiesto 
en que se protestaba de que " l a ca-
tólica nación hispana uniera sus des-
tinos a i a nación impía que se ha se-
parado de la Iglesia y ha roto sus re-
laciones con el Vicario de Cristo." 
Invocaba las ventajas que reportarfíP 
a los intereses morales y materiales 
de España el enlazarse polí t icamente 
con los alemanes, y proponía que en. 
todas partes se realizase un acto de 
protesta. E i no haberse ejecutado 
el plan sino en tres1 poblaciones acre-
dita que los jefes del jaimismo no 
han tomado el caso con empeño, por. 
que de no haber sido así, dada la dis-
ciplina tradicioiialista y el número de 
sus partidarios habr ía sido más ex-
tenso y sonoro el movimiento protes-
tatario. 
E n la noche del 8 se verificó en 
el local nombrado ' ' L u x E d é n " un 
meeting de societarios en el que Pa-
blo Iglesias pronunció un discurro 
en contra de la polít ica que ños lle-
va a cooperar con Francia en el des-
pojo de Marruecos. La síntesis de ese 
discurso es esta: 
" N i el pueblo francés n i el pueblo 
español desean la campaña aniquila-
dora de la independencia del Impe-
rio Mogrevita. Son unos cuantos ca-
pitalistas ansiosos de apoderarse de 
lo más fructífero de aquel país y los 
militares que anhelan mantener a los 
ejércitos en perpetua actividad, para 
impedir el avance de las democracias, 
los que promueven la obra de des-
trucción y de injusticia. La unión con 
Francia y con Inglaterra que repre-
seta el viaje a P a r í s de don Alfonso y 
el de M . Poincaré a Madrid , contiene 
un porvenir sangriento en el que los 
proletarios han de dar sus vidas y los 
burgueses, que especulan con la gue-
rra, l og ra rán nuevo aumento de sus 
fortunas." Pero lo m á s emocionante 
del discurso del leader socialista, que 
fpor lo demás no fué sino una edición 
más de sus acostumbradas peroratas, 
está en la siguiente declaración que 
ha sido comentadís ima: 
" N o sólo nosotros pensamos así. 
Otros elementos de la opinión españo-
la discurren como nosotros. Hace po-
co, al terminar yo en San Sebast ián 
un discurso que puso f i n a un "mee-
t i n g " de contenido y objeto iguales a 
éste, un representante de los jóveneá 
jaimistas guipuzcoanos se me acercó 
para decirme que él y sus coreligioua-
riog estaban de acuerdo conmigo en 
lo que había manifestado respecto a 
la guerra de Marruecos y a la tr iple 
"entente." Esta conformidad de agru-
paciones de la opinión tan separadas 
en los demás temas de los programas 
que defienden y coincidentes en el de 
que me ocupo ahora, es bien significa-
t i v o . " 
Sí lo es—añadimos nosotros—y de-
ben tenerle en cuenta los que dirigen 
los destinos públicos, si no quieren 
que un día surjan en su camino d i f i -
cultades difíciles de vencer. 
La Nota de Cartagena 
Por esta nota parece ampliarse la 
alianza de España y Francia a algo 
más que a ios asuntos marroquíes, pe-
ro tampoco hay en ella la diáfana cla-
r idad de la que el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la República 
lanzó^al conocimiento del mundo al 
día siguiente de la entrevista de 
Ownstad, en la que se planteó el en-
laee de las naeiones «flava y gala. 
Más exjplíeito es el acto realizado 
por el Rey de España y el Presidente 
Poincaré , cuando, terminado el al-
muerzo en d acorazado francés " D i -
iderot," ae itraaladaron al acorazado 
inglés f(Invencible" y dirigieron des-
de él u n radiograma a l Rey Jorge do 
Inglaterra. Ese aeto y ,ese telegrama 
sen verdaderamente la úl t ima cláuau-. 
la del contrato pasado entre los trea 
gobiernes. Esperemos que de Lon-
dres 0 de P a r í s vengan las explicacio-
nes que los españoles echan de menog 
ahora. 
H a b r á que repetir la frase de "Fi% 
g a r ó " ; "Las comedias y la política 
internacional nos las da rán traducidi-
tas del f r a n c é s . " 
Esto ocurr ía en los tiempos del Es-
tamento y de Martínez de la Rosa, 
Pero ¿qué significan los años para 
nosotros? 
Concluyamos con las palabras del 
poeta: 
"Hay. coma ay-ar, mañana como hoy 
y. sdGmpT* ig-ual. 
Uu cielo etis. un horizonte oscuro 
y andar, andar"-. 
¿. GRTEGA MUN1LLA. 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición 
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L A P R E N S A 
El editorial de M Triunfo de ayer 
publicado con el t í tulo de 4¿La arro-
gaaoia amaina," nos deja sumidos en 
la ma3Tor confusión. 
Porque después de leído no sabemos 
aun cua:i es la verdadera causa de no 
haber integrado el quorum los libéra-
l a . Por uu lado parece que es por no 
haber sido el gobierno bastante cortés 
Von la oposición llamándola a uxia con-
sulta previa; y por otro la<30 ^sul ta 
que es por no creer necesario el em-
préstito. » 
Veamos lo que dice: 
Los hechos, que tienen una elo^uen-
eU irresistible, se han encargado de 
probar a nuestro Primer Magistrado o 
para ser más justos, lian probado a los 
áulicos asesores del general MenoeaJ 
¡¡expertos gobernantes que han sali-
do de la obscuridad de una modiestia 
casi humilde en las lides de la gober-
ii?.MÓn para entrar de pronto en las 
,l.-liirabradoras luminarias de los mas 
altos puestos) que existen fueros im-
prevr íp t ib les ; que en los países demo-
cráticos la oposición tiene derechos 
que no pueden vulnerarse impuneme.u-
t -. one los gobiernos, cuando no cuen-
tan con la adhesión ni la confianza de 
la opinión pública recurren a ella en 
vano, pretendiendo con sofismas encu-
brir errores injustificables, ansiando 
convertir en mansa factoría lo que es 
un pueblo v i r i l , ItaKi de ardimientos, 
de actividad, de entusiasmos y hasta de 
te m mis -propios destinos, diga lo que 
1 • viniera en mientes el incorregible 
pc^mista. 
Después de su olímpico desden, des-
p;;'s de! desaire irritante con que fué 
herí la «ratnifumenU' la representación 
liberal m el Congreso y aún la misma 
ivpri-s.'iita ii'm conservad ora que de 
viva vo - hízó i-onocer al Presidente de 
la í< ' 'Mira su inconformidad por la 
rlesu-ada v autO'Tátiea forma en que U 
habla -oli-itado la autorización dei 
.:re-o para (outratar un emprós-
tito.1 deépóes de tanta arrogancia. ^ el 
Gotji^no lia llamado al Partido AAOé-
val. mejor dicho, que es lo exacto, ha 
llamado a dos prominentes liberales, 
nuestro jefe político el señor Zayas y 
Ujiéstro eempáñero ei señor Juan Gunl-
berto Gómez, para persuadirlos de la 
necesidad en gtíe está el Gobierno dé 
adquirir fesos millones, de la urgencia 
de realizar esa operación de crédito, 
áe lo inexcusable que es para la ad-
mini?-tra-i';! el disponer de re airaos 
extraordinarios. 
El fíobierno. p.e? ha amainado en 
. -srías, en su> arrogancias; ha 
depüflsto su actitud de reto y ha eom-
i-.-! nditlo (pie le es imprescindiblf. tra-
tnr. mnno a mano, con la oposiiMÓn y 
no roín atenderla, sino procurar con-
vencerla, para que ¡se nreste a auxiliar-
lo en sus Kntyfifi crisis. 
Qfm e~.to raá iéramos conjeturar que 
)0. ip-r.-r.Vs se d.ir p^r satisfechos y j 
que acudirán a las sesiones de las Cá- j 
maras eomo es justo y razonable, ya | 
que el Presidente ha cumplido con ellos 
ese üqúiwwqtl is de la urbanidad par-
lamentaria. . , 
Asi ei lógico esperarlo-, más el cole-
ga continúa di.ñendo: „ , 
Pf>rn «rte último aspecto d? la cues-
tión, el de la existencia de esa crisis, 
e.s ol que nosotros no aceptamos. 
Creemos que es un triunfo, no per-
sonal, no partidario, sino de principicM 
el haber logrado domar la arrogancia 
del Gobierno, pero entendemos también 
que la oneración proyectada, ese em-
préstito que con igual energía recha-
zan el contribuyente y el propietaria, 
el industrial y el comerciante, no debe 
hacerse. 
En este caso la cortesía obliga a loe 
liberales a- comparecer a las Cámaras 
para combatir el empréstito; más nc^ 
declararse en huelga como legisladores. 
El Mundo con su habitual franque-
za dice en su número de ayer lo si-
guiente : 
Quien no se adapta a la realidad 
perece. La adaptación es ley de la na-
turaleza. Lo es también de la sociedad 
política. Para los conservadores o rec-
tilíneos la realidad es la siguiente. Es» 
tán en ••minor ía" en el Senado y en 
la Cámara. T con esa minoría ' "no" 
funciona el Congreso ' cuando" y "co-
m o " qniere el Poder .Ejecutivo, sino 
"cuando" y "como" quiere la mayo-
ría liberal, que hay en loa dos cuerpos 
colegisladonee. Esta es la realidad. 
Ningún rectilíneo podría negarla. Cla-
ro está qne el gobierno puede adminis-
trar sin el concurso del Congreso, Pe-
ro sin su cooperación no podría legis-
lar. No podría haber reformas. No po-
dr ían los conservadores desenvolver su 
programa de gobierno. jCómo salir de 
esta situación No hay más M doa 
salidas. Una, el golpe de Estado. Sali-
da esta muy peligrosa, porque det rás 
se eDcnentra la revolución, y u n poco 
más lejos la intervención ded Protac-
tnr. La otra salida es el arreglo, la in-
teligenicia con el liberaliamo. Valp más 
entenderse con éste que pensar en r i -
dículos golpes de Estado. Golpes que 
no consentiría este pueblo, que no con-
sentiría el Proteotor. Lo cuerdo es, 
pueá, entenderse con el liberalismo pa-
ra tener una mayoría en el Senado y 
otra en la Cámara. Los que combaten 
esta solución no dan otra, semillamen-
te porque " n o " la hay. La combaten 
nada más que per la razón de que toda 
inteligencia oou el liberalismo presu-
pondría unas cuantas sinecuras de me-
nos para los censervadores. menos des 
tinos para esos señores. He ahí todo. 
En política hay quo pagar los serviños 
que se nes prestan. Si los liberales pro-
porcionan una " m a y o r í a " al gobier-
no, éste tendrá que recompensarlos con 
"sinecuras," "destinos," "colectu-
r í a s " y "actais." 
Más claro, ni el agua. 
Y en tanto, el país, el pobre Liborio, 
no el joven atildado de guayabera 
planchada y de aspecto sinecurista 
que nos enseña La Discusión, sino el 
guajiro bonachón y patilludo de ma-
rras, d i rá : 
—Estos son los patriotas que vienen 
a solicitar mi voto para regir el país 
y llevarlo por la senda de la prosperi-
dad? Medrados estamos, si para eso 
hubimos de verter nuestra tangre en 
defensa de una patria libre. Todo fué 
para que el gobierno más honrado jo 
pueda legislar sin dilapidar el tesoro 
en favor del bloque sinecurista. 
Como también fueron llamados los 
asbertistas a consultar con el Gobier-
no. El Día comenta el caso de este 
modo: 
El solo hecho de que por el Gobier-
no se admita la posibilidad de tener 
enfrente a los asbertistas del Congreso 
en cuestiones de vital interés, indica 
que no se les considera un elemento gu-
bernamental, y que no hay seguridad 
grande ni pequeña en obtener su con-
curso en aquellos instantes que mayor 
necesidad tiene el Poder Ejecutivo de 
que se le secunde y apoye. Y sin em-
bargo, aun están muy recientes las de-
claraciones del señor Presidente de la 
República por las cuales se hizo cons-
tar que consideraba con los mismos de-
rechos, con la misma categoría y con 
igual beligerancia, a todos los elemen-
tos que contribuyeron al tr iunfo de la 
conjunción patriótica. Esto, dicho co-
mo sa dijo a raiz de la asamblea na-
cional- del partido conservador, quería 
expresar bieji claramente que asbertis-
tas y conservadores serían tratados por 
el Gobierno "on idénticas atenciones y 
considerando a los unos y a los otros 
exactamente con iguales merecimien-
tos. 
Fué, sin duda, este un noble rasgo 
del general 'Menocal. Pero es el caso 
que la realidad, siempre marchitadora 
de ilusiones generosas, se ha encargado 
de poner, frente a ese plausible deseo 
de identificación, una muy notable y 
sensible diferencia entre ambos ele-
mentos políticos. Conservadores y as-
berthtas tienen, ante el Gobierno, los 
mismos derechos, pero son muy distin-
tos los deberes que unos y otros recono-
cen en s\is relaciones con los actuales 
gobernantes. De los conservadores se 
sabe de antemano qne apoyarán el em-
préstito ; los asbertistas lo apoyarán o 
no, secún les convenga o secrún el hu-
mor en que se hallen. Con Ior conser-
vadores ouenta el Gobierno en toda 
obra i|ue represente para, éste un in-
terés fundamental. Con los asbertistas 
todo cálculo es incierto, porque nunca 
se sabe que actitud asumirán. 
No se apure el colega por eso. Esta-
mos en un período de francas insinua-
ciones. Prometiendo o concediendo to-
das las sinecuras posibles, no hay más 
que hablar: los legisladores en masa 
votarán empréstitos y cuanto sea me-
nester. 
El Comercio es hoy el 'periódico lo-
cal que se ocupa en algo provechoso y 
consolador para el país. 
Habla de un nuevo y extenso mer-
cado para el azúcar de Cuba, y dice: 
Como consecuencia de la apertura 
del canal de Panamá tenemos noticias 
de que se están dando los pasos preli-
minares por importantes firmas banca-
nas y comerciales establecidas en Chi-
na, de acuerdo con hacendados cuba-
no*, para la instalación de una gran 
refinería de azúcar, con el fin de ad-
quirir en Cuba grandes cantidades de 
nuestro principal producto y librar así 
a aquella poderosa República del mo-
nopolio que trata de ejercer en ella el 
Japón. 
Sólo en loe ocho primeros meses de 
este año vendió el Imperio del Sol Na-
ciente a China, a pesar del estado 
anormal del país azúcar refinado por 
valor de diez millones de yens, seis mi-
llones de pssos aproximadamente. E l 
Japón, según ha publicado ayer la 
prensa habanera ha contratado ya aró-
cares cubanos de la próxima zafra. 
E l hecho de que el Japón ten^a que 
acudir el productor cubano para obte-
ner el azúcar sin refinar, indica lo que 
puede representar para nuestra Repú-
blica la apertura del Canal de Panamá, 
que significa para nosotros la posibi-
lidad de conseguir en China un mer-
cado de más de cuatrocientos millones 
de habitantes. 
E l general Menocal tiene conoci-
máento de lo que decimos, y al ente-
rarse de ello por persona de su con-
fianza experimentó gran alegría por 
lo que representar pudiera para Cuba 
la probabilida dde que fuéramos el 
mercado azucarero de China. 
Dios sea loado, que nunca nos des-
ampara en medio de nuestras calami-
dades políticas y burocráticas. 
La Discusión habla en su artículo 
de fondo sobre el "Dis t r i to Nacional," 
y entiende que debe adoptarse la for-
ma de nacionalización del Municipio 
habanero, para cortar de raíz los in-
numerables abusos y escándalos del 
Ayuntamiento. 
Dice: 
"Guarda la población habanera las 
más hondas decepciones y agravios 
contra los múltiples problemas vitales 
y se desentienden del interés de la ciu-
dad para despedazarse unos a otros en 
interminables discordias, echándose en 
cara mútuamente móviles feos. Gana 
terreno a pasos de gigante en la con-
ciencia de este pueblo la fórmula de la 
"Nacional ización" de la Habana, de la 
transformación completa del sistema 
que ahora permite y estimula tan bo-
rrascosas escenas! 
Perdida la confianza en los adminis-
tradores de la comunidad en nuestro 
término municipal, rota para siempre 
la corriente de armonía que debe sub-
sistir entre el gobierno local y los ve-
cinos, precisamente por ser la gerar-
quía más inmediata al pueblo en la 
organización social, ¿qué podemos es-
perear de útil y provechoso de los 
Ayuntamientos como el que ahora pa-
decemos? Una administración sencilla 
y competente del "Dis t r i to Nacional" 
—a estilo de Washington, o de Ber-
lín—bajo la dependencia vigilante del 
Poder Ejecutivo, ofrecería en cambio 
todas las garant ías satisfactorias." 
Todo es preferible a que continúe el 
sistema abominable empleado por la 
actual Administración Municipal. Los 
vecinos de la capital de Cuba merecen 
que se Ies atienda como habitantes en 
un país moderno y civilizado. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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B A T U R R I L L O 
De Xapopeón G-álvez, comentando 
un irónico art ículo de Wifredo: 
" "Es un orgulloso, si se quiere, a 
la manera de Aramburu, el de Guana-1 
j ay ; pero sin los sofismas acomodati-
cios ni la elástica y multiforme mo-
ral del fecundo y simplicísimo cola-
borador incansable del Diario de la 
Marina, librepensador y demócrata 
de cartel, bien mirado y mejor ama-
do de los ignacianos y re t rógrados 
que de su buena fe abusan y de su 
pluma se valen y aprovechan." 
Todo son alabanzas para m í ; todo 
honores que agradezco al talentoso 
compañero, incansable, buena fe. de 
moral multiforme, amado de los igna-
cianos y mejor mirado de los re t ró-
grados. . . "Estoy contento as í : no 
quiero ser odiado n i de los re t rógra-
dos: en el amor de los ignacianos co-
secho amistades en vez de oprobios. 
La vida es corta, y no vale la pena de 
viv i r la aborrecido. ¿Hay buena fe en 
mí, y constancia en la luetha, y soy 
simple, simplicísimo, sin dobleces ni 
alardes de profundidad, hablando 
olaro y llano para un pueblo casi 
analfabeto? Estoy en ca rác te r ; así es-
poro hacer algún humilde bien a mi 
país. Crea G-álvez que le agradezco 
mucho este juicio. 
" " O r g u l l o s o " . . . " S í ; es cierto, 
muy orgulloso, más tal vez que W i -
fredo. Pero como hay varias clases de 
libre-pensadores, hay clases de orgu-
llo. Hay qnien entiende por libre-
pensar, aborrecer las religiones y 
odiar a sns apóstoles, y quien entien-
de mejor respetar ei pensamiento 
aeeno, tomar de cada iglesia y de ca-
da escuela lo que parece bueno, y 
cuando no pueda convencer de error 
a los demás, quedar en paz con la 
propia conciencia. Por eso los igna-
cianos, complacido de que no les in -
jur io aunque no les siga, me tratan 
nien. 
"Orgu l loso . . . M El que saluda con 
afectación, no se codea con los po-
bres y las infelices, presume de sa-
bio o de poderoso, cree merecerlo to-
do, vivo soberbio, gusta de que le 
adulen, mira a los demás por encima 
del hombro y se enfurece cuando le 
con t ra r í an : ese es un orgulloso vu l -
trar, risible y desprecáable. N i Wifre-
do ni yo pertenecemos a esa catego-
ría, ni el cultísimo redactor de " E l 
T r i u n f o " ha pensado incluirnos en 
ella. 
Es otra clase de opguHo el m ío ; in-
vencible, profundo, incurable, si pue-
de ser dolencia ei conocimiento del 
propio valer. ¡Alternando sin cesar 
con los humildes, rdepdo con ellos, 
acudiendo a sus necesidades, vistien-
do como ellos y por el bien de ellos 
luchando, mientras se huye del ban-
quete, se aborrece la antesala, se ig-
nora por dónde se sube a Palacio y se 
rebela uno contra toda sumisión y 
toda lisonja, decimos: a los unos 
"pues os sirvo, tengo derecho a 
vuestro respeto"; y a los otros: " n i 
os necesito, ni reconozco vuestra su-
premacía sobre m í . " 
GPor eso aborrezco, como a las in-
trigas palaciegas, a las miserias de la 
política. Si yo he de colocarme a la 
puerta de un colegio electoral a men-
digar votos de incapacitados, j amás 
resul taré ni siquiera concejal. T si lo 
fuera, y hubiera de verme presidido 
por un inepto y acompañado di» inmo-
rales, renunciar ía asqueado. Si yo 
tuviera que escribir cartitag o dar 
tirones de la solapa de los grandes, 
para comer, optar ía por el procedi-
miento de las sufragistas inglesas. Es 
rebajarse uno mismo, confesar uno 
mtismo que no vale, es usurpar funcio-
nes de ¡mendigo, llorar lás t imas y pe-
dir protección. O sirvo o no sirvo; o 
puedo hacer bien a mi patria o no 
puedo; o sobran aptos y honrados, o 
escasean. Si hago falta, que me pidan 
concurso; si soy cifra sin valor, que j 
se queden con todo; bajo el techo de 
guano o sobre las alfombras del pa-
lacio, igualmente se sufre y se mue-
re. Ese es mi orgullo. Lo demás ¿no 
lo hace todo el mundo, reclamar re-
compensa, pedir favores, limosnear 
mercedes? ¿Y para hacer lo que to-
dos, habremos envejecido en la mise-
ria, la rebeldía y el empeño dignifi-
cador de nosotros mismos? 
'Ün día un Presidente estuvo en mi 
pueblo; fué objeto de celebraciones 
y obsequiado con un banquete. En la 
mesa extrañó no verme y preguntó . 
Lo supe; no fui a verlo; lo mismo hu-
biera preguntado por el tendero de 
la esquina. Otro día un futuro Presi-
dente me abrazó, en presencia de mu-
cha gente alardeó de ser mi amigo, y 
para después de su triunfo me arran-
có la promesa de ayudarle en bien de 
Cuba. 
Triunfó. X i le saludé más, ni le es-
cribí. Se habr ía arrepentido. Para 
hacer millones no me necesitaba. Otro 
día otro, tuvo para mi atenciones in-
mensas, inmerecidos halagos. Pues 
eran inmerecidos, ahí quedaron. Xo 
los recordaría si no se tratara de ra-
tificar mi orgullo. 
j'Se refiere a esas actitudes mías el 
i lus t rado-compañero? Hace bien se-
ñalándolas. Ya las conocía don José 
María, el insigne evolucionista, cuyo 
afeoto me honró tanto. 
¿Es ésta la era de los esforzados, 
de los altruistas y desinteresados, eu-
ya propia simplicidad, cuyo proceder 
acomodaticio, aún entré los re t rógra-
dos hace efecto, y cuidado que los 
re t rógrados suelen ser intransigentes 
y obcecados? i No? Pues que siga la 
danza, y Dios sobre todos ¡ el Dios de 
los ignacianos, de los protestantes y 
de loe judíos, que en puridad es un 
solo y único Dios, como la Patria es 
una sola y bella concepción humana, 
aunque unos la conciban objeto de 
amores y sacriificios, y otros teatro de 
granjerias y disfraz de pasiones misé-
rrimas. 
J. N . ARAMBURCJ. 
QXIJVINA «HJK NO AFECTA T.A CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUTNIKA (* mis 
«flea» én todos los caflos <»n que xn necaslta 
tomar Quinina, no causando aumbMos de 
oídas. Contra Resfriados, la Orl-pps, ln-
fluanza. Pahidfatno y Fiebres. L* Arma de E. W. OROVR viene con oada caja. 
Telegrama oficial 
La polácía especial de la Secretaría 
do Gobernación en el central "Chapa-
r r a , " informó ayer por telógrafo al 
eitado departamento, que a la una y 
media de la madrugada de dicho día 
se había declarado uu incendio en el 
poblado del central Chaparra," que-
mándose dos casas habitadas por fami-
lias y sufriendo desperfectos otros edi-
fteioe. 
E l informante dice taanibién, que se 
oree que ol fuego haya sido casual. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P C B e c o 
r ecomendada p o r 
m é d i c o s y dentistas 
De venta en todas las 
boticas y drognerias 
PARA que los e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s , p o r las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González - • 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
T E R N A 
p r e p a r a d i p o r : c r i ) r . ^ ( 5 o n 3 a I C 3 ; 
En¿La\BolicnVde SAN~JOSErSABANA: 112t 
HABANA» 
E l m e j o r p e c t o r a l y ' d e p u r a t i v o 
c o n o c i d o h a s t a e l d i a . 
C u r a ^ e f i c a z m e n t e l a s T e n f e r m e d a d e s : d e l 
pecho , de l a p i e l y de los ó r g a n o s 
u r i n a r i o s . 
El Licor de " Brea' se | vende en \ todas ' las.' Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rjco 
y de la República de.Méj icol / 
^ * f • ' 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EN LA BOTICA DE SAN JOSE, CALLE DE LA HABARA F. 'W. 
A p a r t a d o 3 3 i ; H A B A N A 7 C U B A . 
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PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE 
e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
U N I C A M E N T E T O M A N D O EL FAMOSO 
D I G E S T I V O C A R D A N ' 
B E L A S C O A I N 11T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r U 
V I G O R I Z A R e l 
A N I Q U I L A R y 
I n d i s p o s i c i ó n 
SE C O N S I G U E 
E L JUZGADO DE G U A N T A S AMO 
La Sala de (robierno del Tribunal 
Supremo ha elevado al señor Presi-
dente de la República la siguiente ter-
na para cubrir la vacante de Juez de 
primera instancia de Guantanajno: 
1'.—licdo. L/uis Rodríguez Cárde-
nas, actual Juez de instrucción y co-
rreocdonal de <jkiantánaiqw>. 
O*.—(Ledo. GKiillcrmo Martínez, ac-
tual Juez de instrucción, correccional 
y de primera instancia de Santa Cruz 
del Sur. 
3o.—Ledo. Manuel María Sastre, ac-
tual Juez de instrucción, de primera 
instancia y correccional de Baracoa. 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u r í s t " O'REILLY 8 7 . Telé!. A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido mis sítense ds l i Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETIHES HECESEBES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S S-00 Id. para camarote .. S MALETAS de suela, superior caUdad $4-00 
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C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E 
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A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
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M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE — SABROSA 
FRASCO PEQUEÑO 20 OENTaVOS 
Por Las Ma>ava» 
O C T U B R E U h l y u 
HAY QUE SER FUERTE. 
para obtener en la vida dicha 
6 provecho os necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo q"© poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y so quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las^ personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y pajai 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
El Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Eorense de la ciudad 
de la Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
TV'ampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos." De venta en las Boticas, 
D i a r i o d e l a M a r i Q a 
P A G l M A C i i N C O 
'ROBIZOS Y MORCILLAS, LO 
í MEJOR P VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
ÜONZALEZ Y SÜAREZ 
Baratillo núm. 1 
4k3 
3516 Obre.-l 
U n C U E L L O 
El único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
zado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo ha alcanzado por «su 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
fN Tooiis m m m farmacias 
3604 15-17. O. 
Colmo de la beiiezai un buen cutis. 
PURIFICA y 





lia tonta dura del eol, bar-ros, pecas mane h as, aal pullido y demás 
querlfoíi afecciones 
l̂ a h-r! sruran ia Piel- No «̂d» rastros de 
» oerae empleado. 
W;,*.?;?l9tld? ^ aSo» prueba y es tan 
«stá ¿„ , quc ln BRboreRn108 Pafa ver si 
iiaitaeionc.- COm0 " aebl0- Rechdccn3e la9 
e,c?aitÎ r' ir- 'V 8a7»,e dijo á nna señora 
-̂'ndr̂ fc . su?a: Puesto que ustedes 
fu merlas. 
Al re-cibo dclrto 7 — BW tlUO 
j centavos, para cubrir el franqueo y 
. eavoltura, enviaremos candldad sufid-
«Para que se pruebe durante una se-
mana, 
FERD.T.HOPKiH8iprGprlBtar.0i370reatjonMS{NuevaYor!{ 
Recurso de casación declarado con lugar. 
Los atentados a la autoridad se suce-
den. Otras noticias 
EN EL SUPREMO 
Con lugar 
¡Por ía Sala de lo 'Criminal del T r i -
bunal Supremo ha sido declarado '©on 
lugar el recurso de casación estable-
cido ipor el j\Iinistério Fiscal contra 
la sentencia dictada por la Sala Se-
gunda de lo 'Criminal de la Audien-
cia de esta provincia, que absolvió a 
José M. Rico Pérez del delito dé por-
tación de arma sin licencia y lo con-
denó por un delito de disparo y una 
falta de lesiones, a las penas de un 
año, ocho meses y veint iún días de 
prisión correccional y cinco días de 
arresto. 
Por l a segunda sentencia^dictada 
por el Supremo se condena a Rico, 
'además id'el delito de disparo de arma 
de fuego, por una falta de por tación 
de arma sin licencia a cinco pesos de 
multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley. —Fél ix Domín-
guez y Pineda -por disparo y lesiones. 
Audiencia de Santa Clara. Ponente: 
señor Avellanal. Fiscal: señor Figue-
redo. 
Infracción de Ley. — E l Ministerio 
Fiscal contra Francisco Fernández y 
González por falsificación. Audiencia 
de Pinar del Río. Ponente: señor Ca-
barrocas. Fiscal: señor Figueredo. 
Infracción de Ley.—Fulgeicio Que-
sada Pérez por lesiones graves. Au-
diencia de Camagüey. Ponente: señor 
Cabarrocas. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor Gutiérrez de Celís. 
Sala de lo Civi l 
Infracción de Ley. — Demetrio J . 
Pradere. contra José Pérez sobre rei-
vindicación. Ponente: señor Revilla. 
'Letrados: señores Puente y Cabello. 
Infracción de Ley. — Adolfina So-
rete contra la Sociedad anónima del 
Central Mercedita y Enrique Pascual 
sobre uso de línea férrea. Ponente: 
señor Tapia. Letrados: señores Cue-
to y Sánchez de Bustamante. 
EN LA AUDIENCIA 
Defraudación 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas contra Juan Soler 
por defraudación y contra Antonio 
Pujol por el mismo delito. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal 31 pesos de multa o 31 
días de encarcelamiento, y para el se-
gundo la misma pena. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción con las costas de oficio. 
Delitos privadas 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró el juicio de la causa se-
guida contra Pedro P. Duna, por rap-
to^ para quien interesó el Fiscal un 
año. S meses y 21 días de pris ión co-
rreccional y accesorias. 0 
Ante la misma Sala comenzó la ce-
lebración del juicio <ie la causa con-
tra Juan Padilla, por estupro, para 
quien interesa el Ministerio Público 
la pena de 4 meses y un día de arres-
to . 
Este juicio cont inuará el próximo 
día t8 de Noviembre. 
Desa.cato y lesiones 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebraron los juicios de las causas 
contra Fausto Mart ín y otro, por des-
acato, contra Diego García, por lesio-
nes, y contra el propio Fausto Mar t ín 
y otro, por un segundo delito de des-
acato. 
Para García interesó el Fiscal dos 
meses y un día de arresto y para los 
restantes, por cada delito, la pena de 
100 (pesos de ¡miulta o 100 días de en-
carcelamiento en defecto de pago. 
Los defensores (entre los que se 
contaba el doctor ¡Gerardo Eodr íguez 
de Armas) interesaron la absolución. 
Vistas civiles 
Ante l a Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
L a del juicio de mayor c u a n t í a en 
cobro de pesos establecido por don 
Antonio Rodríguez como tutor dativo 
de -Calixta Esperanza Fernández , con-
tra doña Carolina León o sus herede-
ros. 
L a del testimonio de lugares de los 
autos de la tes tamentar ía de Juan de 
Dios Molina, para t ratar de apelación 
oída en un solo efecto al Licenciado 
López Zayas. 
L a del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por el doctor 
Ernesto S a r r á contra una resolución 
de la Junta de Protestas. 
L a de las diligencias establecidas 
por doña Josefa García solicitando 
autorización para comparecer en j u i -
cio. 
Y la del juicio de menor cuant ía , 
sobre pesos, establecido ipor don Isaac 
Regalado, como cesionario idie los se-
ñores G-acedo y Crespo,contra don Ra-
món Yañiz. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para afi^t^q^^. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
A José Inclán, acusado de estafa, 
se le condena a 4 meses y un día de 
arresto. 
A José Menéndez se le absuelve de 
los delitos de que era acusado y se le 
condena por una falta dte lesiones a 
20 días de arresto, 
A Cándido Herrera se le condena a 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional por un delito de dispa-
ro-
Y se absuelve a [Benigno Foilde, 
acusado de tentativa de cohecho; a 
Angel Polier, por estafa, y a Serafi-
na Valdés y Mercedes Soto, acusadas 
de corrupción de menores. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado ayer 
conclusiones provisionales solicitando 
la imposición de las penas siguien-
tes : 
Cuatro años, once meses y once días 
de ¡prisión correccional, cuatro meses 
de encarcelamiento y treinta días de 
arresto para Rogelio Díaz Delgado, 
por disparo de arma de fuego, allana^ 
miento de morada y tres faltas, una 
de lesiones, otra de daño y otra de 
por tación de armas sin licencia. 
ü n año, diez meses y 21.días de pr i -
sión correccional para Luis Gómez y 
'Gómez, por atentado a los vigilantes 
Miguel Úsora y José R. Pérez. 
Seis meses de arresto mayor para 
Victoriano Sierra, por estafa a Oreste 
Cacel. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor y multa de cinco pesos para 
Ricardo Daumy e Ibarra, por atenta-
do y una falta incidental de lesiones 
al vigilante Juan José Ruiz. 
Y un año, once meses y once días 
de pris ión correccional para Juan 
Monzón y Mateo, por disparo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Angel 
Seisdedos por estafa. Defensor: de 
oficio, 
—Contra Francisco J . ÍRamil y Ma-
nuel Pulido, por malversación. De^ 
fenseres: señores Ortiz y Arcos. 
—Contra Julio Castaf.eda por aten-
tado. Defensor: señor Alba. 
Sala Segiunda 
Contra Fél ix Hernández y Genero-
so Rodríguez, por disparo. Defenso-
res: señores Gerardo Rodríguez de 
Armas y J. A. Martínez. 
—Contra José López, por lesiones. 
Defensor: señor Trémols. 
—'Contra Francisco García, por vio-
lación. Defensor: señor (Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Casimiro "García, por in-
fracción del Código Postal. Defensor: 
señor Rosales. 
—Contra Angel Gómez, por false-
dad. Defensor: de oficio. 
—Contra Antonio Serrano, por hur-
to. Defensor: señor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
ipara hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este. —José Marímón 
como Presidente del Banco Español 
contra sociedad anónima Matadero 
Industrial sobre cumplimiento de con-
trato e indemnización. (Incidente). 
Ponente: señor Edelman. Letrados: 
señores Méndez Capote y Sabi. Pro-
curadores: señores Sáenz y Llama. 
Juzgado del Norte. — José R. del 
Cueto contra Bernardo Suñez y Vi la 
sobre deslinde y otros pronunciamien-
tos. (Mayor c u a n t í a ) . Ponente: señor 
Trelles. Letrados: señores Vivanco y 
Sabí. Procuradores: señores O. Véle^ 
y Llama. 
Audiencia. — E l Secretario de Ha-
cienda y Juan A. Valdés contra reso-
lución de la Comisión del Servicio Ci-
v i l , (Contencioso - administrativo).— 
Ponente: señor 'Trelles. Letrados: se-
ñores Erb i t i , G. del Valle y Montero. 
Procuradores: señores Reguera, Sie-
r ra y.'Quirós. Fiscal: señor Rabell. 
Juzgado del Sur. — Antonio Ramos 
contra Guillermo del Tow, sobre pe-
sos. (Mayor cuant ía ) . Ponente: señor 
Cervantes. Letrados: señores Sánchez 
Fuentes y Hernández . Procuradores: 
señores É l a y Llama. 
Juzgado del Este. — Aurelio Ivinen 
como administrador nombrado en el 
de menor -cuan t ía seguido por Isidro 
Daumy contra José D. Suárez y con-
tra Pedro P. Kohly (Menor c u a n t í a ) . 
Ponente: señor Vivanco. Letrado: se-
ñor Montero Sánchez. Secretario. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civi l , hoy, las personas siguientes: 
Letrados: Mar t ín Soublet, Baldo-
mcro "E. Caballero, Rafael R-adillo, 
Alberto Jardines, Manuel F. Lámar , 
Francisco Penichet, Juan Sonsa, Agus 
t ín Delaville, Enrique Castañeda, Ra-
fael Meneses, López iGobel, José A . de 
Ibarra, Isidoro- Cor^o* Raú l Galletti, 
.Eduawio R. Sigler, Indialecio Bravo, 
Julio Dehogues. 
Procuradores: Granados, J. A. Mon 
tero, Sterling, Revira, Barreal, Luis 
Castro, Francisco Díaz, Zayas, Ibáñez, 
Matamoros, J. A. Rodríguez, P. Fe-
rrer, Aparicio, I . Daumy, Pereira, Chi-
ner, J . I . Piedra, Llama, A. Dáumy, 
Reguera. 
Partes y Mandatarios: Antonio Ro-
sa, Joaqu ín O. Sáenz, Mariano Espi-
nosa, Luis Márquez, Francisco L.. Rin-
cón, Ramón Feijóo, Tomás Radillo, 
Pablo Piedra, Isaac Regalado, Marga-
r i ta Molina, Enrique Llanes, Eduardo 
Carbonell, Francisco M . Duarte, Ama-
dor Hernández, Francisco O. Quirós, 
Oscar de Zayas, José C. Pola, Fran-
cisco Ootera, Emiliano Vivó, José M . 
Maresma, Ramón I l la , Juan Vázquez, 
Manuel 'C. Soto, Baltasar Castro, Jai-
me Riera. 
E L C A P I T A N C A R R I C A R T E 
E l capitán de la Marina Nacional, 
señor Alberto de Carnearte, ayudan-
te del señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha sido autorizado para ingresar 
en la Academia de Caballería. 
L a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
V i e n e de l a p á g i n a p r i m e r a . 
Profesor de Instrucción Públ ica que 
será nombrado para el puesto por la 
Secretaría de Agricul tura y mientras 
durase en ese cargo se le conservará 
por la de Instrucción Públ ica su pues-
to. 
Obedece este acuerdo a las siguien-
tes razones: Primera: que está más 
cífyacitado para servir de guía y men-
tor a los alumnos en sus estudios y 
vida social, y segunda: que obligán-
dole a estudiar las clases de la Gran-
ja prepararemos cada año determi-
nado número de Profesores para la 
enseñanza de la Agricul tura en las 
Escuelas Primarias. 
Octavo.' Autorizar a las Granjas 
para que dentro de los elementos del 
Profesorado y Laboratorio que tenga, 
puedan crear un Burean de Investi-
gaciones Agrícolas, al servicio del fo-
mento general del país y del parti-
cular de los Hacendados, Campesi-
nos, etc., que pueda acudir en deman-
da de auxilio. 
Noveno. La Junta de Educación 
del Distri to Municipal, en vez del Mu-
nicipio, será la que escojerá entre los 
aspirantes el mejor para enviarlo a la 
Granja, sin perjuicio de que éste su-
fra el examen de admisión ante el 
Profesorado de la Granja. 
Décimo. Aumentar en un año el 
curso escolar, aumentando t ambién el 
número total de alumnos a 15, admi-
tiéndose además externos y oyentes 
cuyo número será ilimitado. Los ex-
ternos se someterán, durante su es-
tancia en la Granja, a la disciplina y 
trabajos de la misma y sufr i rán el 
exámen de ingreso y de grado, obte-
niendo asimismo su Diplomá. 
Décimo primero. Las Granjas, en 
cuanto a su Reglamento interior y 
los Catedráticos, deben de ser equi-
parados a los demás establecimientos 
docentes de la República. 
Décimo segundo. Se recomienda la 
creación de los servicios de u n médi-
co, un dentista y un mecánico, y el 
mayor número posible de personal 
subalterno, para el mejor funciona-
miento de las Granjas. 
e s l a 
q u e se c o n s i g n e 
D r . 
"Por dos años snfrí del estómago, enfermedad que me ocasionó dis-
turbios en el hígado ó insomnios. Por insinuación de mis hijas tomó las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. A ellas debo la salud y el buen estado 
de mis órganos digestivos.» (Sr. Esteban Tamayo, Ley te Vidal 60, Mayarí, 
Oriente, Cuba). 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de la Toj 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo 
los desórdenes del aparato resniratorio. 
¿ 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa» los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. O. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
3492 Obre.-l 
M E T O D O R A C I O N A L 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n por i n h a l a c i ó n 
Droguería SARRA y farmacias Caja 40 Cts. Por 4 cajas, a 32 cta. 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M O N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGÜELA. - EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" i 






con ias ESENCIAS 
í¡ !¡ •» 
•» m ei 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta:Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
Obre.-l 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE L A -
c 
i m p o r t a d o r e s : 
T h e , I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granaderas y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas."" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquina-
ria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor. 
heteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo 
Y C i a . -
M G T N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 4 
OCTUBRE 31 DE 1913 
D E L A " G A C E T A 
9 9 
DEORíETOS 
Declarando extinguí idos 'los servi-
cios del señor Pablo Lfazoano y La-
>rrondo, Fiscal de Partido de Sagrua la 
• Grande, y nombrando en su lugar al 
I señor Asrustín ¡Manuel Foyaca y Tru -
IjiTlo. 
—¡Xonnbrando los jueces munici'pa-
ies que publicamos en la edición de la 
' tarde del martes. 
—'Declarando sin lu^ar el reeurso 
!de alzada interpuesto por el señor Y i -
jeente Font contra acuerdo del Seere-
[tario de Agricultura, /Comercio y Tra-
fbajo, que concedió al señor Jaime iRo-
^•vira privilegio de invención por '"Me-
j o r a s en lozas o bloques." 
-^Deelarando con lugar el recurso 
( de alzada establecido <por el señor Jo-
Ssé. Ignacio Almagro, a nombre de los 
Ueñores W . A. R. Me Rae y Norman 
VMalcolmson, contra acuerdo de la Se-
í«retaría de Agricultura, Comercio y 
{tTraibajo, de 2o de Septiembre del año 
hactual, dictado en el expediente nú-
kmero 2,066, que le denegó la concesión 
Me un privilegio de invención por 
^' 'Mejoras en o referentes a la produc-
tc ión de pulpa para pasta de papel a 
troedio majar o de papel," y conce-
W^niiSoSps la patente de itívención so-
I —'Decil arando sin lugar el recurso 
3'e aJzada interpuesto por el señor 
Sáailos uNL Bcibemendía, en su caráciber 
ide rep-pesentante de la Fidel i ty and >efp(ysit ü o m p a n y of Maryland, con-
ra acuerdo de la iSecretaría de Oibras 
^ á b l i c a a , que deciaró rescindido el 
ÍJeontrato sobre construcción de un tra-bano de carretera desde Santa Cruz del 
pSur a Sabanilla, celebrado con el se-
iñor Cándido 'Betancourt, por qnien di-
î cha Compañía pres tó fianza. 
—(Declarando sin lugar el recurso 
•de alzada interpuesto por el señor .To-
• sé B . Marasma contra acuerdo de la 
Secre ta r ía de iHai-ienda de/clarándose 
incompetente para conocer de una 
queja formulada contra el Pagador de 
.la Comisión del iServicio Civi l . 
r. —[Declarando sin lugar el recuirso 
, de a l z r ' • ' < ' ' • por IRostpIio 
i Carbajal co .::» . on erado de la socie-
dad " í r o n üorpora t ion L i m i l e d , " con-
t ra acuerdo de la Seieretaría de Agri-
iicrultura, Comercio y Trabajo, en el 
.^expediente sobre registro de la mina 
i^'iLepus." 
—Declarando siri lugar los recursos 
; de alzadas iriterpuesl-os por el señor 
íManuel Joftinson contra acuerdos de 
la Secretar ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que le denegó la ins-
cripción de las mareas '''Fost&MLeciti-
n a " y '^Breo Terpina." para distin-
guir preparados medicinales. 
—Deoiarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Ce-
cilio Soto y l i o r c a , AdirainistraJdor de 
la Aduana de Xuefva Gerona, contra 
acuerdo de la Secre ta r ía de Hacienda 
impugnando los gastos ocasionados 
por el nombramiento de un guard ián 
para la -custodia de la goíeta ^Dread-
not.M 
—iSuspendiendo la ejecución del 
presupuesto extraordinario que el 
Ayuntamiento de Santo Domingo, en 
sesión de 30 de Jnnio de 1912, acordó 
formar con cargo a fondos existentes 
de Resultas no afectas a obligaciones 
por igual concepto, para satisfacer 
haberes de personal de poHicia, que 
fué aumentada con motivo del levan-
tamiento racista. 
—Autorizando al señor iEmilio Pi-
ñeyro para instalar una línea telefóni-
r-a particular entre su finca "Nuestra 
Señora--íel Carmen" y el poblado de 
San José de las 'Laja^. 
—jAutorizando al señor Francisco 
Arango para instalar una línea tele-
fónica particular entibe la finca de su 
propiedad y el pueblo de Paso Real de 
•San Diego, del cual dista odho kilóme-
tros ; y al señor José Arango para ins-
talar una l ínea telefónica particular 
antre su finca " E l J a g ü e y " y é. pue-
blo de Los Palacios. 
—(Ooncediendo al señer Mauiricio 
López Aldazábal , concesionario de la 
Red Telefónica de Real Caimpiña, tér-
mino municipal de Cienfuegos, un 
nuévo plazo de cuatro me&es. que em-
pezará a contarse desde el día 4 del 
actual, para degar terminada la ins-
talación del Centro Telefónico y su-
cursales respectivas. 
—iResolviendo que por la Secreta-
ñ a de Hacienda se transfiera del 
"Fondo de (Rentas P ú b l i c a s " a la 
cuenta del 10 por ciento de la Renta 
de la Aduana de la Habana, la canti-
Had de o ooo para el pago de las 
Obras del alcantarillado y • pavimen-
tación de la ciudad de la Habana, 
—Declarando capacitados para el 
desempeño de sus cargos a los jefes y 
oficiales de la Marina.Nacional de que 
dimos cuenta en la edición de la tar-
de del miércoles, y ordenando el re-
tiro de los oficiales que se expresan. 
i ¡ Q U E A S P E C T O T A N T R I S T E T I E N E U S T E D ! ! 
¡ i Q U E Q U I E R E , V I V O T A N P R I V A D O D E T O D O ! ! 
M i v i s t a n o m e a y u d a p a r a n a d a , n o p u e d o l e e r 
n i e s c r i b i r , a s í q u e n o t r a b a j o y c l a r o n o c o m o . 
¿ Y E S O E S T O D O ? P u e s c o n a c u d i r a 
" k a G a f i t a d e O r o " 
se l e q u i t a r í a n sus p e n a s . 
O ' R E I L L Y N U M . 1&, f r e n t e a l R A R Q U E d e A L B E A R 
Se g r a d ú a la vis ta por correo, p ida c a t á l o g o . 
C 3707 1-31 
G I N E B R A A r o m á t i n a d e Wolíe 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A , R E P U B L I O A x = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 





S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S 1 a T e m p o E M E R I N 
' D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
—Disponiendo qn« por el Baoar^ -
do de Negocios de Ouba en P a n a m á se 
realicem las gestiones del caso para 
promover la inmigración a los puer-
tos de la RepúhKca, de los traba'jaido-
res blancos europeos icpie ¡han sido «m-
pleados en las obras del OanaL 
Juzgados de primera instancia.— 
De Nuervitae, al señor José QQugenio 
Bemal y Varona o «na 'herederos.— 
De Holgtaín, Sr. Mannel Pieaines y se-
ñora ÍMaría Teresa S a r r á de Velase© y 
Sr. i l i g u e l G. Mendoza. 
Juzgados muniedpales. — Del Este, 
al Sr. Jesús G. Galán.—íDe ¡Matanzas, 
al Sr, Antonio Espino.—De Carlos Ro-
jas, a los señones iFVaaiciiSco Rodrí-
guez, Juan Oastillo y Antonio Mesa. 
A los periodistas 
amigos de Maza 
Loa que suscriben, redactores y re-
portera de la Habana, ci'tan por este 
medio de sus compañeros en la prensa, 
que sean amigos del periodista Enrique 
Maza, para ]a reunión que tendrá efec-
to esta noche, a las ocho, en Apodaca 
número 2 A , (dombilio del señor An-
tonio Iraizoz, director de " L a No-
^he") a f i n de tomar acuerdos rela-
cionados con la libertad de E. Maza. 
Por tratarse de un acto al ouai obli-
ga el deber más elemental del compa-
ñerismo, se encarece la puntual asis-
tencia a todos los que se hallen en las 
condiciones expresadas en el párrafo 
anterior. 
Habana 29 de Octubre de 1913, 
Antonio Iraizoz, Constantino Cabal, 
Rafael Suárez Solís, P, Díaz del Galle-
go, Carlos S. de Varona, Femando Ri -
vero, José Fernández, Salvador Que-
sada Torres, Ramón Mendoza, Lnds 
Bay, Teófilo Pérez, Julio Céspedes, 
Eduardo Cidre, L . Fernández Ros, 
Guillermo Herrera, Miguel Roldan, 
Abel Du-Breuil, José Benítez, 
Academia de Artes y L e t r a s 
Antenoche en la biMfotecn d(« Ifi Aca-
demia de C:eneia?. Clioi > 4. ;i í 
Sección de Literatura de la Acade-
mia Xaeional de Artes y Letras, con-
curriendo a ella gran número de los 
individuos que la componen. 
Después de un amplio cambio de im-
presiones en que ss exteriorizaron mul-
t i tud de ideas encaminadas al mayor 
desenvolvimiento de nuestras letras, se 
entró de lleno en el orden del día, pro-
cediéndoso al nombramiento del jura-
do que ha de conocer ]os trabajos pre-
sentados al concurso anual reglamen-
tario de dicha Secsión, y discernir él 
premio a la obra de nrayor mérito. D i -
cha obra, como es sabido, consiste en el 
presente año en un estudio crítico lite-
rario o artístico esencialmente cubano, 
y el jurado quedó constituido por la 
péñora Aurelia Castillo de González, 
los señores Manuel Márquez Steriing, 
Guillermo Domínguez Roldan, José 
Manuel Carbonell y Max Henríquez 
Urefia. 
Procedióse también a elegir la Mesa 
que ha de regirla durante el bienio de 
1913 a 1915, según precepto reglamen-
taráo, habiendo sido electos los acadé-
raieos señores José Manuel Carbonell, 
para presidente; Fél ix Callejas, para 
vicepresidente; Federico Uhrbach, pa-
ra secretario, y Mario Muñoz Busta-
mante, para vicesecretario. 
Asimismo se t ra tó del lema que ha 
de usar la Academia y que será some-
tido al criterio de la corporación en la 
próxima sesión general que celebre. 
Como se ve, los distinguidos miem-
bros de la Sección de Literatura de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
•laboran con verdadero entusiasmo, y 
no cejan en su empeño en pro del des-
arrollo de nuestras Letras y de nues-
tras Artes. 
P r o c e s a d o s 
Por los distintos Juzgados de Ins-
trucción, fueron procesados ayer los si-
guientes individuos: 
Luis Vidal , por estafa, con fianza de 
$300, 
—Manuel Navarro, (a) " E l Mar-
quesito**. ídem, ídem. 
—Frol ián García Fernández, por 
alzamiento, con $300. 
—Oswaldo Sierra Molina, por in-
fracción del Código Postal, con $200. 
—Rafael Domínguez Otero, por pre-
varicación, en libertad , con obliga-
ción de presentarse periódicamen-
te, 
—Salvador Graella Oller, por rap-
to, en libertad apud acta, 
—Hipóli to Alvarez Valdés, por hur-
to, con $300, 
—Manuel Quirós, por idem, idem. 
Por los níoos pobres 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
Los maestros de ambos sexos de las 
Escuelas Públ icas organizan una fun-
ción teatral a beneficio de las obras 
que se realizan en la Granja de Niños 
Pobre* que construye el doctor Del-
fín, en Luyanó . 
Reina gran entusiasmo entre los 
profesores; y tomarán parte en dicha 
función nuestros poetas y literatos. 
E l teatro grande del Politeama ha 
sido cedido gratuitamente para esta 
fiesta. 
Oportunamente publicaremos el 
magníf ica programa de esta fiesta. 
P O R L A S O F I O N A S 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
Por la Secretaría de GobernaciSn se 
han dado las órdenes a la Dirección 
Gentral de Comunicaciones para que 
impida el funcionamiento con sus 
aparatos en la ciudad de Matanzas, a 
la "Cuban Thelefone," en tonta que 
ésta no se coloque dentro de la Ley. 
S U I C I D I O 
La Secretaría arriba citada, tuvo 
ayer conocimiento de haberse suicida-
do en la finca "Majana ," del término 
de Madruga, colgándose de tína mata 
de naranjas, la joven blanca Julia Ra-
mos Martínez. 
A l lugar del suceso, concurrieron 
poco después las autoridades locales y 
la Guardia RuraL 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, comunicó ayer al departamen-
to antes citado, la noticia de que en el 
poblado de Vueltas, han reñido Clau-
dio Martínez y Jorge Montenegro, re-
sultando gravemente herido éste, y 
detenido el primero. 
S e c r e t a r í a de Hac ienda 
E L ACUEDUCTO D E L V E D A D O . 
Se ha reiterado al Ayuntamiento de 
la Habana, el pago de la suma de 
$144,333,64 que adeuda al Estado por 
cuenta del anticipo que éste le hizo 
para la adquisición del acueducto del 
Vedado. 
L A LUZ D E L A P U E N T E D E 
NEPTUNO 
Se ha trasladado a la Secretaría de 
Obras Públicas una solicitud del Je-
fe de señales del Semáforo del Morro, 
para que se eleve a mayor altura la 
luz verde del farol verde-colorado, 
frente a la oficina de los Prácticos del 
Puerto, pues todos los buques y pr in-
cipalmente los costeros, se guían por 
dicha luz. 
S e c r e t a r í a de 
i n s t r u c c i ó n P ú b i i c a 
CREACION D E AULAS 
El señor Secretario ha autorizado la 
creación de doce aulas en la provincia 
de Oriente, en lugares donde han sido 
cedidos edificios, gratuitamente, para 
ese objeto. La distribución de ellas, 
por distrito, es la siguiente: Bañes. 2 ¡ 
Bayamo, 3; Gibara, 3; Holguín, 1 ; J i -
guaní. 2 y Manzanilílo, 1, 
S e c r e t a r í a de Agricoitra 
MARCAS NEGADAS 
Se les ha negado a los señores A l -
fredo de Armas, Irene Díaz, Bonifa-
cio Díaz, Antonio A . Almanza, Juan 
Labrada, Santos Martínez, Arcadio 
González, José Blanco, Rafael Boda-
ño, Rafael Jiménez, Rosendo Castilla, 
Pablo Linares, Pedro C, Sorí, Lorenzo 
Piñón, Pedro Batista Perfecto Pérez, 
Pedro Hernández, Esteban Navarro, 
Francisco García, Lorenzo Ablanedo, 
Antonio Alvarez, Miguel Tedes, Luis 
Segura, Miguel Céspedes, Rogelio Gó-
mez, Justo García, Domingo Delgado, 
Enrique González, Enrique Pembrá, 
y señora Rita Reyes, las inscripciones 
de las marcas que para señalar gana-
do solicitaron registrar, 
Dei Municipio 
DOS RECURSOS 
Los señores Eugenio Lobet y Juan 
González iglesias han presentado 
dos instancias en la Alcaldía, solici-
tando del Ejecutivo Municipal que 
suspenda el acuerdo del traslado provi-
sional de la Cámara Municipal y sus 
oficinas a otro local. 
D e l a S e c r e t a 
" J U A N E L L A R G O " PRE-
SENTADO 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, se presentó ayer Juan Quesada 
Ponce, (a) "Juan el Largo", que se 
hallaba acusado como cómplice del 
fraude a la Aduana, descubierto an-
teayer. 
Quesada dice, que había cargado la 
caja en unión de Faustino Lañé, des-
conociendo la trama que pretendían 
realizar los hermanos Cuervo. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la sección pr i -
mera. 
PALOMAS QUE " V U E L A N " 
De un palomar que tiene en su do-
micilio Felicia Vi la González, vecina 
de San Lázaro 156, le robaron 40 pa-
lomas valuadas en $60, 
Felicia ignora quien haya sido el 
autor del robo, 
HURTO 
Gerardo Martínez Fernández, veci-
no de Industria 106, denunció que de 
la calle Bernaza y Lamparilla, le 
hurtaron hace días una bicicleta de 
su propiedad, valuada en $50, 
Martínez no sospecha quien pueda 
ser el autor del hurto. 
Í Í 0 T I C I A S 
E L " M A S C O T T E " 
Ayer tarde ent ró en puerto el va-
por americano "Mascotte", proce-
dente de Key West y conduciendo 30 
pasajeros y correspondencia pública. 
Entre los pasajeros del "Mascot te" 
figuraban el hacendado don Pedro 
Laborde; el juez americano' mister J, 
S. Oandler y s eño ra ; el comerciante 
de esta plaza mister John Pascual y 
señora ; y los señores A. G. Boird, Pe-
layo Riera, Leandro Rienda y señora 
y Rudesindo Cuevas. 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano " M i a m i " salió 
ayer con rumbo a Key West, llevando 
22 pasajeros, entre ellos los señores 
Bartolomé Aulet y sus hijos Evange-
lina, Geirardo y Roberto, y D. H , Del-
monte. 
E L " T H O R S D A L " 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer procedente de Baltimore y c<ín-
duciendo carga general, 
E L "GEO C O R N E L L " 
Llegó ayer de New York, con car-
ga de mercancías en general, el va-
por cubano "Geo Cornel l ." 
E L " K A R E N " 
Salió ayer para Matanzas el vapor 
noruego " K a r e n " . 
E L " A N T O N I N A " 
Despachado para Peremie. Hait í , 
salió ayer el vapor a lemán "Arr toni-
na". 
U N REMOLCADOR 
E l remolcado^ amefricano "The 
Barne t t " salió ayer para Jacksonvi-
lle, llevando a remolque una chala-
na. 
E L " M O B I L A ' * 
Salió ayer el vapor cubano " M o b i -
l a " para Ant i l l a , v ía Ñipe. 
N E C R O L O G I A -
Han fallecido: 
En Matanzas, don José Bezanilla 
Salas. 
. Kn Aguada do Pasajeros, don Ja-
vier Venancio Garrido. 
En Caibarién, la señora Carmen 
Mena, viuda de Quintana. 
En Camagiiey, la señora Piedad Ze-
laya de Albaisa, 
SOCIEDAD ANONIMA 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A v i a c i ó n Circuito Par la 
SECRETARIA 
Acordada por la Junta Directiva la 
celebración de una junta general ex-
traordinaria de accionistas, para tra-
tar de las cuentas presentadas por el 
vocal director , y de la liquidación y 
disolución de la Compañía. Se hace 
saber a los señores accionistas que di-
cha junta t end rá lugar el día 8 de No-
viembre a las dos de la tarde en la ca-
sa Empedrado número 5. 
Habana, Octubre 31 de 1913. 
E l secretario. 
D e l a J u d i c i a l 
BOCONES OCUPADOS 
E l agente de la Judicial, señor F, 
Suárez, ocupó ayer en poder de An-
tonio Paz Ramírez, vecino de Gerva-
sio y Zanja, los botones con las in i -
ciales F . R,, que le fueron sustraídos 
a Pedro Redondo Cantero, vecino de 
Picota 76, en días pasados. 
B I B L i O G R A F I A 
Lo que deben saber todas las mujeres, 
por el doctor ROmulo Polacco. 
La Casa Editorial Maucci. de Barcelona, 
ha puesto a la venta el libro que lleva por 
título el que sirve de epígrafe a estas lí-
neas. 
Da en un tomo de 300 páginas los cono-
rimientos útiles que la mujer debe poseer 
en sociedad y en su vida de familia. Es 
decir, educar a la mujer en sus relaciones 
con la vida exterior y educarla, además 
en la misión soberana de ser madre, dán-
dole las reglas y preceptos higiénicos que 
la pongan en condiciones para cumplir sus 
deberes de mujer en Ja tierra. Es un libro 
de loe más prácticos y útiles que se han 
publicado de muchos años a esta parte. 
En su portada figuran como autores dos 
firmas de médicos conocidos: una la del 
célebre médico Italiano doctor Rémulo Po-
lacco, autor del libro, y otra la del traduc-
tor, notable médico doctor Arias-Carvajal, 
escritor conocido, que en el mundo cientí-
fico y literario ha déjado ya en muchas 
ocasiones huellas indelebles de su talento. 
"COOPERACION" 
Hemos recibido el segundo nümoro de 
Octulíre de la importante revista ilustra-
da "Cooperación " que ve la luz en Cama-
güey, 'bajo la direoctón del distinguido 
compaftwo señor Mariano Clbrán y edita-
da con verdadero lujo. 
La revista "Cooperación" compite con 
las mejores de su clase en materiales es-
cogidos y esmero en la impresión. Este 
número contiene trabajos de verdadero 
interós sobre economía social, agricultu-
ra, ciencias y artes en general. Como de 
costumbre, aparece en el número una cró-
nica científica de nuestro compañero Gl-
Ndt, y mul1;itud de trabajos sobre ferro-
carriles. En la sección de interés gene-
ral .publica 'los itinerarios de ferrocarriles 
de Ja isla y noticias importantes, Bl cos-
to de la snscrición es dos pesos al año, y 
se publica dos veces al mes, 
LAS CORTES DE CADIZ 
Acusamos recibo del primer tomo de 
Ja obra titulada El Ejército y la Marina 
en las Cortes de Cádiz por Francisco J. 
de Moya y Jiménez y Celestino Rey j 
Joly. Es un volumen de 984 páginas en 
cuarto en el qne se recopilan todos los da-
tos de la fiesta del Centenario de la Cons-
titución y Sitio de Cádiz, 
La obra, aunque voluminosa, es Inte-
resante. 
FERROCARRIL DE LA COSTA NORTE 
Escrito de contestación a la deman-
-da Contencioso Administrativa establecida 
por la Cuban Central Rallway Limited.J 
contra el Decreto del señor Presidente de 
la República, fecha 5 de Octubre de 1912. 
adjudicando a la 'Compañía Ferrocarril de 
la Costa Norte de Cuba la subvención au-
torizadí. por la Ley de 5 de Junio de 1912, 
ípara construir un ferrocarril que una los' 
puertos de Caibarién y Nuevltas; y varios 
apéndices para mejor conocimiento del 
caso. 1 
Acusamos recibo de este folleto, en el 
que se ha acumulado toda .la documenta-
ción y los datos gráficos que Ilustran la 
materia. 
ARITMETICA AL ALCANCE DE TODOS^ 
Colección de problemas aritméticos con 
explicaciones de decimales, quebrados y 
complejos, arreglados, resueltos y expll--
cados por los métodos analítico y sinté-
tico, por don Celestino Fernández Puente. 
Esta obra, dedicada a los Dependientes del 
Comercio, es de gran utilidad y de fácil 
comprensión para todos. El autor es un 
distinguido profesor de Sagua la Grande, 
y la obra lleva un prólogo *tel estimado 
compañero en la prensa Gabriel Folla. 
i Necesita l id. I f 
un t ó n i c o ? 
Todas las mujeres necesi-
tan de un Iónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
iónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente preparado 
para los males de las 
mujeres, ó sea el 
Vino tónico de 
PARA LA MUJER 
La Srta. Ulpiana Más, de fS¡ 
Manatí, Puerto Rico, escribe: ¡(S) 
"Al parecer estaba sin san-
ere; tenia las piernas des- * v 
fallecidas. Siempre inape- [(g) 
tente y sin gusto para nada, ' ^ r 
Diariamente tomaba niedi-
ciñas de patente, pastillas, [(g) 
pildoras, etc.; pero con nada jjf 
lograba ponerme buena; fs¡$ 
Al fin tomé el Cardui, y \(¡$\ 
hoy ha desaparecido la ina-
petencia, la pálidez que tenia, á\£ 
la palpitación del corazón-
he añadido 10 libras más á ^ 
mi peso, y me siento com- éL\¡£ 
pletamente bien," j ^ ) 
¡ Pruébelo! : 
DOCTOR O A L V E Z GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
P/HKALES, — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
40 H A B A N A 49. 
Especial para 1er nobree de ó Va a * 
p r a 
La Zarzaparrilla del Dr . Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é e s ü n tónico? Un» 
medicina que comunica fuerza é 
tono; una medicina que recen*» 
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin ningún est ímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR. J. C ATEB y CIA* 
LowoU. Maas., E. U. de A-
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRA: 
EMTOL 1 S ó l o 1 0 cen tavos 
EUCALIPTOL J ' 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sar r i . En toda» Jas Farmao 
O C T U B R E 3 1 D E 1 9 1 3 D í e f t i o d e l a M a r i Q a 
P A G I N A S I E T E 
ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e ! " D i a r i o d e l a I V I a r i n a " 
iautizo de 
un Infante 
^ Ñ A ^ S A B E L N Y DQÑ CARLOS 
ei Palacio Real se na celebraao 
mañana la religiosa ceremonia de 
ítízar al infantito Ataúlfo, hijo del 
nte don AIíoiko de Orleans y de 
princesa doña Beatriz de Sajonia-
burgo Grotha. 
y acto asistieron, ademas de toda 
^¿1 Familia, el Gobierno, los re-
untantes extranjeros y las autori-
íiuaron de padrinos la infanta 
¿a Isabel y el infante don Carlos. 
In vapor 
encallado 
CAPITAN SE H A SUICIDADO 
flllagarcía., 30. 
fin la pequeña isla de Sáüvora, a la 
ráda de la r í a de Arosa, ha enoa-
do el vapor "Ve lázqnez , " pertene-
a la Compañía Asturiana de 
vejación. 
El buque, que sufrió graves ave-
se hunde por momentos. 
Su capitán, horrorizado ante la ca-
¡trofe y considerándose culpable de 
i, se ha suicidado disfparándose un 
3 en el corazón. 
De Villag'arcía han salido barcos 




¡OS MIL OBREROS 
SIN TRABAJO 
Ferrol, 30. 
Agrávase la huelga de este arsenal. 
Ya pasan de dos mi l • los obreros 
e abandonaron el trabajo. 




COTIZACIONES D E HOY 
Madrid, 30. 
se cotizaron en la Bolsa los 
fucos, a 6.00. 
[ e n t a t i v a d e r o b o 
p la carnicería situada en Oerva-
propiedad de José Antonio Ro-
!?iiez. dos individuos trataron de pe-
TaT a viva fuerza en la noche del 
jcoles. con objeto de robar. 
I depondieute. José Ramón Peláez 
Ifláez, dice que como a las diez y 
!>a de la uodie, curando se iba a 
tfer, sintió que llamaban a la puer-
vm preguntar qaién era, le contes-
to, simulando 'la voz del dueño, 
^ que soy yo . " 
^ abrir la puerta, se encontró con 
sujetos en cuestión, quienes le di-
que querían un real de carne, 
0 al contestarles que no se podía 
jachar, uno de los individuos tra-
* penetrar a viva f uerza, pero vien-
1 Vie tenía un cuchillo envuelto en 
Pañuelo, lo echó a la calle de un 
^Jón. en unión de su hermano Je-
; «Dielios individuos se marcharon 
la calle Gervasio, diciendo: "Por 
Muo no nos ve nadie." 
Policía, trabaja en averiguación 
Wttues fueron los frustrados rate-
H U R T O 
A^81116 917' detuvo a los meno-
^tomo Salinas Valdés, de nueve 
aae edad, Tocino del solar " L a Ja-
t(?. en Cádiz 86, y a Ju l ián 
it ^ ^igua. de 10 años, vecino de 
5 .A petición de Waldo Mfenén-
^reia. mpleado de 'la sucursal 
Españo1' ^ W e c i d a eil 
« e s t a , éste que el d ía 11 de los 
, ^ , oneontráudose en el Banco 
le W l l n e r o - al ^^e r se de espal-
. ^ r t a r o n 10 centavos por la x m -
0fes ^ i - raiKlose ^ P 1 1 ^ que los 
^er t ?'n Sldo dos m6110^, v co-
^ or ' 91 pasar los t̂efol me-
• • « ^ ^ e uno de ellos decía al 
• ' ^ n \ t u é donde cojimos el dine-
no su detención. 
W t o T SaJiJ3as- ^ que el autor 
^ ^ i ó n 1 1 COmpañero' ^ ne-
^ E D ^ g a d o s a sils f a m i l i a r . 
OSSORIO GALLARDO CONTRA EL GOBIERNO 
L O Q U E D I J O M A U R A A L R E Y 
E L A C T O D E Z A R A G O Z A , 
Consejo en Palacio. El discurso de Ossorio. Su destitución. Un histórico 
documento de Don Antonio Maura. El nuevo ministro de Marina. 
Nombramientos. La extrema derecha. Ecos de provincias. 
H a b l a D a t o 
Madr id , 30. 
Esta mañana , a las diez, se reunió 
en Palacio el Consejo de MinistroB, 
presidido por el Rey. 
F u é breve y sin gran trasoendencia. 
E l jefe del Grobierao, don Eduardo 
Dato, en su discurso-resumen se ocu-
pó aanipliamente de la situación políti-
ca, congra tu lándose de que reine ab-
soluta t ranqui l idad en E s p a ñ a y en 
Marruecos. 
Dedicó una parte de su discurso al 
conflicto obrero de i t io t in to , manifes-
tando que el Gobierno se preocupa ac-
tivamente por resolverlo con la ma^ 
yor pront i tud y equidad posible. 
Terminó su discurso exponiendo 
las razones que tuvo para aceptar la 
formación del Gobierno que hoy pre-
sida, y declaró que lo hizo por su amor 
a la Monarquía , por sus deberes para 
con la Patria y por el mantenimiento 
de la unidad del partido. 
A g r e g ó que estas razones fueron es-
crupulosamente comunicadas hace ya 
a lgún tiempo al jefe de los conserva-
dores, don Antonio Maura, en previ-
sión de que llegara lo ya ocurrido. 
Finalizado el Consejo, el Rey firmó 
varios decretos. 
Cuando el señor Dato salió de Pialar 
ció, fué interrogado por los perioidás-
tas acerca de la acti tud ide don Angel 
Ossorio Gallardo frente a i Gobierno. 
Don Eduardo Dato se mos t ró suma-
mente reservado, eludiendo contestar. 
L o d e G a l l a r d o 
Zaragoza, 30. 
E n el Círculo Conservador dió tno-
che una conferencia polí t ica el distin-
guido ex-gobernador maurista don 
Angel Ossorio Gallardo, diputado a 
Cortea por el zaragozano distrito de 
Caspe. 
Don Angel Ossorio [pronunció un 
violentís imo 'discurso contra el Go-
bierno, declarando que n i el señor Dar 
to ni sus amigos pueden considerarse 
como representantes del partido con-
servador. 
Ammoió que don Antonio Maura 
combat i rá enérgicamente al Gobierno 
constituido. 
Y en un enérgico pá r ra fo excitó a 
sus correligionarios a la lucha contra 
ese Gobierno. 
Puede suponerse la impresión que 
en Zaragoza causó t a l discurso. 
Unánimemente creyóse que cuajido 
don Angel Ossorio, tan ligado al señor 
Maura, hablaba así era porque, en 
efecto, el jefe de los conservadores 
consideraba a don Eduardo Dato co-
mo un usurpador del Poder, o poco 
menos. 
Posteriormente se &upo que don An-
tonio Maura apoya al señor Dato, y la 
marejada que esta actitud del jefe de 
los conservadores produjo fué tan ex-
tremada que don Angel Ossorio Ga-
l lardo. . . ha sido destituido de la je-
fatura provincial conservadora que 
aquí ostentaba. 
E l señor Ossorio ha salido inmediar 
tamente para Madrid . 
L a a m e n a z a d e M a u r a 
Madrid, 30. 
Los peridicos de esta noche publi-
can, para esclarecimiento de la ú l t ima 
crisis, los principales párrafos , abso-
lutamente aubéntlcos, del documento 
que don Antonio Maura en t regó per-
sonalmente al Rey cuando fué consul-
tado por don Alfonso para solucionar 
dicha crisis. 
E l señor Maura contestó a l Rey, de 
pala.bra y por escrito, que su consejo 
estaba en los últ imos discursos que 
pronunció en el Parlamento. 
Y ag regó : 
" E n el caso de que algunos conser-
vaidores acepten el Gobierno, rectifi-
cando la polí t ica seguida por el que 
estaba en el Poder en 1909, el fraccio-
namiento del partido será inevita-
ble. . . " 
Tale» palabras, anticipadamente co-
nocidas por los amigos íntimos de don 
Antonio Maura, hicieron suponer cuál 
ser ía l a ac t i tud del jefe del partido 
ante el nuevo Gobierno. 
L a entrevista posterioiimente cele-
brada entre los señores Dato y Maura 
despejó la s i tuación y aseguró la tran-
qui l idad. 
Esto explica el t a n comentado dis-
curso de don Angel Ossorio, que no su-
po a t iemp o en Zaragoza lo tratado en 
Madr id . 
Y esto mismo—lo que acaba de me-
diar entre don Antonio Maura y don 
Eduardo Dato, o sea concretamente a 
cambio de qué concesiones apoyara el 
primero a l segundo...—; esto, sigue 
sin saberse n i en Zaragoza n i en Ma-
drid . 
E l n u e v o m i n i s t r o 
Madr id , 30. 
E l contralmirante don Augusto M i -
randa y Godoy aceptó, a l f in, la car-
te la de Marina. 
Esta tarde j u r ó el cargo ante el 
Rey, tomando acío seguido posesión 
de su departamento. 
E l contralmirante Miranda fué, 
hasta su ú l t imo ascenso, comandante 
del cnücero ' 'Reina 'Regente." 
Es minis t ro por vez primera. 
Cuenta actualmente cinouenta y 
ocho a ñ o s de edad, y cuarenta y dos 
de servicios a la Patria. 
D i r e c t o r e s g e n e r a l e s 
•Madrid, 30. 
E l Rey ha firmado hoy los dos si-
guientes nombramientos: 
Director general de la Guardia Ci-
v i l , al teniente general y ex-ministro 
de la Guerra, don Agust ín Luque. 
Director general de Comunicacio-
nes, a don Emil io Ortuño Berte, dipu-
tado a Cortes por Arenas de San Pe-
dro ( A v i l a . ) 
L o s G o b e r n a d o r e s 
Madrid , 30. 
También firmó hoy el Rey los nom-
bramientos de veinticinco gobernado-
res civiles, y entre éstos el de Cana-
rias a favor de don Gonzalo Segovia 
Ardizone, Conde de Casa Segovia. 
M a r i n a e n M a d r i d 
Madrid, 30. 
Inesperadamente ha llegado esta 
m a ñ a n a a Madr id el A l t o Oomásarlo 
de la zona española del Norte de 
Africa, general Marina. 
En cuanto llegó visitó a l Presiden-
te del Consejo y al Ministro de la 
Guerra señores Dato y Eohagüe, res-
pectivamente, con los que conferen-
ció. 
L a s d e r e c h a s 
Madrid, 30. 
Los periódicos de la extrema dere-
cha combaten duramente a don An-
tonio Maura por apoyar al Gobierno 
de Dato. 
A r r e c i a l a c a m p a ñ a 
Pamplona, 30. 
Por.orden de la autoridad guber-
nativa ha sido denunciado, y recogi-
da toda su tirada, el ^ Diario Conser-
vador," por su violenta campaña con-
tra don Eduardo Dato. 
L a D e f e n s a S o c i a l 
Barcelona, 30. 
E l Centro de Defensa Social ha te-
legrafiado al jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato, censurándole que, por 
sus personales ambiciones, haya des-
truido el partido conservador, único 
fuerte con que contaba la Monarquía . 
La opinión pública está desconcer-
tada ante la actitud que a úl t ima ho-
ra adoptó el señor Maura, poniéndose 
junto al señor Dato. 
Nadie sabe a qué atenerse. 
M A N I L A 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
E l n u e v o G o b e r n a d o r G e n e r a l . E s p e r a n z a s y o p t i -
m i s m o s . E l c r i t e r i o d e M r . H a r r i s o n . R e c i b i -
m i e n t o e n t u s i a s t a . A n h e l o s d e i n d e p e n d e n c i a . 
22 Septiembre. 
La opinión general se halla inunda-
da de -grandes esperanzas y optimis-
mos. 
Mucho se confía en la gestión del 
nuevo Gobernador Mr . Harrison que 
dentro de po^os días ha de llegar a F i -
lipinas, fundamentándose en las im-
presiones que nos vienen de la metró-
poli, que en puridad de verdad, no 
pueden ser más agradables y alenta-
doras. 
Hay motivos para creer que Mr. Ha-
rrison. está animado del mejor deseo 
de coadyuvar al bienestar general y 
cousecución del ideal supremo de este 
triste país, si se tiene en cuenta que 
al decir de sus panegiristas, es hombre 
de grandes horizontes y amplitud de 
criterio, amén del prestigio que le tía, 
el pertenecer a un partido poGítico de 
los Estados Unidos, del cual, Ihaista 
ahora, no se tienen sino ideas favora-
bles y halagadoras. 
Las declaraciones públicas hechas 
por el referido Mr. Harrison, y el co-
misionado Quizon, con respecto a la 
cuestión capital de este archipiélago, o 
»ea.. la ansiada independencia de F i l i -
pinas, son de una importancia trans-
cendentalísima, y han producido co-
mo es consiguiente, una intensa satis-
facción, en el ánimo público. 
' ' Y o i r é—ha dicho el nuevo Gober-
nador—con ain criterio amplio a F i l i -
pinas y sin prejudeio:? con respecto a la 
proposición de si la independencia ha 
de ser inmediata o final.?' 
" T o d a v í a no he dedicado atenñón 
especial al estudio de la política inter-
na de Filipinas, o a la reláción entre 
ias islas y los Estados Unidos, excepto 
aquella parte que se refiere a las tari-
fas entre ambos países. " 
Por su parte, el Comisionado Que-
son, ha manifestado que está entera-
mente satisfecho con el nombramiento 
de Mr . Harrison y entiende que es el 
hombre en condiciones de llevar a cabo 
la política del partido demócrata con 
relación a estas islas, asegurando qne 
tiene todas las necesarias cualidades 
de gobernador que el partido debe te-
ner, y que este pueblo filipino desea. 
Añade que, Harrison es joven, enér-
gico, firme en sus convicciones, bri-
llante, cortés, y sobre todo-, que es lo 
esencial, un fervorííSu creyente del de-
recho que tiene cada pueblo de gober-
narse por sí mismo. 
M r . Harrison, según los augurios 
esos, obtendrá un éxito en el desempe-
ño del cargo, y no cabe dudar que, a 
ello se le ayudará en este pueblo. 
E n m i opinión, el puesto de Gober-
nador General de Filipinas, es el más 
importante que u n ciudadano ameri-
cano puede ocupar. En este puesto, 
un hombre que tenga ambiciones y pa-
triotismo, tiene oportunidad de escri-
bir, para si y para su patria, una de 
las más brillantes páginas de 'la histo-
ria del mundo. Establecer una repú-
blica independiente, es una labor que 
sólo pocos hombres predestinados pue-
den hacerlas. 
E l americano que entregue el poder 
y la autoridad de los Estados Unidos 
a los filipinos, t endrá la giona excep-
cional de haber realizado el acto que 
colocará a aquella república, ante la 
faz del mundo, como el campeón de la 
l ibertad humana. • 
Es de esperar que cuando Mr . Ha-
rrison abandone las Islas, llevará con-
sigo la eterna gratitud de ocho millo-
nes de almas libertadas de la sumisión 
extranjera. 
Y claro, se le está organizando un 
digno y entusiasta recibimiento a Mr. 
Harr i son; como se merece. 
A l efecto, se han reunido las Aso-
ciaciones de todas clases en el Club Na-
cionalista, y el subcomité de Publici-
dad ha hecho invitaciones por medio 
de los periódicos a todas las sociedades 
de Mani la y provincias, a fin de que 
tomen parto en la gran parada que se 
organiza y en la monstruosa ^lanifes-
tación popular. 
. Todas las representaciones i rán a 
pie, para cubrir las calles del itinera-
rio. 
Se han designado delegados especia-
les para conf eren ciar personalmente 
con los presidentes de las varias socie-
dades recreativas e instructivas de la 
capital. 
Estos delegados tienen el encargo de 
visitar personalmente las oficinas de la 
sociedad y entregar a sus respectivos 
presidentes para un manifiesto qme el 
presidente redactará expresamente ha-
ciendo u n llamamiento a los miemb-os 
de dichas entidades. Se ha acordado 
tambaen que todos los. presidentes de 
todas las sociedades recreativas e ins 
tructivas de la capital y provincias 
sean, %pso fatto miembros del Subco-
mité . 
Se ha abordado, además, que cada 
manifestante use un distintivo oup se 
preparara al erecto. 
Y por úl t imo se ha acordado aue el 
p róxnno sábado, 27 haya otra reunid 
en la cual los delegados nombrados, 
den euenta de sus respectiva^ gestio-
animaedón cunde entre todos los 
habitantes de esta capiíal 
Tal** muestras de regocijo, es la 
evidente demostración de los le<rítimos 
anhelos que este pueblo tiene porque 
se le otorgue una amplia participación 
en el gobierno propio y en 'la direc-
ción de su vida, a lo cual le asiste un 
sacratísimo derecho. 
•Confiemos en que pronto brille ese 
venturoso día, y en tanto con motivo 
de la llegada del nuevo Gobernador 
General alegrémonos ,acariiciando pro-
pósitos alentadores para el porvenir 
de Filipinas. 
LOY-LOT. 
U n a d e n u n c i a 
Petra Zapieo Robles, vecina de San 
Lázaro 209, denunció que hace cua-
tro días se separó de su esposo Valen-
tín Díaz Alonso, vecino de Consulado 
87: llevándose ella, cuando se fué, una 
niña de año y medio, y que más tar-
de, aprovechando un descuido de ella, 
Díaz penetró en su casa, llevándose la 
criatura, por cuyo motivo teme que 1c 
pueda ocurrir alguna desgracia. 
" u n a c Á i a A T 
Transitando por Concha y Fomen-
to con el carretón 1224, del cual es 
conductor, se cayó al suelo sufriendo 
la fracitura de la falange del dddo 
grueso de la mano izquierda, con heri-
da, y varias escoriaciones en la cabeza, 
Pablo Hernández Díaz, vecino de So-
ledad 26. 
Fué asistido por el doctor Walling, 
en la casa de salud " L a Benéfica." 
E l hecho fué debido a que se cayó 
el carretón en un bache. 
. Su estado es grave. 
¿Quieres nacer t»uen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallado 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Com^sil» 
otrecen al •naroonlano. 
El temporal 
reinante 
L A P L A Z A D E T E T U A N 
' A M E N A Z A D A 
Tetuán, 30. 
Son enormes los daños hechos por 
el temporal en los campamentos. 
E l r ío Mar t ín viene crecidísimo, 
amenazando inundar cuantos pobla-
dos cruza. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
U N SOLDADO PERECE AHOGADO 
Larache, 30. 
E l tempora.1 se desencadenó aquí 
horriblemente. 
Un pobre soldado ha perecido aho-
gado. 
E l puerto sufrió importantes des-
perfectos. 
Las tropas han salvado la mayor 
parte de las mercancías almacenadas 
en loa muelles. 
E L RIO ERRO SE DESBORDA 
Tortosa, 30. 
iEl r ío Ebro viene desbordado, ha^ 
hiendo destruido las huertas de sus 
márgenes . 
E n algunos puntos subió su niveí 
más de cinco metros. 
Se han adoptado grandes precau-




L A R j í r U B L I C A 
Vigo, 30. 
Comunican de Lisboa que se han 
originado en aquella capital nuevos 
disturbios contra la República. 
No hay detalles de lo ocfurrido. 
Explosión 
de pólvora 
PIROTECNIA QUE SE DERRUMBA 
Valladead, 30. 
E n un taller de pirotecnia de la ca 
He de Soto se ha producido una terr i -
ble explosión de pólvora y 'dinamita. 
E l pirotécnico murió destrozadoj 
ins tantáneamente . 
L a casa se der rumbó. 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
ROBO NTJMERO 1 
Belén Fernández Fernández, vecina 
de 6 número 87, en el Vedado, se pre-
sentó ayer tarde en una casa vacía de 
la calle General Lee, entre Juan Bru-
no Zayas y Cortina, en la Víbora, don-
de guarda un autómovil, por noticias 
que tuvo de que en dicho lugar se ha-
bía cometido un robo. 
La Fernández pudo comprobar que 
dos faroles de metal le habían sido qui-
tados del automóvil, por cuyo motivo 
dió cuenta a la policía. 
E n la estación, se había presentado 
por la mañana el sereno del barrio de 
Estrada Palma, nombrado José Loren-
zo López, haciendo entrega de los fa-
roles y un sombrero de pajilla, que 
fueron abandonados por u nsujeto en 
la esquina de Estrada Palma y O T a -
r r i l l , al perseguirlo por hacérsele sos-
pechoso, sin que lograra su detención. 
ROBO XL'MERO ^ 
E l asiático Vicente Rodríguez, due-
ño del puesto de frutas establecido en 
San José 111 y vecino de Marqués 
González 17, denunció anoche que en 
dicho puesto guardaba un baúl conte-
niendo varios documentos, ropas y el 
recibo de compra del puesto a Juan 
Lloret, vecino de San Rafael entre Es-
pada y San Francisco; que el puesto 
se lo ar rendó luego a su paisano José 
Luis, a pagar a razón de 48 centavos 
diarios, y que al tratar de vender el 
puesto a Antonio Rodríguez, vecino de 
Oquendo entre Carlos 111 y Estrella, 
fué a buscar.los documentos, notando 
que el baúl había sido fracturado v 
que éstos faltaban, acusando como el 
autor a Luis. 
Este fu6 detenido y presentado ante 
el Juez de Guardia, quedando en líber-
tad después de prestar declaración. 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
• ty0!! y La Trotofóal 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a O C T U B R E 3 1 D E ^13 
" E c o s 6 e l a m o 6 a 
"Para el "Alarlo 6c la Mlarlna" 
San Sebastián. Septiembre 27. 
Los abrigos quieren ser verdes; 
verde mirto, verde espinaca, verde-
bosque. 
E l terciopelo, terciopelo de seda_ o 
de lana, se inclina al traje algo lujo-
si to: ese que puede hacer buen efec-
to en matinées y también, ya lo creo, 
en soirées .de relativa intimidad. 
E l naranja tiene papel muy impor-
tante; adornará , con t r ibu i rá . . . . ¡Fa-
vorece tanto! 
La verdad, y dicho sea de paso, no 
me explico porque hay quien da poca 
importancia a los adornos, cuando sin 
ellos no habr ía ellas ni ellos que lucie-
ran. Bueno, no seré tan absoluto; los 
hab r í a : pero serían los menos La 
humnnidad necesita marco. Y así 
com 1 hay pocos trajes lisos que l la-
me; ' la atención, escasean igualmen-
te les hombres y las mujeres que pue-
dei: ser admirados lisa y llanamente, 
sin perifollos. 
Esto, como paréntesis , no ha sido 
sencillo. Perdón. Tengo cierto ape-
go a lo que acabo de expresar; idea 
poco importante, porque es m í a ; pe-
ro *es opinión que acaricio; y con la 
inoportunidad de niña mimad'a, me 
empeño en hablar sin que me pregun-
ten. 
Con t inúa : , 
Las toilettes de vestir serán de telas 
sedosas, finas, suaves: crespón de 
China, lonisine y raso "meteoro." 
E l . verde y el naranja se r eun i r án 
en ciertas combinaciones para mu-
chos adornos. Ton vengamos en que 
los colores estos resultan muy osados; 
sólo son tolerables en las que se dis-
tinguen, y pueden distinguirse, por 
su originalidad e inventiva. 
L a rubia Ofelia realzaba su tran-
quila belleza prefiriendo los colores 
pálidos. En camibio, a la belleza fa-
ta l de lady ^rac¿>ect¡h convenía el br i -
l l o de los colores rabiosos. 
En f i n , hay un color que conviene 
al 'universo entero, y quén sabe si a 
l o s gobiernos de todo el orbe también. 
T-Io r e f i e r o a l "escocés de concilia-
c i ' n " que está ahora muy en auge. 
Resulta a r m o n i o s o , distinguido, de-
licado; l o m e j o r de lo mejor; no hay 
l e ñ o s que descompongan el conjunto; 
a l e í r r e s . p e r o ninguno chilla; ma-
trees seguros , prácticos, bien combi-
nados. 
Todos consiguen figurar y lucir. 
. En Par ís , ya se sabe, la mayoría de 
la gente elesrante. y ociosa por más 
señas, h'uye de allí durante el rigor 
del invierno: y siguiendo el derrotero 
marcado por la moda, ha rá excursio-
nes a l a cote d'azur. 
El Cairo continuará siendo el pun-
to de cita elegantísimo, sucursal de 
los casinos de Xiza y de Monte-Car-
i o : exposición de trajes, abrigos, som-
breros y joyias a cual más expléndidos. 
A l encargar estas preciosidades, sos-
pecho que aquellas que no tienen tiem-
po de pensar en envejecer, creerán que 
han de v i v i r e n eterna primavera. 
Pudiendo huir de las brunas inverna-
les, imaginarán, asimismo, que pue-
den también prescindir del invierno 
d e la v i d a . . . Todas contentas. Como 
q u e no abrigan (¡envidiable abrigo!) 
ctra preocupación que la de ser. 
. . .la poupe 
La mieux equipée 
De Rome a Par ís . 
C o n el gran manguito, la gran es-
tola, t o d o de p i e l magnífica, unidos 
a encajes soberbios, vaporosos; con 
l a s falcas cortas o largas, a paniers- o 
sin ellos, abiertas o cerradas; con las 
blusas y l o s hlasoner fáciles; con el 
chai de granadina y blondas, el mo-
nísimo somibrero negro, sin más ador-
no que enormes y erguidas lazadas; 
con las joyas y los adornos de baile, 
lo pasaréis y pareceréis bien, lectoras 
mías. 
¡Cuánto paseo, cuánto banqueteo, 
cuánto bailoteo, cuánto coqueteo! 
O femmes! Cherohez toujours á 
plaire, et vous serez toujours aámées. 
Salome NUÑEZ Y TOPETE. 
E N U N A "SÍndaIdE AVES 
Vamos, para que no diga usted, de-
ja ré el pollo en cuatro pesetas. 
E l comprador, saludando con iro-
n í a : 
— Y yo también. ^ ¿ i k ü ü i á ¿ t i k t -
CONTRA LAS VERRUGAS 
Se ata la verruga o la excrecencia 
de carne con un hilo de seda. A l día 
siguiente se ata de nuevo, apretando 
un poco más, y así suLecivamente, has-
ta que la verruga se seque y se caiga; 
o bien, se disuelve carbonato de sosa 
cristalizado en suficiente cantidad de 
agua para obtener una solución satu-
rada, con la cual se mojan las verru-
gas, dejándolas al aire sin secar. De 
este modo desaparecen en poco tiem-
po. 
Cuando se está en ei campo, se coge 
del pie de los muros viejos, quelido-
nia, llamada hierba de la golondrina, 
o escrofularia. Se punzan las verru-
gas y se las frota con el jugo amari-
llento de la planta, el cual las hace 
desaparecer, ^ . u ^ 
( T r ó n i c a s 6 e parís 
Lag vacaciones están tocando a su 
f i n ; pero los niños todavía no pien-
san seriamente en la vuelta al cole-
gio, gozan tanto con la libertad que 
se les concede en verano, que por sus 
imaginaciones no cruza la idea de que 
el nuevo curso se aproxima. 
Cuando se tienen chicos pequeños 
hay que renunciar al placer de via-
jar, instalándose en el campo, lejos 
de los puntos que la afluencia de gen-
te elegante ha puesto de moda y co-
mo en atención a la salud de los pe-
queños es conveniente prolongar el 
veraneo todo lo más posible, creo 
prudente empezar a ocuparme de los 
trajes de las colegialas, que pueden 
hacerse en casa con ayuda de una 
costurera. Contar con los trajes de 
paseo del año anterior para i r a las 
clases no es práct ico, puesto que las 
niñas habrán crecido y aunque los 
vestidos sirvan todavía, n i por su gé-
nero, n i por su forma resultan bas-
tante resistentes para el t ra j ín dia-
rio de las colegialas. 
Es preferible refrescar un poco 
esos vestidos para los días que no ha-
ya clases o para acudir a la invita-
ción de alguna amiga y hacer uno a 
propósito para el colegio no exento 
de gracia y de distinción. 
E l delantal negro de satén, con ca-
nesú y mangas largas, no es muy del 
agrado de las muñecas de once a tre-
ce años, y sin embargo, nada más 
práctico para preservar el vestido de 
las indispensables manchas de tinta. 
A pesar de su oposición tienen que 
aceptarlo, y realmente, aunque ellas 
no lo crean, están muy monas con el 
cuello blanco y el c inturón de cuero. 
Como vestido de diario para i r al 
colegio, cuando no sea reglamenta-
rio el uniforme se elegirán las telas 
fuertes de lana en colores obscuros, 
con preferencia azul marino. La for-
ma marinera es muy bonita, la falda 
" p l i s í e , " la blusa muy poco "mouf-
fante," sujeta con un c in tu rón de 
cuero, las mangas largas con puños 
y el cuello marinero de " t o i l e " o de 
piqué blanco completamente liso pa-
ra lavarlos fácilmente. 
En este mismo estilo se hacen las 
faldas de cuadros grandes y las blu-
sas blancas de lana. Si las chicas pa-
san de los doce años la blusa mari-
nera se cambiará por otra de forma 
de camisa, con cuello vuelto y corba-
ta de batista blanca. 
Hasta que el frío haga preciso el 
uso de un abrigo grande, está muy in-
dicado un traje " t a i l l e u r ; " la falda 
con tirantes de un género "nei-
geux" escocés azul y verde, bastante 
amplia, porque es de un efecto de-
sastroso la falda corta y estrecha, por 
debajo de la cual se ven las piernas 
delgaditas y los pies grandes de las 
niñas en esa edad que suelen ser 
muy desproporcionados por el natu-
ral crecimiento. La chaqueta será 
de tela lisa verde o azul con el cue-
llo, las solapas y las carteras iguales a 
la falda. Un detalle bonito será que 
el sombrero haga juego con el vesti-
do, un sombrero de los llamados "po-
l o . " muy ligero, pespunteado 
borde de seda verde v con una cocardi 
io 1 
h 
Abrigo de Armiño con cuello y mangas de piel de H a , modelo de Rovlllon. 
Doctor Santiago Rodríguez Góngora. 
A un patriarca seméjase este anciano, 
que aun en su mente simbolismos traza; 
y en la tierra del Sol aun se abre plaza, 
a manera de un viejo soberano. 
Por su cuna de azul, es antillano 
que a la sublime l ibertad se abraza; 
español por la cuna y por la raza, 
por la cruz y el idioma, castellano.. 
Augusto pensador, con su odisea, 
sobre el corcel piafante de la Idea, 
subió a la cumbre, 'descendió al abismo. 
Y no encontrando la verdad en nada, 
rompió la pluma ,destrozó la espada, 
i buscó el silencio y se encer ró en sí mismo! 
Otcubre. 101;]. Alfonso Camín. Estola y manguito de brochado, guarnecido de chinchilla de seda, modelo Vaienclennes. 
bordada en lana, colocada al lad 
quierdo. Todas ustedes podrán 
cer esos sombreros con crudillo v te 
ciopelo, o faya pespunteada, con 
ligerísimo adorno o sin él. s'e^ún 
pretiera. 
Como traje de paseo, para una "g 
Uette" alta y esbelta, será muy bo 
to un vestido compuesto de falda 
chaqueta de "cote" de "cheval." c, 
I lor marrón y blusa de crespón de gJ 
da cereza, con cuello vuelto y puño 
de t u l blanco, y faja.de r< liberté 
1 marrón anudada al lado izquierj 
| La blusa debe ser bastante larga, p( 
j lo menos que sobresalíra 10 a 12 m¡m 
tímetros por debajo de la faja. 
E l terciopelo de algodón es mn 
fuerte y práctico, puesto que se lav¿ 
pero a pesar de la fácilmente que s P 
limpia, me permito recomendar l( 
colores, obscuros; como son el tô , 
el acero, o el madero para los traji 
de diario, que pueden resultar mu 
monos y nada vulgares con un cuc 
llecito • 'Claudine" de lencería, ijuj 
a los puños de las mangas, y un ciu 
turón de gamuza muy fina, o de Su( 
cia puesta como si fuese una faji 
de seda con flecos.de la misma piel. 
Los gabanes de otoño son casi 1 
mismo que los del pasado invierní 
muchos con trabilla, grandes bols 
líos y mangas que nacen del cuello 
Estos gabanes suelen hacerse 
condiciones de que admitan "onat 
ne" cuando lleguen los días mu 
fríos, puesto que las pieles no son l i 
giénicas para los niños 
E l terciopelo del Norte, los raso 
y los otomanes, sólo se emplean par 
ios abrigos de vestir, y se hacen si 
más adorno que un cuello de encâ i 
Condesa D'Armonville. 
• • •— 1 
^lliscelanea 
VICIOS ESCOLARES 
Hase formado en Londres un Com 
té para impedir a los niños que fu 
men. 
Compónenlo el Conde de Beai 
cham, el obispo de Kipou, lord Abei 
dañe, lord Hencage y lord Bilddulpl 
Este Comité ha elaborado ya ui 
proyecto de ley prohibiendo la vent 
de cigarrillos a los niños menores'a 
diez y seis años, bajo la multa_de o 
francos por primera vez y de 125 frai 
eos las siguientes e imponiendo otr 
de 50 francos a los niños que sean sol 
prendidos fumando o provistos de | 
garrillos. 
Podrán, además, ser detenidos p« 
los agentes de policía, confiscándos 
les sa tabaco. 
Aquí no se podría hacer algo pon 
estilo. 
Quizás empezaran por protestí 
contra ello los misinos padres 
Después del paraguas parece logi 
hablar del impermeable y del soiubr 
ro complementario. E l primero de 
ser, ante todo, cómodo, y por lo taul 
sin vacilar aconsejamos copiar la mo< 
inglesa, por ser la más práctica, au 
que no lo más bonita. Les nuevos m 
délos venidos de Inglaterra ^ n t0 
ma de capa abrochada hasta el 
con aberturas para sacar las man 
cuando sea preciso, y una capuen • 
bastante mona. Si no se quiere us 
puede llevarse paraguas con una m 
no y utilizar la otra para recoger 
vestido. 
Los sombreritos a que aludimos s( 
de hule, muy encajados, c 0 " 1 ^ . . 
vuelta, forrada de seda azul electm 
roja o verde obscuro, y un Die 
mismo color alrededor de la copa * 
sultán bonitos y realmen e uu 
También se usan aunque no Hueva. 
F O L L E T I N 15 
MAURICE LEBLANC 
E l T a p ó n d e C r i s t a l 
t í vtrtaen "La Moderna Poasía" 
(Continúa) 
Pero, no otra partioularidad tenia 
aquel objeto: era un simple t a p ó n de 
cristal. Nada la dist inguía de los 
demás tapones de su géne ro ; no ha-
bía signo alguno en él,-y, tallado en 
un solo pedazo de cristal, no contenía 
ninguna materia extraña. Entonces 
¿ qué ? 
Y t4ivo Lnpín la repentina y profun-
da visión de su error. ¿Qué le impor-
taba poseer aquel tapón de cristal si 
ignoraba su valor? Aquel objeto no 
existía por sí mismo • su única impor-
tancia consistía en lo que significaba. 
Antes de quedarse con él, era preciso 
enterarse. Además, j quién podía ase-
gurarle que, al quitárselo a Daubrecq. 
no hacía una ton te r ía? 
Cuestión imposible de resolver, pe-
ro que se imponía a él con singular r i -
gor. ¿ i l 4 ^ 
— l O j q c o n Iq <jtie JiacemosI se d i jo 
Lupín al meterse el tapón en el bolsi-
llo. En este endemoniado asunto, una 
torpeza sería irreparable. 
JCo apartaba sus ojos de Victoria. 
Acompañada por un empleado, iba 
dte sección en sección, entre la muche-
dumbre de clientes. Después, hizo 
cola en la caja, por espacio de algu-
nos minutos, y pasó junto a Lupín. 
Dijo éste en voz baja: , 
—Cita detrág del liceo Janson. 
Se reunió con él en una calle poco 
frecuentada. 
— i Y si me siguen? preguntó ella. 
—-'No; he mirado bien. Escucha: 
¿dónde has encontrado el tapón? 
—En el cajón de su mesa de noche. 
—Sin embargo, ya habíamos mira-
do allí. 
—Sí, y yo misma, ayer por la ma-
ñana. Sin duda que lo habrá puesto 
allí anoche. 
— Y quiz^ quiere recogerlo, obser-
vó Lupín. 
—Acaso. 
— i Y si no lo encuentra? 
Victoria pareció espantada. 
—Contéstame, dijo Lupín. Si no 
lo ve en su sitio, ¿s a t í a quien acu-
sará ? 
—Desde luego. 
—En ese caso, vuelve a escape a po-
nerlo de nuevo en su sitio. 
—¿Sefíoiv señor, gimió la mujen j 
con tal que no haya podido notar ya 
su desaparición! Trae, trae ese maldi-
to tapón. 
—Tómalo. 
Y Lupín metió la mano en el bolsi-
llo de su abrigo. 
—Vamos, pronto, dijo Victoria, con 
1» mano tendida. 
—Pues.. .pues ya no lo tengo . . . 
•—jCómo que no? 
—Pues que n o . . . : me lo han qui-
tado. 
Y soltó una carcajada • pero una 
carcajada franca; sin mezcla de 
amargura. 
Victoria se indignó. 
—Se conoce que te sobra a legr ía . . . 
¡ Cuidado que reírse en semejantes 
circunstancias!... 
— i Y qué quieres? No puedo menos 
de reírme. Confiesa tú misma que la 
cosa tiene chis te . . .Ya no es un dra-
ma lo que desempeñamos, sino una 
función de magia-. .Tan pronto como 
disponga de algunas semanas de des-
canso, voy a escribir una pieza por el 
estilo: " e l Tapón encantado, o las 
desventuras del pobre Arsenio :" 
—¿Y quién te ha cogido el t apón? 
— i Qué estás diciendo.. .Cogido . . 
Nadie, hija mía, nadie. Se ha ido, 
se ha evaporado en mi bo l s i l lo . . . 
Con toda seriedad di¿o a Victoria: 
—Vuelve a t u casa, Victoria, y n« 
tengas inquietud alguna. Es evidente 
que te han'visto darme el ta;pón y que 
se han aprovechado de la aglomerac-
ción de gente, en la tienda para sa-
cármelo del 'boLsillo. Todo esta prue-
ba que nos vigilan mucho más estre-
chamente de lo que yo suponía, y que 
no son mancos los que vigilan. 
Pero, te repito que estés tranquila. La 
gente honrada acaba siempre por 
triunfar. ¿Es cuanto tenías que de-
cirme ? 
—Hay más. Ha venidb gente, ayer, 
en ausencia del señor Daubrecq. He 
visto luces que se reflejaban en los ár-
boles del ja rd ín . 
—Acaso la portera. 
—No estaba acostada aun. 
—Entonces, eran tipos de la Pre-
fectura; siguen buscando. Hasta lue-
go, Victoria. Me meterás de nuevo 
en tu cuarto. 
—íCómo! ¿ot ra vez quieres.. .? 
— i Qué arriesgo? tu cuarto está en 
el tercer piso. Daubrecq no sospecha 
nada. 
—Pero, ¿los demás? 
—¿Los demás? Si tuvieras interés 
alguno en darme un mal golpe, ya lo 
habrían intentado. Les molesto, na-
da más. No me temen. Vaya, hasta 
luego, Victoria, a las cinco. 
Otra sospresa esperaba a Lupín 
JM- i& tarde. Victoria le anunció que. 
habiendo ábierto por curiosidad el 
cajón dte la mesa de noche, había vis-
to allí el tapón de cristal. 
Semejantes incidentes milagrosos 
no emocionaban ya a Lupín. Se dijo 
simplemente: 
—Señal de que alguien lo ha lleva-
do allí. Y la persona que lo ha de-
vuelto y que se introduce en ese ho-
tel por medios inexplicables, ha juzga-
do como yo que el t apón de cristal 
no debía desaparecer, Y, no obstante, 
Daubrecq, que se sabe acosado hasta 
en su dormitorio, ha dejado el tapón 
en su mesilla de noche, cual si no le 
diera importancia alguna. ¡Vaya un 
rompecabezas! No es posible hacrese 
una opinión.-
Si Lupín no se hacía una opinión no 
podía sin embargo sustrerse a ciertos 
razonamientos, a ciertas asociaciones 
de ideas que le daban ese presenti-
miento confuso de luz que siente uno 
cerca de 'la salida de un túnel . 
—En el estado en que están las co-
sas, se decía, es inevitable que haya 
pronto-un encuentro entre yo y "los 
d e m á s . " Entonces seré dueño de la si-
tuación. 
Transcurrieron cinco días sin que 
notara Lupín el más mínimo detalle. 
A l sexto día, recibió Daubrecq, muy, 
de mañana, la visita del diputado Lay-
bach, quien, como sus colegas, m | 
a r ras t ró desesperadamente a sus 
acabando por entregarle veinte 
francos. , q 
Pasaron otros dos días, y, en ia 
che del tercero, Lupín. en aee.cl10 ^b 
descansillo del segundo piso, pe 
el rechinar de una puerta, la 'P 
ta, comprendió él, que hacia com 
car el vestíbulo y el ja rd ín . En iac 
bra distinguió, o más bien adn m ^ 
presencia de dos personas qlie 
ron la escalera y se ' ^ " ^ V d o 
primer piso, delante del cuarto ae 
mir del Daubrecq. -y, 
m i hicieron a l l í ! Xo era P « . , 
introducirse en aquella naw ? 
puesto que, cada noche, e Q r I * e m 
brecq los dos cerrojos. ^ü 
¿qué contaban hacer? fwtuái 
Sin duda alguna, estab* ^ í n i 
dose alguna " ^ . ^ ^ s o n l o s <3 
cernía por medio de minos ^ 
algo que rozara contra la pue • 
pues, llegaron hasta él palabra^ 
ñas susurradas. 
—¿Puede ser? , ^ Q A ' 
—Muy bien; pero, de toaoniañaI¡ 
preferible es dejarlo Para 
puesto que.. i dp la fraf 
No oyó Lupín el final a 
Ya los individuos bajaban. » ^ 
La puerta se cerró ,de,nverja. 
suavemente, y, después, i * . 
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L A S I t O R T A C I O N E S D E C U B A 
> la Secretaría de Hacienda se nos remite el •Igulente estado comparativo del va-
lor total aproximado de las Importaciones en la República de Cuba, durante 
los períodos que se expresan: 
1er. semestre de 1912. 
Mercancías Moneda 
1er. semestre de 1913. 
Mercancías Moneda 
Estados Unidos 




Reino Unido. . . . . . 
•Los 'demás países'. . . . . , 
























59.212,924 1.132,684 68.347.911 1.953,364 
Aftofl6cal1911-12 Año fiscal 1912-13 
Mercancías Moneda Mercancías Moneda 
Estados Unidos. . . . . . . 
'Otros Países de América. 
Alemania. . . 
España 
Fraiicia 
Reino Unido • 
Otros Países de Europa. . 


























(Edo.) GABRIEL G. ECHARTE. 
Subsecretario de Hacienda. 
1.258.601 182.336.932 3.520,976 
Habana. Octubre 15 de 1913. 
(Fdo.) P. DE LA TORRE, 
Jefe de la Sección. 
Estado comparativo del valor total apróxlmado de las Exportaciones de la Repú-
blica de Cuba, durante les períodos que se expresan: 
Estados Unidos. . . . 
Otros Países de América. 
Alemania 
España ; • • 
Francia ' . . . 
Reino Unido 
Otros Países de Europa. 
Los demás Países. . . . 




















TOTAL 107.208 441 — 
Año fiscal 1911-12 
Mercancías Moneda 
99.438.378 
Año fiscal 1912-13 
Mercancías Moneda 
Estados Unidos 122.969.463 
Otros Países de América 4.371,622 
Alemania ' . . . 3.689,522 
España 480,161 
Frsncia 2.509,488 
Reino Unido 11.066,954 
Otros Países de Europa. . . . . 915,560 










TOTAL. 146.787,295 165.207,375 890 
Visto Bueno. 
(Fdo.) GABRIEL G. ECHARTE. 
Subsecretario de Hacienda. 
Habana. Octubre 15 de 1913. 
(Fdo.) P. DE LA TORRE, 
Jefe de la Seicción. 
Por e l T e m p l o 
de l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada en 
ia revista Bohemia para las obras del 
templo a la Virgen de la Caridad. 
M . A . 
Suma anterior. - . 
Suma anterior. . 
. . $21,61643 
O. E. 
. $ 6,156-06 
P. E. 
Suma anterior. . . . . . 
Eugenio Fernández . . . . 





Lutgarda Marcelo. . . . . 
Ouillerraina Amador. , f . 
Bernardo Schol 
Néstor de La ra 
Guillermo Domenech. . . 
Sixto Rojo 
Rafael Manrosa. . . . . . 
Enrique Puig 







Concepción Abreu. . , . 
Valentina Espinosa. . . . 
Bauela del Sol 
Benito Rodríguez 
Filomena Pundora de Fer-
nández 
^Ícente Alvarez. . . . 
^ ito Amador 
ÍSlas Lima 
































urna, • . . $ 868-50 
(Continuará.) 
Plan Berenguer 
* Octubre 30. 
Vagaciones ven-
' A • • • 3 de $3, a $225-$ 675 
Talor total $1,876 Cy. 
Estaa operaciones se efectúan diaria. 
^EXGUER8 A0fÍCÍnaVel PLAN-BE-
P r ^ o . ' 'A^uiar 4o' do*d« se le S oPs d r 3 ^ 81 PÚblÍC0 Cuantos ^ 
C S desee c o n ^ «obre las mis-
S e c c i o n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página dos.) 
M A N I F I E S T O S 
6 0 1 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
MobiJa. 
Papa la Habana 
Beaybom C. y cp.: 134 barriles aceite. 
Galbán y cp.: 350 sa>coa trigo y 800 id 
harina. 
M. Beraza: 250 Id forraje. 
J. Befllsoley y cp.: 250 sacos harina. 
Frltot. y Bacarlsse: 50 cajas manteca y 
100|3 id. 
Armour y cp.: 133,3 Id. 
A. Lamiguelro: 200|3 manteca y SjS ja-
mones. 
Cnisellas hno. y cp.: S0|3 sebo. 
O. Alsina; 1 caja efectos. 
Gwinn y GOTTCQI: 2 Id id. 
Havana Ad-v. Co.: 53 id id. 
J. Crespo: 500 sacoe harina de maíz. 
Cu'ban Tradlng <So.: 5 bultos maquina-
ria. 
P Labonde: 19 id id. 
Swlft y cp.: 2,000 cajas carne, 
Sabatés y Boada: 25013 sebo. 
B. Fernández: 250 sacos maíz, 
V. Prieto Cao: loOjS grasa, 
C. P. Harwood: 21 bultos efectos. 
Coca-Cola y cp.: 5 barriles jarabe. 
MUI Saipply y cp.: 6 bultos efectos. 
tí. B. Campa: 1 id id. 
Kent y Klngsbury: 205 sacos forraje. 
F, Pita: 6¡3 jamones. 
Alonso, Menéndez y op.: 7 Id id. 
Menéndez y Arrojo: 5 Id Id. 
García Blanco y op.: 6 Id id. 
A. Barros: 5 Id Id. 
H. AetonquI y op.: 5 Id Id. 
Alvarez Esíévanez y op.: 5 Id Id. 
E. Hernández: 5 Id Id. 
Carbonell, Dalmau y cp.: 5 Id Id. 
banderas, Calle y cp.: 5 Id id. 
J . K. Frary: 5 bultos efectos. 
J. Otero y cp.: 1,500 sacos maíz. 
J. Ruarte: 1.000 id id. 
M. Oll-ver: 300 id harina. 
Tabeada y Rodríguez: 6,S59 tubos. 
Toca y González: 1.540 Id. 
J. B. Clow e hijos: 6,087 Id. 
Zabaleta, Sierra y cp.: 6|3 jamones. 
Váaíquez y Fernández: 3,314 tubos.. 
J. A. Bances y cp.: 250 sacos harina. 
Para Nueva Gerona 
NT, F. Shepherd: 30 sacos mármol. 40 
tambores creosota y 145 sacos ceanento. 
Para Nuevltas 
Carraraa hno. y op.: 250 sacos harina. 
Para Bañes 
Iglesia* y hno.: 100 sacos harina. 
F. Silvestre: 250 Id Id. 
Para Batabanó 
Torre, Gutiérrez y op.: 78 sacos to-'nl-
llos. 
Para Matanzas 
Central Socorro: 192 bultos maquinarla. 
Sobrinos de Boa y op.: 1 id id. 
M. R, Socarrás Supt: 3,490 piezas ma-
dera 
6 0 2 
Vapor cubano '•Juila," procedente de 
Puerto Rico y escalas. 
DE PUERTO RICO 
Para la Habana 
R- Suárez y cp.: 100 sacos café. 
M. Paettold y op.: 100 Id Id. 
Sueto y es,-. 100 id Id 
Marquette y RocabertI: 100 Id Id, 
Eohevarri Lezama y cp.: 100 id Id. 
González y Suárez: 160 id Id. 
J. Várela: 102 id Id. 
C. Arnon.dson y cp.: 1 Id muestras. 
M. Muñoz: 129 cajas conservas. 
Orden: 100 sacos café. 
DE AGUADLbL/A 
H. Astorqui y op.: 200 sacos caíé. 
Suero y cp.: 265 Id id. 
M. Paetzold y cp.: 100 id id y 1 id mues-
tras. 
Echevarri Le&ama y cfc.: 152 sacos cafe. 
Orden: 450 id id. 
Para Matanzas 
Mlret y Martínez: 25 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
Para la Habana 
Suero y op.: 177 sacos café. 
G. Arnoldson y cp.: 1 id muestras. 
Ordon: 60 id café. 
DE PONCE 
Quesada y cp.: 2 sacos muestras. 
Santamaría, Saenz y cp.: 1 id id. 
Fernández García y cp.: 250 id café. 
Mairquette y RocabertI: 100 id id. 
González y Suárez: 23 id id. 
L. Pontillo y op.: 50 id id. 
Orden: "197 id id y 1 id muestras. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1 saco muestras. 
Para Cienfuegos 
Orden: 101 sacos café. 
Para Calbaricn 
Orden: 50 sacos café. 
Vapor de guerra mejicano "Zaragoza." 
procedente de Veraeruz. 
Resto de carga del vapor "Andljk." 
DE ROTTERDAM 
Para Cienfucgoa 
A. G. .Ramos: 200 cajas papas. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 100 sacos arroz. 
Resto de carga del vapor "México." 
DE NEW YORK 
Para Cienfuegos 
S. Balbín Valle: 200 barriles papas. 
N. Castaño: 400 id id. 
Hartasánchez y Sobrinos: 200 id id. 
Intriago y Pons: 150 id Id. 
A. G. Ramos: 100 Id id. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 192 sacos papas. 
Orden: 750 id i<i 
Para Sagua 
Ord«u: 650 barriles papas. 
Resto de carga del vapor "^robilla.,, 
DE NEW ORIvEANS 
Para Matanzas 
J. >. Sanfeliz: 5 cajas calzado. 
Para Cárdenas 
C. Martínez: 60 bultos muebles. 
Para Sagua 
Aróstegul y O.: 10|3 manteca, 
Muñagorri y cp.: 25 id id. 
García y cp.: 15 id id. 
Suárez Llano D.: 25 id id. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 35 3 manteca. 
Para Cienfuegos 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Antllla (Ñipe). 
Mora y Reis: 2,000 sacos sal. 
Compañía de Maderas: 71 bultos efectos 
y 70,974 piezas madera. 
Orden: 2,033 bultos raaquinafia. 
Resto de carga del vapor "Excelsior." 
DE NEW ORLEANS 
Para Nuevitas 
B. Sánchez: 1 caja efectos. 
Galbán y cp.: 10|3 manteca. 
Para Santiago de Cuba 
Monteavaro y cp.: 5i3 jamones. 
J. Revira y op.: 50 cajas manteca. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co,: 20 cajas puerco. 
Para Matanzas 
Mlret y Martínez: 300 sacos harina. 
Para Sagua 
Ruiz Alíort y op,: 250 sacos maíz. 
Para Cárdenas 
Galbán y cp!: 2513 manteca. 
B. Menéndez y cp.: 10 cajas puerco. 
Obregón y Arenal: 10 id id. 
Para Caibarién 
M. Llano: 2 cajas efectos. 
Urrutia y cp.: 15 cajas puerco. 
Rodríguez y Viña: 10 id id. 
Arias y cp.: 7 Id efectos. 
Para Guantánamo 
I . Campo: 1 caja efectos. 
Para lala de Pinos 
Wall y A.: 7̂ bultos efectos 
W. H. O. Burén: 1 id id. 
6 0 4 
.IJT^V161"011 " ^ ^ a l d . " procedente de Hamburgo y escalas, 
DE BILBAO 
loQue8ada y somP--' 150 cajaa vino y 1 id. 
M. Muñoz: 1 Id. salchichón 
Roma^osa y comp.: 408 id. conservas. 
S. López Velga: 10 barriles vino 
C. Jáuregul: 30 fardos aJIpargataa, 
« . Astorqui y comp.: 9 cajas chorizos 
Pita y hnos.: 200 Id. conaeírvaa. 
DE GIJON 
Barceló. Camps y comp.: 25 cajas con-
servas. 
H. Astorqui y comp.: 52 cajas morci-
llas. 
íí. R. Margarlt: 47 id. Id. 
R. Torregrosa: 10 cajas jamones y 5 id. 
lacones. 
Vidal. Rodríguez y comp.: 8 Id. Jamo-
nes. 
C. Varas: 11 Id: embutidos, 1 Id. dulces 
y 1 Id. jamones. 
González y Suárez: 140 Id. embutidos y 
200 id. sidra. 
R. Suárez y comp'.: 13 Id. morcillas y 
100 sacos judías. 
Menéndez y comp.: 13 cajas morcillas. 
Romagosa y comp.: 13 Id, id. 
González. García y comp.: 600 Id. sidra. 
Quesada y comp.: 2,500 Id. Id,. 1 id. efec-
tos y 43 Id. manzanas. 
Pardo y hno,: 90 id, morcillas. 
Orden: 3 Id, efectos. 127 Id. conservas 
y 1.000 cajas sidra. 
DE LA CORUJA 
Taufler y Gultián: 501 cajas cebollas. 
Eymil y Vázquez:, 20 cajas libros. 
Landeras, Calle y comp.: 340 cajas ce-
bollas y 300 id. conservas. 
J. M. Bérrlz e hijo: 30 Id. Id. 
Lavín y Gómes: 200 id. Id. 
J. Balcolls y comp.: 16 Id. Id. 
I Menéndez y comp.: 100 castos cebollas. 
Pita y hnos.: 75 cajas conservas. 
Alonso Menéndez y comp.: 70 aacos ju-
dias y 250 cestos cebollas. 
Barceiló, Camps y comp.: 25 cajas con-
servas. 
Suárez y López: 245 cestos cebollas. 6 
cajas ajos y 1 barril Id. 
Orden: l»7fij caja» cebollas y 200 cos-
tó» & v ; (¿s ^ - - _ v l . 
DE V1GO 
E. Hernáaidez: 200 cajas aguas mine-
rales. 
J. A. Bances y comp.! 145 cajos con-
servas. 
A. Romero: 4 id. carne. 
Costa y Barbeito: 30 cajas cebollas, 4 
id sardinas y o barriles id. 
Pita y hnos.: 140 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 35 Id, id. 
Ballesté, Foyo y comp.: 25 id. Id. 
6 0 5 
Remolcador amerioano "The Barnett", 
precedente de Jackson'vllle, 
6 0 6 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En (lastre. 
Día 29. 
6 0 7 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y comp.: 40 tercerolas mante-
ca, 750 sacos harina y 14 bultos maquina-
ria. 
Negra y GaMarrota: 1 caja tocino, 32 
id, quesos, 3, bulto apio, 3 id. dátiles, 27 
id. frutas, 2 barriles ostras, S id. jamones, 
1 caja erectos, 12 barriles jabón y 600 ca-
jas id. 
Alvarez, Estévanez y comp,: 20 bultos 
quesis. 1 id. apio, 2 id. ostras y 80 id. 
frutas. 
H. Alvarez: 100 sacos harina. 
J. M. Mantecón: 10 cubos quesos y 25 
cajas licor. 
R. Torregrosa: 10 Id. puerco, 4 id. goma, 
30 id. dulces, 6 id. cacao. 2 id. chocolate, 
2 id. confites. 22 id. higos, 10 id. dátiles, 5 
id. frutas, 60 id. conservas. 1 Id. Jamo-
nes, 1!2 id. y 5 barriles id. 
E. R. Margarlt: 150 cajas bacalao y 
35 tabales pe£cado. 
Romagosa y comp.: 600 cajas bacalao. 
A. Grocery Co.: 3 barriles óstras, 10 
cajas mantequilla y 150 id. conservas. 
Swift y cemp.: 60 Id. puerco. 25 id. óleo 
y 200 id. manteca. 
The Borden y comp.: 2.900 cajas leche. 
Rodenas Várela y comp.: 7 barriles ja-
mones, 1 Id. ostras y 4o bultos frutas. 
Lozano y ia Torre: 30 cajas quesos, 2 
barriles ostras y 406 bultos frutas. 
G. Cotsonis: 1 id. cestos y 49 id. frutas. 
M. García: 142 Id. Id. 
M. Prieto: 227 id. id. 
J. Jiménez: 8 huacales coles y 93 bul-
tos frutas, 
P. W, Gowell: 10 huacales coles, 5 ba-
rriles zanahorias, 4 id. apio' y 12S bultos 
frutas. 
L: E. Gwinn: 20 huacales cofles. 265 
bultos frutas y 3 id, efectos, 
F. Grande: 30 huacales coles, 3 id. apio 
y 296 bultos frutas. 
F. Bowman: 150 cajas aguarrás y 400 
id. fideos. 
M. F. Pérez: 66 bultos frutas. 
B. Ruiz: 356 barriles papas. 
A. Pérez Pérez: 2,015 sacos id. y 10 
huacales coles. 
A. Armand: 60 sacos papas, 29 bultos 
frutas y 74 cajas quesos. 
.1. Perpiñán: 200 sacos papas, 
S.' S. Friedlein: 209 cajas conservas. 
Galbé y comp.: 405 id. bacalao. 
J. M. Bérriz e hijo: 47 id. whiskey y 
25 id. conservas. 
Pita y hnos.: 98 barriles papas. 
Suárez y López: 98 Id. id, 
Wickes y comu.: 450 cajas bacallao, 
Hevia y Miranda: 50 cajas dátiles y 50 
id. bacalao. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 50 id. Id. 
Pant, Restoy y comp.: 310 Id. dátiles, 
25 id. aguas minerales, 6 Id. mantequilla, 
2 bultos jamones, 42 id. quesos, 1 id. os-
tras y 1 Id. apio, 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
Quesada y compu.: 6 barriles Jamones y 
5 tercerolas Id. 
Lavín y Gómez: 100 cajas dátiles. 
Barceló, Camps y comp.: 35 cajas hi-
gos, 25 Id. dátiles y 225 cajas extracto, 
R. Suárez y comp,: 100 sacoá trijoles. 
A. Ramos: 5 cajas puerco. 
K. Pesant y comp.: 35 sacos harina y 
51 bultos efectos. 
González y Suárez: 200 barriles papas. 
Saval y Mestre: 30 bultos frutas. 
F. ¡López: 21 cajas dulces y 13 cajas 
chocolate. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos harina 
de maís. 
M. Porto V.: 1,000 atados mangos y 1 
caja efectos, 
Seeler. Pi y comp.: 40 cajas cerveza y 
3 id. efectos. 
H. Upmann y comp,: 100 pacas tabaco. 
Vi adero y Velasco: 10 cuñetes mante-
quilla. 
Graells y hno.: 554 atados cartuchos. 
Suárez, Carasa y comp.: Ifl id. Id. y 16 
id. papel. 
W. B. Falr: 25 cajas afiil. 
Solana, hno. y comp.: U bultos papel. 
Empresa Periodística: 83 Id. Id, 
La Lucha: 174 id, id. 
Diario Español: 16 Id. Id. 
.T. López R.: 71 id. Id. 
Boletín del Viajante: 67 Id. Id, 
Alvarez y hno.: 135 Id. Id. 
Rambla, Bouza y comp.: 68 id. Id, 
C. F. Wyman: 85 Id. id. 
Ruiz y comp.: 11 id. Id. 
Loredo y comp.: 83 Id. Id. 
National P. T. Co.: 108 Id. id. 
Solana y oomp.: 9 Id. Id. 
El Mundo: 1 id. id. 
Kent y Klngsbury: 50 Id, Id. 
Barandiarán y comp,: 13 Id. id. 
Fleischmann y comp.: 18 cajas leva-
dura. 
. E. Sarrá: 225 bultos drogas. 
M. Johnson.: 188 id. id. 
F. Taquechel: 88 Id. Id. 
Majó y Colomer: 100 id. Id. 
A. C. Bosque: 30 Id. id. 
G. Bulle: 130 Id. ácido. 
M. García Pulido: 90 fardos tela. 
T. Gómez: 1,128 piezas madera. 
Ferná-ndez y Diego: 1 bulto ofectos. 
Pumariega, García y comp,: 1 Id. id, 
Southern Express Co,: 23 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
69 id. Id. 
Porto Rican Express Co.: 30 Id. id. 
A. López Chá^ez: 81 |d. id. 
Purdy y Henderson: 3 id. id. 
J. Fernández y hno.: 6 id. id. 
J. Fernández: 14 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 1 Id. Id. 
Viuda de Brafla: 1 id. Id. 
Ortega, González y comp.: 1 Id. Id. 
S. y Zol'l«r: 7 id. id. 
F. A. Qptiz: 7 id. id. 
Snare T. y comp: 1 Id. Id, 
C. HInze: 19 id. id. 
Kargas y comp.: 2 id. Id. 
Vázquez y Fernández: 116 id. Id-
Quer y comp.: 50 id. Id. 
A. López y «omp.s 3 Id. Id. 
Escalante. Castillo y comp.: 10 id. Id. 
A. López: 5 Id. Id. 
J. González y comp.: 68 id. id. 
C. D. d» Verdugo: 1 id. Id. 
J. Parajón: 2 id. id. 
R, López y comp.: 7 Id. Id. 
Arredondo y Barquín: 3 id, id. 
Fernández y Pelea: 12 id. id. 
Zaldo y comp,: 4 id. id. 
J. Aguilsra y comp.: 9 id. Id. 
Harris. hno. y comp.: 16B id, id, 
Daly y hno.: 1 id. id, 
Me Arthur P. y comp.: 1 id, id, 
Alvarez García y comp.: 4 id, id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 4 id. id. 
La Tropical: 76 id. id. 
Fábrica de Hielo: 12 id. id. 
A. Aguirreganriria: 6 Id. id. 
Mili Supply y comp.: 37 id. id. 
Menéndez y comp.: 13 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 5 id. id. 
Matalobos y hno.: 12 Id. Id. 
Cancura y comp.: 8 id. Id. 
Fernández, Valdés y comp.: 5 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 611 Id. id. 
Argudín González y comp.: 17 id. id, 
Fernández y Maza: 19 id. id. . 
O. Alsina: 27 Id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 12 id. id. 
Havana Electric R. y comp.: 1,412 id. id, 
T, E, Turroux: 18 Id, id. 
Mercedita Sugar Co.: 49 Id. id. 
Rey y comp.: 14 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 5 id. Id. 
F, Podadera: 1 id. id. 
J. García Vélez: 14 id, id. 
Amado Paz y comp.: 2 id. id, 
Fernández y comp.: 5 :d, id. 
Gómez. Piélago y comp.: 4 Id. id. 
Solís, hno. y comp.: 7 id. id. 
Fernández y González: 9 Id. id. 
Menéndez. Rodríguez y comp.: 2 id, id. 
J. Ferrán: 49 Id. Id. 
Basterreohea y hno.: 18 id. id. ^ 
Briol y comp.: 11 id. id. 
D. Rodríguez: 4 id. id. 
Martínez y Suárez: 10 id. id. 
M. Carmena y comp.: 5 id. Id. 
Fradera y comp : 7 id. id. 
J. F. Berndes y comp.: 15 id. Id. 
M. Estrada y comp.: 4 Id. id. 
Aspuru y comp,: 65 id. id. 
Oteiza. Castrillón y comp.:' 7 id. id. 
Suárez y Lamufio: 5 Id. Id. 
Ponz y comp.: 23 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 3 Id. 
ídem. 
Valdés. Inclán y comp.: 5 Id. Id. 
Huerta G, Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
Fuente. Presa y comp.: 55 id. id. 
A. Incera: 7 id. id. 
J. Castillo: 1 id, id. 
F. G. Robins y comp.: 42 Id, id. 
Palacio y García: 38 Id. Id. 
A. Gómez Mena: 97 Id, Id, 
J. B, Clow e hijos: 5 Id, id. 
R, Pelayo: 2 Id. Id. 
Cuban Tradlng Co,: 84 Id, id. 
C. H. Thrall y comp.: 95 id. id. 
Capestany y Garay: 23 id. id. 
West India Olí R. Co,: 77 id. id. 
Vidal y Rodríguez: 16 id. id. 
A. H. do Díaz y comp.: 12 Id, id. 
Peña y comp.: 76 id. id. 
E. Rlcart y comp.: 7 id. Id. 
LIndner y Hartraan: 39 id. Id. 
A. Velo: 3 id. id. 
S. de Herrera: 4 id. 1̂ . 
C. Diego: 5 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 34 id. id. 
N. Z. Graves y comp.: 130 id. id. 
Heilbut y Rasch: 1 id. Id. 
García Tuñón y comp.: 1 Id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 10 id. Id. 
E. Hernández: 5 id. id. 
Cuba E. Supply y comp.: 3 id. id. 
Cuba F. Juice y comp.: 3 id. id. 
M. Arias y comp.: 5 id. id. 
Colominas y comp.: 3 id. id. 
Havana Adv. Co.: 1 Id. Id. 
A. L. Hebert: 13 Id. Id. 
Mantecón y comp.: 3 Id. id. 
Kelvin E. y comp.: 723 id. id. 
J. M. Maas y comp.: 569 Id. id. 
G. Pedroariaa: 241 Id. id. 
Marina y comp.: 32 Id. Id. 
Pérez y González: 4 id. id. 
Martínez. Castro y comp.: 3 id. id. 
Ortiz Colina y comp.: 1 Id. id. 
Frera y Carrión: 4 id. Id. 
Hoz y Cabañas: 21 Id. Id. 
Molina y comp.: 6 Id. id. 
T. Machín: 50 Id. id. 
F. Carbón: 16 id. Id. 
O. B. Cintas: 50 id. Id. 
Valle y Castaño: 5 id. id. 
Havana Sugar Co.: 10 id. id. 
Am. Steel Co.: 7 Id. id. 
Dearborn C. y comp.: 5 id. Id. 
Prieto, González y comp.: 3 id. id. 
.T. Villafuerte: 4 id. id. 
Fernández y hno.: 3 id. id. 
González, Remedo y comp.: 6 id. id. 
M. Abedo G.: 17 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 8 id. id. 
Achútegul y comp.: 26 id. id. 
Henry Olay and Bock Co.: 4 Id. id. 
R. Karman: 19 id. Id. 
Alvaré, hno. y comp.: 4 id. id. 
R. García y comp.: 1 id. id. 
Sánchez y hno.: 1 Id. id. 
Sollfio y Suárez: 1 id. id. 
R. Bango: 1 id. id. 
Orden: 639 id. id.. 102 Id. ferretería. 
681 id. frutas, 16 id. tejidos, 105 id. ma-
quinaria, 112 sacos abono", 225 Id. frijoles, 
2,800 id. avena, 35 id. chícharos, 30 cajas 
puerco, 100 id. quesos, 25 id. cacao, 87 
id. chocolate, 30 id. dulces, 700 atados 
papel, 827 barriles uvas. 1 id. ostras, 2 
id. zanahorias. 2 id. remolacha, 3 huaca-
les apio, 30 id. coles, 700 cajas bacalao, 
10 cuñetes y 15 tercerolas manteca, 780 
sacos y 615 barriles papas. 
6 0 8 
Vapor noruego "Alderhey." procedente 
de Filadelfia, 
Cuban Traaing Co.: 4,683 toneladas de 
carbón. 
6 0 9 
Vapor americano "Mlaml." procedente 
do Cayo Hueso. 
Para ja Habana 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
N. Quirogs: 300 Id. Id. 
Diego y Abascal: 150 Id. Id. 
l.oldl. Ervitl y oomp.: 250 sacos de ali-
mento. 
J, Huarte: 28o id. id. 
Armour y comp.: 200 tercerolas man-
teca, 
Sierra y Martínez: 8 pacas tabaco, 
Beis y comp.: 260 sacos alimento. 
610 
Vapor noruego "Thorsa," procedente de 
Baltimore. 
Para la Habana 
J. Fortún: 198 bultos cristalería. 
j . H. Seinhort: 64 Id. pintura. 
J. Fóruándet: 12 barriles socesorios. 
Araluce, Martínez y comp.: 2 barriles 
accesorios. 
Marina y comp.: 230 Id. hiérro. 
Sabatés y Boada: 62 Id. sosa. 
Barraqué, Maclá y comp.: 1,050 sacos 
•harina. 
Tórranos y Portal: 2 cajas efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 20 atados hierro. 
Linares y Garín: 266 tubos. 
Tabosda y Rodríguez: 35 bultot asien-
tos. 
S. PIfiáu: 260 sacos harina. 
6 1 1 
Vapor cubano "Antilla." procedenie <W 
New York, 
Para la Habana 
Haffloor, Erbsloh y comp.: 100 pacas to* 
^errocarrilos Unidos: 242 bultos m«.tft-
West India 011 R. Co.: 20 barrilsp <!• 
ácido. 
R. Pelayo: 81 fardos sacos. 
Cuban Tradlng Co.: 405 id. id-
Mercedita Sugar Co.: 8 id. id. ,, 
Orden: 1.086 pacas heno. 
E. G. Solar: 26 bultos ofectos. ; 
Nitrato Agencia y comp,: 600 sacos d« 
abono. _ . < 
Corsino y Fernández: 2,03o pacas d« 
heno. 
J. Aguilera: 50 fardos lona. 
C. A. Moya: 8 cajas cíectos. 
J. G, Díaz: 4 id, id. 
J. M. Otoro: 46 bultos grasa. 
A. E. León: 100 sacos papas. 
Lavín y Gómez: 100 cajas conservaáu 
Coca Cola y Co.: 15 cajas taponas. 
Aumento al manifiesto del vâ >or " H * 
vana." procedente de N«w York, «ntmdo 
ayer: 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Alvarez, Cornuda y comp.: 65 bulto* 
efectos. 
H11 ler H, y comp.: 86 id. id. 
Hotel Plaza: 1 id, id. 
F. Sabio y comp.: 15 id. id. 
J, M. Peláez: 20 id. id. 
J. Fortún: 106 id, id, 
J, J. Arlsso: 1 id, id. 
Taboas y Vila: 12 Id, id. 
B. Alvarez e hijo: 20 id. id. 
Linares y Garín: 21 Id. id. 
Banco Nacional: 11 id. id. 
V. G. Mendoza: 4 Id. id. 
Schwab y Tillmann: 20 id. id. 
S. Eirea: 7 Id. Id. 
M: Mendoza: 4 Id. id. 
J, Bulnes: 5 Id. id. 
Cuervo y comp.: 10 id. id. 
Villar Gutiérrez Sánchez: 13 id. i(L 
M. Pinar: 4 id. id. 
Turró y comp.: 7 id. Id. 
Hermanos MIon: 181 id, id. 
A. R. Langwich y comp.: 5 id, id. 
G. Lawton, Chllds y comp.: 138 id. Id. 
C. S. Buy: 7 id. id. 
A. Liyi y comp.: 16 Id. Id. 
Lizama. Díaz y comp.: 1 id. id. 
Armand y hno.: 17 Id. id. 
J. González y hno.: 7 Id. id. 
G. Hermida: 1 Id. id. 
M. Martínez: 1 id. Id. 
Heros y comp.: 1 Id. id. 
D. H. de Ablanedo: 1 Id. Id. 
Viuda de J. Cores: 2 id. Id. 
Cobo. Basoa y comp.: 1 Id. id. 
R. D. Viuda de Rabell: 3 id. id. 
Hermanos Fernández: 14 id. id. 
R. Muñoz: 3 id. id. 
Morales y Mata: 3 id. id. 
Nadal y Saavedra: 8 id. id. 
J. Aspuru: 53 id. id. 
M. L. Díaz: 8 Id. M. 
C, Silva: 2 id. Id. • 
S. Escaoedo: 1 id. id. 
J. de la Presa: 13 id. id. 
Durán y comp.: 2 id. id. 
J. F. Picón: 25 id. id. 
Centro Gallego: 2 Id. id. 
Gutiérrez, Ca noy comp.: 2 id. Id. 
Prieto y hno.: 1 Id. Id. 
E. Menéndez Piílido: 4 id. 14. 
P. Adle-r: 2 id. id. 
B. Morettl: 2 id. Id. 
E. O. Reynolds: 20 id. id. 
Canto y hno.: 9 id. id. 
R. Veloso: 2 id. Id. 
P. Tlhista: 1 Id. id. 
C. Alvarez G.: 1 id. Id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 1 id. Id. 
D. F. Prieto: 1 id. Id. 
Pérez y Gómez: 4 Id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 1 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 6 id. id. 
S. Fernández: 1 id. id. 
H. Landa: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 Id. Id-
A. García y Sobrino: 1 id. l<t 
F. Benítez: 1 id. id. 
Cañedo y Superviolle: 1 id. id. 
V, Campa y comp.: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 2 id. Id. 
González, García y comp.: 2 Id. Id. 
Romeu, Valea y comp.: 4 id. id, 
Cruscllas, hno. y comp.: 2 id. id. 
V. Pórtela: 1 id, id. " -J 
Inclán, Angones y comp.: 3 Id. Id. 
B. E. Marchena: 1 id. Id. 
García y Sisto: 2 id. id. I 
R. Karman: 19 bultos efectos. 
A. Incera: 8 Id. id. — 
F. Pelayo: 1 Id. maquinaria. 
Cuban E. Supply y comp.: 12 bultos di 
efectos. 
Solana, hno, y comp.: 10 id. papel 
V, G, Mendoza: 48 Id, maquinaria. 
Cancura y comp,: 3 id. calzado. 
FáJbrlca de Hielo: 30 id. efootos. 
Colominas y comp.: 8 id, id, 
Havana Adv, Co,: 1 id. Id. 
L, F, de Cárdenas: 18 id, id. 
">. Alsina:- 2 Id. id. 
Viuda de Brafia: 6 id, id. 
Fernández y comp.: 13 Id. Id, 
Cuban E. C, y comp,: 2 Id, Id. 
Palacio y García: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 14 Id. 1<L 
Kelvin E. y comp.: 8 id. maquinarla. 
Mercedita Sugar Co,: 7 id. Id. 
A. Gómez Mena: 6 Id, Id. 
D, Rodríguez: 7 id, efectos. 
Martnez, Castro y comp,: 4 id, 14. 
Prieto y hno,: 2 Id. id. 
M. F. Pella y comp,: 7 Id. tejldoi. 
Gómez, Piélago y comp.: 10 Id. i i 
E, Menéndez Pulido: 2 id, id. 
Fargas y comp.: 1 Id. Id. 
Lizama. Díaz y comp.: 1 Id. id. 
Huerta. G. Cifuentes y comp.: 1 Id. Id. 
Pumariega. García y comp.: 6 Id. id. 
González Renedo y comp.: 1 id, ü , 
V. Campa y comp,: 2 id. id. 
Valle y Castaño: 1 id, id. 
Heros y comp.: 1 Id. Id. 
Solís hno. y comp.: 6 Id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 9 id. UL 
Valdés Inclán y comp.: 9 Id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 8 id. 14 
Oteiza, Castrillón y hno,: 1 Id, id, 
Alvarez, Valdés y comp.: 7 Id, id. 
García Tuñón y comp.: 13 id. id. 
Fernáudez y hno.: 4 id. Id, 
Casteleiro y Vizoso: 19 id, hierro. 
Aspuru y comp,: 846 Id Id, 
J, Basterrechea: 53 id, id. 
J. Aguilera y comp.: 39 id. id. 
Ortega, González y comp.: 44 id. 11 
Marina y comp.: 178 id. Id. 
J- S. Gómez y comp.: 166 id. Id. 
B. Lanzagorta y oomp.: 106 Id. W, 
J. Fernández: 20 Id. Id. 
Ortlz Colina y comp.: 38 W. M. 
Para Isla de Pinos 
H. D, Gedgwlck: 19 huVtos afecto» l 
Am, Hardware: 37 lid. id. 
C. F. Fotter: 1 Id. id. 
R. T. Durham: 2 id. id. 
Ridar y F.: 2 id. id. 
Orden: 63 id. Id. 
Para Caibarién 
Orden: 84 barrUec pa^a^ 
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GLORIOSO J M E N A R I O 
, Conmemórase en todos los ámbitos 
tíe la tierra, donde la Cruz ilumina el 
•camino de la vida y el setídero de la 
civilización, uno de los acontecdmien-
tos más trascendentales y prodigiosos 
que registran los anales de la huma-
nidad, la Paz de Constantino o el 
Edicto de Milán. 
Después de tres siglos de luchas y 
de pruebas, sonó por f in la feliz hora 
decretada .por el Eterno para el t r iun-
fo de la verdad cristiana y, a la voz 
del gran Constantino, la Esposa del 
iCordero Inmaculado abandonó, t r iun-
fante y gloriosa, su secular mazmorra, 
trocó en ornamentos de alegría su in-
dumentaria de tristeza y pasó a ocu-
par a la luz meridiana de la Historia 
el puesto de honor hasta entonces re-
tenido sin justicia y sin derecho por 
<el vencedor del Puente Milvio. Era en 
efecto el triunfo de la luz sobre las t i -
nieblas, era la victoria de Cristo, ci-
mentada en su propia sangre, conti-
nuada sobre la tumba de los márt i res 
^ encumbrada sobre el solio de los Ce-
d r o s por el vencedor del Puente Mal: 
mo. Era, como dir ía un .mstiano t r i -
iJbuno de la España contemporánea, la 
hora, t r iunfal de la paloma inmaoula-
Mda que, después de haber cruzado con 
las alas teñidas en sangre el suelo del 
anfiteatro y la oscuridad de las cata-
cumbas, volaiba presurosa a posarse en 
la coma del Capitolio. Esto es le que 
significa para el mundo y la historia el 
célebre Edicto, promulgado en Milán 
«por Constantino y su colega Licinio 
en la primavera del año 313. ^ ~ 
• Mas este suceso no era sino la lógica 
consecuencia de otro lieeho histórico 
acaecido según los datos más verídicos 
en 28 de Octubre del año anterior, la 
ivictoria obtenida por Constantino so-
bre su r ival Magencio. Este fué, en 
efecto, el golpe de gracia que ahuyentó 
para siempre los falsos dioses de oro 
¡y plata y derribó por tierra los altares 
«de mármol del viejo paganismo. En 
las revueltas y ensangrentadas aguas 
del Tíber quedó sepultado el error del 
gentilismo, sobre el histórico puente 
apareció triunfante y glorioso el Lá-
baro de la victoria. 
Cual fué la consecuencia de esta vic-
toria el mundo lo testifica en sus 1-eyes 
y icostumbres, en su honor y en sus de-
rechos. E l hombre pagano era. un v i l 
¿uguete de sus pasiones, un tirano si 
era rey, un traidor si esclavo-, era le 
[Pe de Constantino la hada, prodigiosa 
^destinada a exhumar los títulos nobi-
liarios de la especie humana para un-
^ i r de nuevo al hombre rey del univer-
so y señor de la creación sensible. La 
nnujer era un ángel caído, sin luz 3' sin 
librillo, conservaba tan solo el influjo 
ide IAS 'tenebrosos consejeros y ê  poder 
^e las sugestiones criminales; era la 
ÍFe de los már t i res la llamada a arran-
carla del cieno en que el Paganismo la 
•isumiera para constituirla flor privile-
i^iada del ja rd ín de 'la Iglesia, pura e 
.inocente en la santidad del claustro, 
'¡honrada y heroica en el raumdo y en el 
hogar. E l hogar era un templo profa-
nado por todo género de concupiscen-
cias; sólo la Fe del Calvario podía, a 
manera de maga prodigiosa, recoger 
fiolícita las derribadas piedras del pro-
fanado altar y haciendo descender del 
Paraíso una chispa de santo amor, con-
sagrarlo de nuevo en honor de la Tr i -
nidad Beatísima a semejanza de la sa-
grada unión que existe entre Cristo y 
su Santa Iglesia. La sociedad era un 
caos; el chasquido del látigo salvaje 
anunciaba el derramamiento de san-
gre inocente con la que solía amasarse 
aquel puñado de oro que puesto en las 
manos del señor seducía todas las vir-
tudes y remuneraba todos los críme-
nes. Era la Pe vencedora del Puente 
Milvio la que debía romper aquellas ca-
denas del despotismo pagano, arran-
car el ignominioso látigo de las garras 
¡de la t i ranía y convertir en hermanos 
a los que hasta entonces se habían odia, 
do como fieras. E l arte era una diosa 
inmunda que aun en sus más renom-
bradas obras obraba siempre como se-
ductora de los mortales, alargando al 
pueblo idólatra, la copa de la embria-
guez y del delirio. Era Fe de Constan-
tino la que debía transfo'rmarla en 
«sas glorias de nuestra era que se lla-
maron Rafael y Mibuel Angel, Veláz-
quez. Muri l lo y Rivera, poblando el 
suelo de la Europa cristiana de esos 
m i l monumentos gloriosos y de esos in i -
mitables lienzos de que tanto nos va-
nagloriamos. Las ciencias eran sueños 
del delirio, fantasmas de la supersti-
ción idolátr ica; era la Fe de Cristo la 
Mamada a propagar desde su aurora 
«sas m i l escuelas y abadías, hospicios y 
hospitales, bibliotecas y universidades, 
que han sido y serán siempre el t im-
bre más glorioso de la ciencia humana, 
aalvo que los nuevos bárbaros las re-
duzcan a pavesas para proclamar, co-
nio hicieron los dcsanwrtizadores de 
•España, Francia y Portugal, su amor 
al progreso y a la civilización. 
¿Que el Cristianismo tiene enemi-
gos? ¿Y cuándo no los tuvo la verdad I 
Pero a pesar de los titánicos esfuer-
zas empleados para desterrarlo de la 
faz de la tierra el Cristianismo reina 
el Cristianismo vence, el Cristianismo 
impera. Desde el Calvario hasta el 
Puente Milvio y desde Milán hasta 
nuestros días, la Cruz ocupa, pese a 
sus enemigos, el puesto de honor que 
le corresponde por haber sido el trono 
de un Dios-Redentor, la cátedra de um 
(Maestro infalible, la piedra levantada 
a la vista de las naciones. Aun aque-
llos que de su significación reniegan 
obstinándose en no llevarla en su cora-
zón están siempre dispuestos a lucirla 
sobre su indumentaria de etiqueta, so-
bre sus brillantes uniformes, confesan-
do, a pesar suyo, que de la Cruz es el 
honor, de la Cruz la victoria, de la 
Cruz la gloria. 
m&ajBvo ROMSE/O. 
U N R O B O 
En la vidriera establecida en el ca-
fé y fonda sito^en la calzada del Cerro 
número 626, propiedad de Femando 
Otero, vecino de Paniagua 5, se come-
tió un robo duracnte la madrugada de 
ayer, consistente en dinero en dife-
rentes piezas, por valor de más de 
sesenta y seis pesos. 
Otero fué avisado por su depen-
diente, Leopoldo Berostein, que al 
llegar a la vidr iera encontró fractu-
rado el candado que la cerraba y la 
cerradura del cagón donde guardaba 
el dinero, viendo también que sobre 
la vidriera había una colilla de un 
cigarro brea. 
Se ignora quieneá hayan sido los 
autores del hecho. 
La policía de la oncena estación 
practica investigaciones a f i n de lo-
grar su captura. 
P u b l i c a c i o n e s 
Almanaque Hispano-Americano 
E n la popular l ibrer ía del famoso 
Pote se ha recibádo el magnífico A l -
manaJque Hispano-Americano, verda-
dera enciclopedia instructiva y valio-
sísimo á lbum li terario de las más pres-
tigiosas firmas de España y de la 
América Latina. 
Es un buen libro, que por sí solo se 
recomienda. 
•Leerlo será admirarlo. 1 
DE UN DIARIO BARCELONES 
Sobre un libro cubano 
Nos place reprod/ucir Jas siguientes lí-
neas del importante diario "El Diluvio," 
de Barcelona: 
"El distinguido periodista cubano don 
Carlos Martí, redactor de "La Lucha," 
de la Habana, acaba de publicar, con el 
título que encafoeza estas líneas, un libro 
muy interesante, en el que se transpa-
renta el afecto profundísimo que el autor 
siente por el país cubano. 
Figuran en ese tomo numerosas narra-
ciones de asnntos cubanos. El señor Mar-
tí pone en esos trabajos de relievo muy 
envidiables dotes de observador sagaz y 
de ameno narrador. El libro, a pesar de 
componerlo trabajos de muy diversa ín-
dole, se lee de un tirón, sin que decaiga 
el interés un solo instante. 
El señor Martí hace em ese libro su-
mamente simpático al país cubano. Este 
debe de agradecerle al señor Martí la'la-
bor que «n favor suyo realiza en España. 
La lectura de la indicada obra inclina a 
conocer las bellezas naturales de Cuba y 
aviva el deseo de visitar la que el descu-
bridor de las Amérlcas calificara con ra-
zón de "la más h-ermosa tierra que ojos 
humanos vieran". 
Auguramos a la obra del señor Martí el 
más completo éxilo^" 
L A N A T U R A L E Z A NO PERMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza fn no 
agobiar -ta rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán afllgrMa habría de estar al 
apercibirse que en el mom«r>to de desple-
gar todas bus galas cáncer le roe fel 
corazón, y que su beHeza y fragancia es tán 
condenadas á, desvanecerse! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para ao ie-
Ilos que solicitan su ayuda. E n años pasa-
dos la caída del cabello y el color gr i sáceo 
que Inesperadamente hace su aparición han 
llenado de amargura y tristeza él corazón 
de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias á las Investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la cauHa de 
la des trucc ión del cabello es un germen ó 
parás i to que roe los fo l ícu los del cabello. 
E l Herpicide Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como ten ía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en la» 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel .Tohn-
son. Obispo y. Aguiar.—Agentes especiales. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas . Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegac ión . An-
tigua Maestranza, ^palle de Cuba.) H a -
bana, 27 de Octubr* de l^ia. Hasta las 2 de 
la tarde del día 28 d« Noviembre de 1913. 
se recibirán en esta oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la pintura de F a -
ro de acero con armazón en esqueleto de 
Cayo Jutlas, que »e hal la al Oeste del Puer-
to de la Esperanza, y entonces serán abier-
tas y l e ídas públ icamente . Se faci l i tarán, 
a los que lo^ soliciten. Informes « Impre-
sos. E . J . Balbfn, Ingeniero Jef^ del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 3674 a l t 6-28 
MUNICIPIO DE U HABANA 
Uepartamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas prim-era, segunda y tercera, 
Base de Población Adicional, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
ejercicio de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio —Taquilla número 3,—situadas 
en los bajos de la Casa de la Adminis-
t ración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde 
el día 28 del actual al 26 del entrante 
mes de noviembre, ambos días inclu-
sives, durante las horas comprendi-
das eptre 8 a 11 a. m. y 1 y media a 
3 y media p. m. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no satis-
facen sus adeudos incur r i rán en el re-
cargo del 10 por ciento y se continua-
rá el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana, octubre 27 efe 1913. 
Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
3684 5—29 
R E P U B L I C A D E CUBA. N E G O C I A D O D E 
Construcciones Civiles y Militares. Habana, 
Octubre 29 de l á l 3 . Hasta las tres de la tar-
de del día 10 de Noviembre de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
go ceirrado para 'ISumlnlatro y colocación 
de pisos de losas h idrául icas en alguno» lo-
cales en el Ser. piso del edificio Maestranza 
por la calle de Cuba", y en toncee las jxro-
pos'clones se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenorea a quien los solicite. E n -
r'que Martínez. Arquitecto Ingeniero Jefe 
de» Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. 
0.^3691 alt. 8-29 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Octubre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE U i MARINA. 
Vapores de Travesía 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
Temperatura || Centígrado ] Fahrenhelt 
Máxima . . 




Barómetro, a las 4 p. m.: 760. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A R E G U L A D O R A " 
A m i s t a d 1 2 4 H a b a n a 
Se c i ta a los s e ñ o r e s socios para la Jun-
ta General «xtrao.rdlnaria que tendrá efec-
to el d ía 3 de Kovlembre, a las 7 y me-
dia p. m., en el local de su propiedad. 
O R D E N !DE(L D I A 
Dar cumplimiento al art ícu lo 33 del Be-
glamemto y presentac ión del Balance Gene-
ral hasta el 31 del corriente. 
Habana y Octubre 30 de 1913. 
E l Presidente, 
J o s é Fernández Lápes . 
ISTíO a l t 2m-31 üt - l 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Re?la Limitada 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
Comité Local 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres el día de ayer, 
se procederá al reparto del Dividendo 
mimero 20, de 5 por ciento correspon-
áiente a las utilidades del año 1912-
1913, sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $2.50 Oro Español a cada 10 l i -
bras esterlinas de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tulos de-
ben presentar para su cobro desde el 
día de mañana 24, los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 20, 
los martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m. en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
tadur ía , Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo sus cuotas respectivas cual-
quier hiñes o jueves. 
Habana, 23 de octubre de 1913. 
Francisco M . Steeg-ers. 
Secretario. 
C. 3648 10—24 
Asociación Canaria 
Fot a-cuerdo de la Junta General, ce-
lebrada hoy, y disposición del señor Pre-
teidente, se cita por este medio para su 
contánuacián, que tendrá efecto el domin-
go, 2 de Noviembre próximo, en el lo-
cal social, Paseo de Martí números 67 y 
69 altos, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
he^ tener en cuenta el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo del 
n.es corriente para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en sus delibera-
ciones. 
Habana, Octubre 26 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 3672 lt-27 6d-28 
The Western Rallway o( Havana, Limited 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
d e l Oeste de l a Habana 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada en Londres «1 día de ayer, se pro-
oederá. al rei>arto del Dividendo nUnrero 18, 
de 7 por 100, correspondiente a laa util i-
dades del año 1912-191Í, «obre las Accio-
nes ordinarias, alcanzando $3-50 oro ««pa-
ñol a cada acc ión. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
Tenedores de esos t í tu los deben depositar-
los en la Oftctna de Acciones, situada en 
la E s t a c i ó n Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, núm. 308, a partir 
del día de mañana, 24 , los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, de 1 a 
3 p. m., pudlendo recogerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualquier lunes o jueves. 
Habana, 23 de Octubre de 1913. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretarlo del Consejo Local . 
C 3652 10-25 
MERCADOS DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedores de certifica-
dos de part ic ipación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el d ía 31 del actual, a las 
nueve de la mañana, a fin de que concu-
rran a la casa calle de Aguiar números 
106 y 108, con objeto de presenciar el sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho certi-
ficados de a 1500 y tres centlflcadoa de a 
|50, que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agosto de 
1907, ante el Notarlo don José Ramírez de 
Arellano. . 
Habana. 2S de Octubre de 1913. 
Lavrrence Tnrnure & Co. 
P. P. X. Gelata A Cía. 
C 3661 6-2S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferenciaa 
por cable. * 
Se puede hacer U u eperaeionf per corra*. • 
B a n c o d e l a H a b a n a 
SALIDAS D E L A £¡A£AKA 
de los vapores de gran velocidad do 
la Compañía Trasa t lánt ica Española 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña , Gíjón 
y Santander. 
"Reina Maria Cris t ina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Cora, 
ñe^ Gijón y Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Qijón y Santander. 
"Reina María Crist ina," el 20 de 
Diciembre, para Coruíía, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dirí janse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
3549 Obre.-l 
EX VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas de Gran Canaria 
CADIZ 7 BARCELONA 
sobre el día 2 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maraeaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el tír. Módico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embar-
que hasta el día 31 de Octubre, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 1 Nvmbre. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
eaiara para 
V e r a c r u z 
sobre el día 2 de Noviembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para d'cho 
puerto. 
Los billete* do pasaje serán expedidos 
hama las D I E Z dsl día de !«, salida. 
Las pólizas de carga se Armarán dot el 
Confli/Tuataxio antes de correrlas, sin cuyo 
requisito seras nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 31 de Octubre, y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 1 Noviembre' 
EL TAFOS 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O Ü . 
Y S A ñ l T A M D E R 
el dia 20 de Noviembre, & las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cató v cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocimloato 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
Br.ies. 
IJOK billetes del pasaje sólo serfin «z* 
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólízau de carga se firmamn por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embargue se admiten 
hasta el día 17 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
' Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segfimda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de iüjo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen «el 
consejo Superior de Encigracion de 198-
paña, se ruega a los señores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perao 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eyitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tléne una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
F en Interior do los vapore», de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de doetino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "O-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las dffez do !a mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es oc 'otnniP oiso3v op ZZ «ROOJ '•Ba-Bdô r 
sdpltirá en el vapor más o^uipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar «a billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los taitas d« «nrtpaje nsrarta 
etiqueta adherida, ea la cual constar* al 
número de bnlete de pasaje j él pnto 
donde éote fuá expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos m loe ovales fal-
tare esa etlqwta. 
Para informes fltilg'ifsw a ra eoB l̂gna-
tario. 
WANUCL OTAOUY. 
SAN IGNACIO 72—liABA.tA 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazairo. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde 5 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,, , 
En 3á oreíerente 83-00 ,, , 
En Oa clase 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precia s 
convencionales 
S a l i d a s p a r a V e r a c p j z 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
fie venden pasajesdirectos hasta Parla, 
vía New York, porÍo«í acreditados vapore? 
«'e la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Pran 
ce. La Provenee, La Savoie. La Lorral-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ete* 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEP O NO A-1«4 
HABANA 
3048 8.-1 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
PssaJ? en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreiso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reaerva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8, CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ w m de m e 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r J U L I A 
•Miércoles 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Cama&üey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin. 
go R. Ij., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
tando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana » 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes" 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Caglmaya, Saetia, Fe\ton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí {fió-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Nlpe (Mayar!, Antilla, Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Banea. 
Nlpe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
•Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey',, Manatí. 
Puerto Padre (Cha^xarra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
¡Domingo 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Calbarién (Do-
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay, SibonoT 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lai 
11 a. m. del día de salid»». 
31! de -Sagua y Calbarién, hasta las 4 
p. m. del día de salida. * 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día hábrl anterior al de la r* 
uáe. del buque. 
Atraque en Guantánamo 
1-os vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimañera * 
ios d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán sleinnrs 
W muelle del Deseo-Caimanera. . 
AVISOS: 
Los vapores ^ue nacen escala en Nuerl-
t r j y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holgurn. 
Loe conocimientos para los embaroues 
serán dados en la Casa Armadora • Con-
signatarla a los embarcadoies que lo bo-
-liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
CiSarrente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar-
c;.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
£ltos, lo mismo que aquellos que en la ca-1 
silla correspodiente al contenido, sólo se 
epcribaji las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
'Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
*-> que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buoue 
con la demás carga. 
NOTA.—-Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto esién los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida & desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
gr lentes. 
Habana, 1«. de Noviembre de 191S. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct-l 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . U W T 0 N C H I l D S Y C I U r a 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Cmmm «rlslBalmornt* —ffcUwW MI XM4 
Giran l>etras a la vlst* sobre todos los 
Bancos Nacionales d<i los Sstados Unióos. 
Dan especial at«nci6«. 
Abren cuoatas corrientos 7 de depóritoí 
con interés . 
T e l é f o n o A-1254. Cable 1 ChlUb. 
8559 78-Oct.-l 
J . BALCELLS V Q 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
Hacen pasos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capitales f 
narlas. Agentes de la Compañía de Srgiam 
contra incendios " R O Y A L . " 
X S H 1M-1 H . 
H I J O S D E R . A R G Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
OepOsltos y Cnontas Corrientes, Dopdsl-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemislOn de dividendos e intereoea 
Prés tamos y Pljrnoraclones de v*lo^•• * 
írutos . Compra r venta de valore» pdbii-
eos e InduAiTlales. Compra y venta de le-
t * de cambio. Cobro do letras, cupones, 
etc., por cuenta sjena. Olro sobre Isa pri»' 
rlpa/es plaxas y tambiéa sobre los puobiof 
de España, - Is las Bafeeures j Canaria», P*-
goo por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEAOS 
Teléfono A-1740 Obispo nflnv 21. 
Apartado nAmere 714. 
Cabiei B A A C E S 
Cnenla- eerrieatcs. 
Depftnltos con 7 sin is.ter*». 
n memn tom. P l«a«raelenaa. 
Cawb'o. de UmuGémm. 
Olro de letras y pagos por cable 
todas las plazas comerciales de ¡os JOstaao» 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, 1-*-
lia y Repúbl icas flel Centro y Slld"^í*! 
rica y sobre todas las ciudades y puoO.os 
de España, Islas Baleares y Canarias. » « 
como las prlnciDales de ssta I s la 
CORllRSPON&A L K S DRLi BANCO OB 
ESPAÑA Bilt LA I S L A D B OlrBA 
• 3560 78-Oct.-l 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nu»va Oriean*. vera 
orna. MéJ'-=o, San Juan de Puerto Rico, 
¿res. París . Burdeo*. L-yon. Bayona, fa»» 
burgo. Roma. NApoles. MilAn. G*n»v* ^ 
solía. Havre, LelAa. Nantes, Saint Qu|n°n: 
Dleppe. Tolouse, Venscia. Florencia. ^ 
rln. Maslno, etc.; asi corno sobre toda» » 
capitales y provincias de 
•MPAftA M ISLAS CAN ARIA» 
3558 78-Oct^l 
N. GELATS Y COMP 
. loa, A G U I A R IOS, M«alma a A M A R G O » * 
B a r e n pagos por el oaWe. íacállta» 
emrtnm 4e eaédlto y giran letras 
a corta p larva riata. ^ 
Hacen pagos por caftle; giran ^""Jf j . 
corta y larga vista sobre toda* las 
talee y ciudades Importantes de k* 
dos Unidos, Méílco y Europa, asi 
sobre todos loe pueblos de ^ ^ " ^ ^ l -
cartas do crédito sobre New York, ^ ' ^ V . 
ña, New Orleans, San Francisco. 
Parte, Hamtrurgo, Mâ TW J Bí̂ 10*1̂  
OCTUBRE 31 DE 1913 Diario de la Marina 
P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
Afilia Echevarría. 
í-mpezaré por decir, con referencia 
teñf&oritíL, que es Mja de Santia-
6 A Cuba y pertenece a una distin-
5 familia de la sociedad orien-
^ halla actualmente en el colegio 
Sacred Beart de Manhattanvi--
descuella en el piano. 
Posee facultades tan excepcionales 
el eminente maestro Juseph, to-
l d ó l a bajo su dirección, juzga a 
& Echevarría como una segura glo-
nii del arte. 
Koticias que recibo de esta señorita, 
conducto particular, me permiten 
f i a r l a a la admiración general. 
£1 expresado maestro, encontrando 
clla méritos superiores, la ha hecho 
* ¿jgcípula predilecta de su famosa 
^ ^ a r á con un poco de estudio, en 
opinión de Juseph, a ser una notabi-
¡Cúmplase la profecía! 
unión de su distinguida esposa se ha-
llaba alojado en el elegante hotel E l 
Louvre, e m p r e n d i ó viaje en la maña-
na de ayer de regreso a Camagüey. 
Llevan de su estancia en la Habana 
los dist inguidos esposos las más gra-
tas impresiones. 
Amigos y colegas del doctor Esto-
han M o r a t ó aprovecharon su paso por 
nuestra c iudad para colmarlo de aten-
ciones y agasajos. 
Se va complacidís imo. 
Santo Suárez 2, Atrepeia; Manuel AlonfiO, 
42 años, Vedado, 21 núm. 92; Juan Barro-
so, 42 años, Quinta de D6:>endientee, Grlp-
po; Ignacio Mayano, 20 meses, San Benig-
no 49. Castro enteritis; Hospital Número 
1, Diego Díaz, 18 años, Tuberculosis; Ro-
sario Acosta. 60 años. Síncope cardiaco; 
.siia Valdés, 38 años, Cirrosis. 
El simpático matrimonio Otilia Ba-
chiller y Federico Morales está ya de 
^elta de su viajo a Xueva York. 
1 fleciba mi bienvenida 
• 
galvando omisiones. 
Entre tantas Amparos como salu-, 
ayer en sus djg^ quedó en involun-
tirio silencio una gentil y graciosa 
¡eáorita, Amparo de la Guardia, her-
I ¡jĵ na de dos compañeros tan queridos 
oorno Antonio y José de la Guardia, 
tiropistâ  de E l Día y de E l Triunfo, 
rtépectivamente. 
. Se dirá que también dejé olvidada 
j la hermana del simpático confrére 
| Je El Mundo. 
No es así-
La bella señorita Ruiz celebra siem-
pre sus días en la festividad de los 
I Desamparados, 
jOlvidaré alguna Amparo más? 
Una sola. 
y es la esposa de mi antiguo condis^ 
cípulo y amigo siempre querido el te-
| niente Enrique Bernal. 
Mi felicitación, aunque tardía, reci-




Ya está concertada, según asegu-
n el cronista de La Noche, la boda de 
1A bella señorita Julita Perora y el 
| joven doctor Joaquín Demostré. 
Be celebrará a fin de año. 
Otra boda. 
Para el veintiséis del próximo No-
viembre , mes nupcial por excelencia, 
está señalado el matrimonio de la seño-
rita Herminia Paez con don José Gar-
I cía Martínez, establecido en el comer-
lo, en Los Arabos. 
Tendrá celebración en la iglesia 
| parroquial de Jesús del Monte. 
Boda simpática. 
La queja fué atendida. 
Ayer mismo tenía en mi poder el 
número de L a Novela Cubana que re-
clamé de su s impát ico director. 
Llena la edición, por completo, el 
cuento L a P ie l , de Alfonso H e r n á n d e z 
Catá, el joven y brillante literato que 
nos ha dejado, por unos días, para 
marchar a Santiago de Cuba. 
Cuento, por cierto , muy hermoso. 
Anunc ia L a Novela Cubana que tie-
ne en cartera, para publicarlos en n ú -
meros sucesivos. De la misma sangre, 
de Mar iano Aramburo ; Eter, de M i -
guel Marcos Suaxez; Pasión tardUa., 
de Max H e n r í q u e z U r e ñ a ; Senibrar en 
la arena, de E m i l i o Blanchet; Sobre el 
verde cubano, de Adolfo Cortada Her-
n á n d e z ; U n capricho raro, de Juan J . 
Geada; I d i l i o truncado, de Joaqu ín N . 
A r a m b u r u ; Dos márt ires , de Guiller-
mo D o m í n g u e z Roldán ; La tracoma, 
de Constantino Piquer; La senda nue-
va, de Berna rdo G. Barros y E l dolor 
v iv i r , de Salvador Salazar. 
Y han anunciado la remisión de 
trabajos Rafael Montero, Dulce M a r í a 
Borrero, Lo la Tió, Emeterio S. San-
tovenia y Gustavo Sánchez Galarraga. 
Pero nada dice La Novela Cubana 
de aquella anunciada colaboración de 
una i n c ó g n i t a dama de nuestra socie-
dad. 
I Qué pasa ? . . . 
* « 
Un baile. 
Lo ofrece m a ñ a n a , en sus salones de 
Prado 110, el Casino Habanero. 
Gracias por la invitación. 
Esta noche. 
La ú l t i m a boda de Octubre. 
Es l a de l a señori ta María de las 
Mercedes Fontanil ls , mi bella pr imi ta , 
y el joven Césa r López. 
Se c e l e b r a r á a las nueve en la igle-
sia del Cristo. 
* * 
Una novedad teatral. 
Consiste en el debut , en Albisu, con 
Don J u a n Tenorio, de la Compañía 
D r a m á t i c a de Miguel Muñoz. 
, Y Cleopatra en el Politeama. 
U l t i m a exhibición que ofrecen los se-
ñores Santos y Artigas de la grandio-
sa pe l í cu la . 
Eh-riqub F O N T A N I L L S . 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos 
A 
Alva, Antonio; Alvarez, Celestino; A l -
'vurez, Juan; Arrambere, Jesús; Abralra, 
Joseía; Alonso, Juan; Antonio, Guillermo. 
B 
Bárbara, Monserrat; Bacallao, Conchi-
ta; Baj*beira, Raíael; Badía, José; Baeslo, 
Joaquín; Blanco, Nicolás; Blanco, Encar-
nación; Banus, Juan; Bermejo, Valeria-
no; Bové, Teresa; Busto, Adelina. 
C 
Cabanitas, José; Cándano, Olvido; Cam-
po, José; Claramunt, Jaime; Casabella, 
Pedro; Castañera, Caridad: Canellas, Her-
menegildo; Canellas, Salvador; Castro, 
Manuel; Carus, Juan; Cearra, Silverio; 
Conde. Ramiro; Colino, Ezequiel; Cusachs, 
Juan; Cuñare, José. 
D 
Dombar, Rosa; Díaz, Joaquín; Díaz, Joa-
quín; Díaz, Norberta; Domínguez, Ricar-
do; Domnguez, Aquilino; Donmgnez, An-
tonio; Domnguez, Luis. 
B 
Escribano, Enrique; Echizarreta, María 
de la Paz; Expósita. Aurora. 
F 
Franco, Antonio; Fernández, Manuel; 
Fernández, Rogelio; Fernández, Vázquez; 
Fernández, Balbina; Fernández, Celedo-
nio; Fererira, Jesús; Fornos, José. 
G 
Granda, Antonio; Gaspe, José María; 
García. Fernando; García, Eduardo; Gar-
cía, Manuel; García, Ricardo; García, En-
camación; García, Gerardo; Giménez, 
Jlnés: González, José; González, Manuel; 
•<3onzále-z, Heriberto; González, BmlMa; 
González, María; González, Igla; Gonzá-
lez, Emolía; González, EHadio; González, 
-Antonio; Gómez, Eduardo; Gorpe, Lamas; 
Gutiérrez, Rufino. 
H 
Hernández, Gabriel; Hernández, Merce-
des; Hernández, Antonio; Herrera, Nico-
lás a. L 
Lago, Antonio; Lancl, Antonio; López, 
Irene; López, Manuel; López, Isidoro; Ló-
pez, Pedro; López, José; López, Pedro; 
vLópez, Miguel; López, Miguel; Llamedo, 
•Lisajido. 
M 
Más, Celia; Martínez, Ricardo; Martí-
nez, Valentín; Martínez, Angeles; Mar-
quet, Francisco; Mechecine, Florences; 
Méndez, Inés; Méndez, Manuel; Mejido, 
Rosaura; Miarl, Margarita; Miró, Francis-
co; Morales, Teresa; Montea, Juan; Mo-
rís, Genaro; Muñoz, Indalecio. 
Noda, Dolores. 
N 
¡ C u A n t a e s e ñ o r a ? fgiinarían en el d ía de 
un* fiesta y a u n «n la Intimidad de sus 
vlsl-tas! N a d a mújs arlstecrá.t ic6; en E u r o -
pa «« de l a mayor diat lnclón; pero el sa -
bor del c i g a r r o repugna y el mal aliento 
es un i irconvenlente. Es to podrá, subsanar-
lo tomando antes y después dos pastl l l l tas 
de C a c h ó n liojajinle. E n farmacias y v i -
drieras. I>eposltarloe: Drosruerlas de Sarrá. 
y Joiiinson. 
D o s r u r a l e s h e r i d o s 
Santiago de Cuba 30. 
E n o c a s i ó n de haflOarse operando 
una c o m p a ñ í a americana la pe l í cu la 
" E l soldado afortunado' ' , resultaron 
heridos dos rurales por l a explos ión 
de dos cartucíl ios de pódvoira. 
E l Corresponsal. 
El doctor Morató. 
Este reputado facultativo, que en 
UN CONCIERTO 
Concierto privado en honor del erni' 
I jente jurisconsulto mexicano, señor 
l^enciaao don Emeterio de la Garza 
I r-, en su residencia del Gran Hotel 
l%amar, el viernes 31 del actual a 
M p . m . 
P R Q G R A M A 
Primera parte 
I ^ T ^ Balada de la ópera Rigoletto, 
I «rdi (b. Ar ia de la ópera Ltdsa Mi~ 
K verdi Señor Adolfo Jiménez. 
^^-—Canzonetta, (violín), D ' A m -
•rosl0- Señor Manuel Rivera Escalan-
ni-^.GiOCOn¿a suicidio 
I j ^ ^ U . Señora Virginia de R. Es-
• j J ^ — ^ a r y Sufrir, (Danza Mexi-
I S a u t e T ^ ^efior y sefiora de R. 
Segunda parte 
l í U ^ ? ^ ' 2 0 ' (piano solo), Sarlier. 
E Rivera Baz. 
L j ^ - ^ i a de la ópera Manón, Mas-
| T T Seáor Adolfo Jiménez. 
L A W a - Souvenir, Dría. (b. Se-
l ^ t e ^ Señora Virginia de R. 
• ^ T 1 ^ 0 d« 1a ópera CavaUeria 
l-to* * ^ascagnl Señora de Esca-
* y señor Jiménez. 
\ n^rneros de acompañamiento es-
' ^ B f z (Íel prof63037 señor M a ^ 6 1 
. _ _ _ 
I n t o x i c a d a 
E l doo tor Izquierdo asistió en el 
segundo Centro de Socorro a E l v i r a 
R o d r í g u e z Vázquez , vecina de San 
Nico lás 178, de una mboxícaedón gra-
ve, o r ig inada por ingest ión de biclo-
ruro de merourio. 
L a paciente declaró ante la po l i -
cía que h a b í a tomado el tóxico por 
e q u i v o c a c i ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
B&colástica Esténoz, 86 años, Ohávez 7, 
Arterio esolerost»; IVÜlagros Tejara, 17 me-
ses, Conclia' y Marina, Ga^tro eaiteiitls; 
Gnrogorlo Delgado, 89 años, Pezuela A. Ago-
tamiento senil; Isidro GonzáJiez. 61 años. 
Progreso 34, Asma cardiaca: Elena Gan-
dia, 3 aneees, Estrella 116, Atrepsia; Fé-
lix Valdés, 3 mesas, Rastro 47, Bronqui-
tis; Rosa Marín, 34 años, Revlfllaglgedo 
52; Sofía A-costa, 70 años. Rayo 68, Asls-
tolia. 
Justa Pastora, 3 meses, Santa Rosa 3. 
Menlusitis; . Felijxe González, 19 meses. 
Onviña, Cesáreo; Orihuela, Sr. de. 
P 
Plasencia, Domingo; Palacio, Vicente; 
Padros, Francisco; Peña, Zoilo de la; Pa-
zos, Alejandro; Pérez, Valeriano; Pérez, 




j j U E B L E R I A G A Y O N 
P familias que deseen amueblar su casa al estilo Inglés y Fran-
S^i variadas, se le suplica pasen por ésta en donde po-
jyjr aPreciar los hermosos juegos de comedor, de sala, despacho 
u tri jSPec^^acl en juegos de cuarto, los hay con incrustaciones 
Aderas y de metal, todos estos muebles son de caoba maciza. 
^no 168. Teléfono A-4238. Entre Gervasio y Escobar 
C 3449 12-Oc. 
Ramo, José; Rey, Antonio; Rey. Ma-
nuel; Regitíez, Juan; Rico, Filomena; Po-
marie, José; Romero, Belén; Romero, Ma-
nuel; Rodríguez, José María; Rodríguez, 
/Dolores; Rodríguez, José; Rodríguez, 
•Faustino; Rodríguez, José; Rodríguez, 
Maxlmina; Rodríguez, Francisco; Rodrí-
gnez, Gerónimo; Rodríguez, Baldomcro; 
Rodríguez, Magdalena; Roi, Martina; Ro-
jo, Jacinto. 
S 
Sánchez, Amalia; Sánoliez, Julián; Sán-
.chez, Francisca; Sánchez, Carmen; Sán-
chez, Santiago; Sánchez, Julián; Sangi-
•do, Pedro; Sahín, José María; Sahucedo, 
Ramiro; Seades, Vicente; Sierra, Tomás; 
fiouto, Emilio; Suárez, Jaime. 
T 
Trelly, Elvira; Torres, AoensWn. 
V 
Várela, Emilio; Valle, Doroteo de; Va-
.lle, Doroteo de; Vázquez, Luis; Vázquez, 
.Flores; Vázquez, José; Vázquez, María; 
Vi l a, Ventura; Vlllamil, Tomás; Vinda, Jo* 
sefa; Vorello, Esteban. 
CARTAS DE TASA 
' AlYarez. Benigna; MuJlca, Concha; Qul-
<roga, Manuel. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
PRIMERA M ISA DE UN CARMELITA 
CUBANO. 
Por el último correo de Espafia nos ha 
llegado la nueva de haber cantado en Za-
ragoza su primera misa, en la iglesia del 
convento de Carmelitas, un religioso de 
esa Orden, cubano. 
Es el nuevo Ministro del Señor, hijo de 
Matanzas, que en el siglo se llamó Ramón 
Cómez y Moreno, y hoy fray Ramón Ma-
ría del Santísimo Sacramiento. 
La ceremonia se celebró con la mayor 
solemnidad, siendo padrinos eclesiásticos, 
el P. Prior de la Comunidad y el canó-
nigo de la Metropolitana de aquella ciu-
dad, don Luciano Sánchez. 
Actuaron de padrinos seglares, el coro-
nel de Caballería, también cubano de na-
cimiento, don José Robiralta, y su digní-
sima esposa señora Eugenia Matallana de 
Robiralta, acompañados por su hija la se-
ñora Rosa Robiralta de Santos y su esposo, 
ed Teniente de Caballería don Antonio 
Santos. 
Predicó fray ManueH de la Inmaculada 
Concepción, carmelita, quien en inspirado 
párrafos hizo resaltar la circunstancia de 
que por efecto de la distancia no había 
podido ser acompañado el nuevo sacerdo-
te en tan fastuoso acontecimiento por su 
señora madre. 
Damos a ésta, nuestra distinguida ami-
ga, señora Juana Moreno, viuda del que 
fué antiguo y querido vecino de Matan-
zas, don Ricardo Gómez García así co-
mo a los familiares todos, nuestra ex-
presiva enhorabuena y reciba también, el 
distinguido matancero, fray Ramón María, 
la felicitación más afectuosa, en la segu-
ridad de que con la gracia de Dios sabrá 
sostener güoriosamente, en la gloriosa Or-
den del Carmelo, el buen nombre cubano, 
que enaltecen hoy con sus virtudes, los 
Torres, los Troncóse y los Monteverde. 
H. 
D I A 31 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular es tá en las Reparado-
ras. 
Santos Quintín, 'Nemesio, Urbano 7 
Narciso, már t i r e s ; Natalio, confesor; 
y santa Lmcila, már t i r . 
(Historia de San Eafael) 
E l consejo y parecer -de Tobías el 
joven halló toda la aceptación que 
merecía en su anciano padre, y lla-
mando aparte a l ángel San Rafael, el 
padre y el hi jo le suplicaron -con el 
mayor encarecimiento, que en recom-
pensa de cuantos bienes habían t ra í -
do se dignase aceptar la mitad de 
cuantos bienes habían t ra ído. En-
tonces San Eafaél , encargándo-
les el recreto, les dijo de esta ma-
nera: "Bendecid a Dios del cielo, 
y dadle gracias delante de todos los 
visitantes, porque ha usado con vos 
otros de su misericordia. To soy el 
ángel Rafael, uno de los siete que es-
tamos delante del S e ñ o r . " ' 
A l oir esto los dos Tobías, se turba-
ron, y llenos de temblor cayeron sobre 
la tierra. Entonces les í l i jp San Ra-
fael: " L a paz eea con nosotros; no 
temáis , porque cuando yo estaba -con 
vosotros, estaba por voluntad de Dios, 
bendecidle y cantad sus alabranzas. 
A la verdad, parec ía que yo comiese y 
bebiese con vosotros, pero yo me sir-
vo de una comida invisible y de una 
bebida que no está sujeta a la ^ vista 
de los hombres. Ya, pues, es tiempo 
de que me vuelva al que me envió ; 
vosotros bendecid a Dfóg y contad to-
das sus maravil las." Dicho esto des-
apareció delante de sus ojos, y no pu-
dieron volverle a ver más, Entonces 
atóni tos al ver las misericordias de 
Dios, se postraron por espacio de tres 
horas, bendiciendo a Dios que tanto 
les favorecía. Devantáronse después 
y düerob cuenta a la 'gran comitiva, 
de lo que les hab ía pasado, y de cómo 
aquel joven que tantos beneficios les 
había hecho, era el ángel San Rafael, 
uno d-e los primeros espíritus que hay 
en el cielo. 
Dieron todos gracias a Dios, que 
por medio de su angei había derra-
mado tantas bendiciones en la casa 
del ju-sto Tobías. 
En esta historia se comprende todo 
cuanto se sabe de San Rafael. 
F IESTAS E L SABADO 
-•Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de Mar ía .—Dia 31. —Corres-
pond'e visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
Solemne novenario «jue dará, principio el 
día do* de Novriembre a las 6̂ 4 p. m- a las 
Benditas Animas del Purgatorio, rezándose 
el Santo Rosarlo, cánt icos , y s ermón todos 
los día;3 por diferentes oradores, terminan-
do con el Responso: Se suplica la asistencia 
a tan piadosos cultos. 
E l Párroco. 
a57'54 6-SI 
ISLESIA DE SAN FELIPE 
E l d ía primero de Noviembre dará co-
mienzo la novena a las Animas del Purga-
torio. Todos los días , a las 6 y media p. m.f 
rosario, cánt icos , plát ica, terminando con 
solemne responso. Deben de asistir los co-




Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
JL 13 
DR. A L F A R O 
Callista y Masaglsta facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Horedia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-28 O. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposlcldn de la Fscultktd de 
Medloina. Cirujano del Hoapltnl N ú -
mero Uno. Consultas de i a 3. 
Adietad núm. 84. TeléXoao A-4544. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
F.i-f«rmedadea de mlfioa, Mftonui y Clrncia 
en fteofinO. COBíSUI/TASi de 12 a s. 
Oerr» n t t i . 51». TelMone A-ffVlB. 
3463 obre- l 
E l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
Ha regresado de Méjico y New York, después de recorrer durante 
cuatro meses los principales hospitales de ambas cultas ciudades, y se 
ofrece al público y a su numerosa clientela en su nuevo gabinete elec-
tro-terápico. 
Curación de la IMPOTENCIA, enfermedades de señoras y ESTRE-
ÑIMIENTOS, así como la TUBERCULOSIS en primer período. O Reilly 
núm. 56. de 1 a 4 P. M. Teléfono A-G030. Domicilio: Zulueta núm. 71. 
altos, de 7 a 9 A. M. y de 5 a 8 P. M. Teléfono A-1630. 
Consultas, medicinas y operaciones GRATIS; pero a verdaderos po-
bres de oolemnidad. 
NO SE COBRA EL IMPORTE DE LAS OPERACIONES SINO HASTA 
DESPUES DE ESTAR FUERA DE PELIGRO LA PERSONA OPE-
RADA. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrát l eo de la EkicveU de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-K54. 
Gratis só'.o lunes y n l é r c o l e s 
346S Obre.-l 
C 2994 
D R . J U S T O V E R D U G O 
«Ico C í m í a n o ¿a Ui facultad «le I'urto 
Es : -c ia l i s t i» en enfermrdodes del «Btd-
mugo « Intestinos, acgrúi. e'. procedlmlei . t» 
de los proíesor«s doctores Hayem y Wüe 
ter, de París , por el aná l i s i s del lugo gAS' 
trico. Examen dlre<Jto del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3474 Oct . - l 
D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B¿ 
PÍO, Cirujfa. Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 6C8-Neosarvasán 914 
12G84 26t-8 26d-9 
. L A G E 
L A B O R A T O R I O D E L 
Doctor L . s e n c i a 
Amargura n ú m . 56—Telé fono A-3150. 
C 3594 131-16 Obre. 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A S Z 
12464 78-5 
D&S. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de TMj a 9^ A. M. y do 1 
a 3 P. M. 
LamparíPa 74.—Teléfono A-3582. 
3480 Obre.-l 
OCULISTA 
de I&s r^acultades de Parla y Serl la . Con-
sultaa de 1 a 8. 
O * R E I L L Y NU1C. 91. ALTOS. 
Telefono A2863 
3476 Obre.-l 
D R . J U A N A 6 U L L 0 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
Jéfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanérec-sif l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Loa días Jaborablea. 
Lealtad nOm. 111. Te lé fono A-&41S. 
3470 Obre.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Crarganta. Nariz y O í d o s — E a p í c l a U s t a del 
Centro Asturiano—Consultas, do S a 4. 
Compostela 23, moderno. Telé fono A~44d&. 
3469 Obre.-l 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E SE-k 
tfOHAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , IH4 
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (alto<s.) Consultas de 1 a 4 
€ 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten* 
cía y esterilidad.—Habana núimero 48. 
Conanltant de 11 a 1 y de 4 a S 
Ecpccial para los pobres do 5^ a 0 
3547 Obre.-l 
B. P U S E N G I A 
Cirujano del Uoapltal Número 1 
Especial ista en enfermedades de mujerear 
partos y clrujía en greneral. Consultas ds 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrador 
púm. 60. Te lé fono A-2658. 
3472 Obre-l 
D R . J . M O N T E S 
E S P E C I A L I S T A E N D E S A H U C I A D O S DB3 
"ESTOMAGO." 
ASMAS B R O N Q U I A L E S , A U N Q U E HLAYA1Í 
R E S I S T I D O L A S C O R R I E N T E S D E D I F E -
R E N T E TENSION. 
R E I N * 2S, ANTIGUO, BAJOS 
De O a 11 y de 1 a 4. 
73028 ig^s 1 
Dr. Félix Pagés 
Cirujla en gen oral; Sífilis, oulennaá» 
dea del apnrato gépito urinario. Sol fti, 
aJtoe. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
3484 Obre.-l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y snXer» 
medades venéreas . CuraciOn ráplda. 
CONSULTAfl D E 12 A 3 
Loa nflm. 40. Telefono A-1340. 
3461 Obre.-l 
d í . j ü m p í e l o m m 
DSI*KOIALII>AD T I A S U1U9IAJUAS 
CannultMc: L a s núm. 1S. d« ta * a. 
3459 Obre.-l 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
úlédlco de la Cass de Reaefieeaeiji 
y BLiterntdad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y kuirúrgr/cas. 
Consulta* de 12 a 2. 
A p i l a r nttm. 10(5%. Te lé fono A-30M 
3466 Obre.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O U DK OFTALMOLOGIA 
Bapeclalinta en rCcfermedades de los OJm 
y de loa Oídos. Gallan» 5C 
Ble 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-lOll 
Domicilio: F núm. 10, Vedado. TELEFONO F-U7H. 
S464 Obro.-l 
M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISTOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. as-
Quina a Aguacato. Te lé fono A~2K54. 
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4 Es 
^©clalldad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correó 
3481 * 0.-1 
Pekyo Garda y Santiago 
Pelayo García y Orestes ferrara 
Obispo nürn.^3. ^ - - T e l é f o n o ^153 
3406 Óbre.-l 
DR. ROBELIN 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema. 
^ ^ m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS DE 12 a 4 POBRES GRATIS JESUS MARIA .VLMISRO DI 
TELEFONO A-1332. 
Obro.-1 
i r . k C a s a r i e g o 
Médico de v l . l t a E .pec laU. ta de !„ C W 
de Saiud J^ovedonsa." del í e n t r o 
Anturlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y ¿«i DlB-
penar lo Tamayo. Tratamiento de las afoc-
clones del aparato Génlto-Urinarlo r « n 
Bulta. y Clínica, de 3 a 6 P. M. v f ^ ^ 
Telé fono A-317e.—Rabaan. 
* W Obre.-l 
Vías urinarias, sífilis y enfermedade* 
venéreas. 
Exámenes uretroacóplcos y cistoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606n 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tulipán nümero 20. 
i56.2 Jn . 
D R . J . DI A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Eníermedadoa 
de Señoras. Cirugía. De 11 a a, Emps-
irado núm. 19. 
• 8471 Obre.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la viretra. vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroacopios y cletocoploa má.3 raodernoa 
Consulta» en Neptnno nüm. 01, bajus, 
de a S í ^ — T e l e f o n o F-1354. 
3482 Obre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urmariaij. Es trechos de la orina. 
Venároo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
layección ue) 806. Teléfono A.5443. Da 
12 a 3, JeBúf» María número 33. 
3453 Obre.-l 
DR. H E M M S E e ü ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. 3S, de 12 a 2. todos los dlaa ex-
•epto lot dominica. Consolt-s y operacio-
nes en «1 Hospital Mercedea. lunes, mlér-. 
colea y viernen a la» 7 de la mañana. 
3450 Obre.-! 
tetorío del Dr. Pérez Vente 
Para enfermedades nerrlosas y meatalcM. 
Se env ía un automóvi l para tratisportar 
al enfermo, 
Barreta 62—Guanabncoa .—Teléfono m t t . 
B e r r a r a 31:.—Habana.—De 12 a 3 
TEl'JBFONO A '3646, 
3478 Obre.-l 
Doctor lili. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Dsspensarlo TAMAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
^79 o - i 
DR. RI8A800 ALBALADED 
M E D I C J K A Y C I R U G I A 
Consaltaa de 12 a * pobres enrda. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes sa lván lcaa . F a r o l -
eas. Aiasaje cibratorio. duchas de aira ca -
liento, etc. Te lé fono A-334.1. 
REIIVA N U M E R O 72. 
Entre Cnm pan arlo y LealtaA, 
3455 Obre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Crlatiua 88 T e l é f o n o 
Casa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I K A N U M E R O 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
ta practican aná l i s i s do orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, asnas, abonos, 
ralneralea. materias, grasas, azúcares , eto. 
Anftllala de orines (completo), ««patos, 
• an^rr a leche, dos yesos (ITS.) 
T E L E F O N O A-3344. 
. Obre.-l 
P A C E S J U A N V A L D E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
3485 Obre.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p i e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consol ¿as diarias de 1 a & 
Lealtad aflm. S4. Te lé fono A-4i8d, 
3465 Obre.-l 
DOCTOR H. M m i ARTIZ 
Eníermedaden «o la Garganta, Narfci y Oídos 
Consultas de i a 2. Consulado 114. 
8473 Obre.-l 
Dr. l u á n Santos h x m k i 
OCULISTA 
Coasoltas y oreraetoneH de O a 11 » a - i . • 
P R A D O NUM. 105 ' * 
8462 Obre.-l 
D R . A L Y A R E Z R U E L L A N 
MsOicma general. Corwiütaa de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l to s 
8458 Obre.-l 
C L I M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 
D í . ^ P ^ P R f R " " ^ e r ° 8U^,e"te de profesores parn que el público NO TENGA 
QUc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab ooeracitfíiea oor la 
noche—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN C^LOR. 
== P j R E C I O S ^ — 
Extraocdonee, desde. , . H . 
Limpiezas, desde. , ,• v 
Bmpastee, desde. . , , . . . 
Orflo&cicaae, desde. . . 1 , . 
$1-00 Dientes de espiga, deedie. . n | 4-«0 
2-00 Coronas de oro, desde. . . # 4-M 
2- 00 IncrustAcioQes, desde. , M f 
3- 00 Dentaduras d-esde. . . . w « 1.̂ 74 
P U E N T E S D E o t t O , desde $ piexa. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos de 8 a 11 A m. 
^ 0^345 
TJCT 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n á O C T U B R E 3 1 D E 1913 ' 
TEATROS Y ARTISTAS 
"La ra«ha de Tenorios" empie-T i Con que, a Albisu esta noche! 
ra. 
Hoy aparecerá el gallardo calavera 
personaje en Albisu y en Payret. 
Mañana en el Casino y Mart í y en 
el Vaudevüle. 
Y en otros pequeños teatros apare-
cerá más o menos caracterizado con 
las agravantes del caso. 
Kn Albisu, como es sabido, repre-1 
lenjórá él 'Irania de. Zorrilla una com-j 
pañía Miuy plausible, capitaneada por: 
Miguel .Muñoz que, en otra temporada : 
conquistó generales aplausos ofrecién-; 
donos uif Don Juan "no choteable." j 
Ya lo sabe, pues, el público. 
En los demás teatros aparecerá el i 
famoso sevillano al calor de compañías 
improvisadas, alguna de ellas, y no va-
]p spñalar, capaz de mantener en cons-
tante hilaridad al público. 
Con que ¡ e l i j a n , . . . que hay para 
todos los gustos a partir de hoy. 
Uno de la platea. 
* * * 
L o s carteles de hoy 
PAYrRET.—Se pondrá en escena el 
popular drama " D o u Juan Tenorio", 
por la compañía de ópera, opereta y 
zarzuela española que debuta en el ro-
j o coliseo. 
- H a b r á una sorpresa, srgñn vemos 
en el programa: "Complemento del 
apoteosis en su paso a l ,Amor . " 
Por tres pesetas no puede pedirse 
tnás : ¡el complemento del apoteosis en 
igti paso al Amor 1 
/,Qué será ello? 
POLITEAMA.—Nuevamente, y por 
una sola vez más, se pasará esta noche 
la interesante película "Cleopatra." 
Mañana, estreno . de 'Champion 
Mundial entre Filadelfia y New 
Y o r k . " 
CASINO.—Anuncian los programas 
del Casino el debut de la "cantaora" 
v "tocaora" flamenca " L a Antcquera-
na ." 
Se presentará al final de las dos tan-
das en las que se pondrán respecti-
vamente en escena " L a moza de mu-
las" y "Los aparecidos." 
No habrá tercera tanda para dar 
lugar al ensayo general de " D o n Juan 
Tenorio", que subirá a escena maña-
na. 
AMCEffiMOn S i : n TI A > O. E X C E I . K . N T E 
Profesora d«l Conservatorio de Madr id , Pia-
no, Solfeo, Armon ía , Lecciones a domic i l io 
y en su casa. Piflera A, entre Falgueras y 
Santa Catalina, Cerro. 
13716 • 8-30 
I VA EÑOHITA r i l O K I ^ O R A D E I.VS-
t r u c c i ó n , con t i t u lo , e s t á dispuesta a dar 
clases a domicil ios a niftas y Srta. Recibe 
Informes en Pefialver 100. 
:2542 26-7 
ColeQio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Direeton rAR»,f) MIMO 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d í o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
Obre.-l 
ALBISU.—Conforme . hemos anun-
ciado ya, hoy debu ta rá i en Albisu la 
compañia dramática de y Miguel Mu-
ñoz, poniendo en escena "Don Juan 
TVnorio", al fantástico y ípopu la r dra-
ma de Zorrilla. 
Ya hemos publicado el reparto. 
Y hoy, con decir solamente que en 
Albisu no será "ejecutado" Don Juan, 
y sí puesto honradamente en escena; 
y que Muñoz, muy bien secundado, 
encarnará el famoso personaje burla-
dor sevillano, creemos que decimos 
bastante. 
V A U D E V T L L E . — Una campañía 
dramática en la que figuran la primera 
actriz cubana Enriqueta Sierra, y el 
primer actor Pedro Xevarez, debuta-
rá hoy con "Juan José. 
Mañana pondrá en escena "Don 
Juan Tenorio.' ' 
' M A R T I . — Tres tandas con " L a 
alegría de la huerta", " L a niña de 
los besos" y "Agua , aguardiente y 
azucarillos" es lo que anuncia el pro-
grama de hoy. 
Mañana ¡cómo no! "Don Juan Te-
norio." 
A L H A M B R A . — E n primera tanda 
estrena de "Cornelio Manso," de V i -
lloch, música de Mauri. 
Tín segunda "Carne Fresca" y "Los 
apuros de Celestino" en tercera. 
MOLINO ROJO.-Tandas. " U n Don 
Juan como hay muchos" en primera 
y segunda , estreno. 
Y " U n error en las Cortes." 
CINE NORMA.—Entre otras cin-
tas se pasarán hoy: "No hay muerte 
más hermosa." y "Drama en Vi l la 
Tranquila". 
CINE SEVILLA.—Noche de moda, 
y variado programa con cintas intere-
santes. 
PARA VESTIR ELEGANTE 
VISITEN L A CASA 
tesúsRouco G o n z á l e z 
B E R N A Z A 7 
U L T I M A N O V E D A D 
Precios Económicos 
A R I E S Y O F I C I O S 
13778 6-31 
í n e i e H i p o t e c a s 
VNA M<>UIST\ DSPA&ObJl r > K S R \ n i \ 
coser en casas ríe moral idad de 8 a 6 toda 
clases de prendas para Sras. y n i ñ o s ; én su 
casa (amblen se hace cargo de toda cías*» de 
costura, vestidos sastre y abrigos, corta y 
enralia por figurín, precios mOdicos. D a r á n 
r azón . Manrique SO. 
ALQUILERES 
En ocho centenes 
i:v OCHO CK.XTK-SKV MAGNIFICOS A L -
tos y a m p l í s i m o comedor, d e m á s servicios. 
San Rafael 158. L,a l lave en la bodega de l a 
esquina. Informes, Obispo 21, ©res. J . ! A. 
Bances y Cía. 
13764 8-31 
SK AJAUJIUO Í , i ; \ 8 (, K \ T . ' , . \ r , s . i .os 
espaoiusos y cómodos altos de la casa mo-
derna J e s ú s del Monte 7 4. Tvrraz.'i, sala, 
saleta, 4 grandes habitacion-es, g ran come-
dor y doble se rv i r in . l.,a l lave en l a bo-
dega, del frente. M á s detalles, O 'Rei l ly 56, 
t e l é fono A--&95. '3783 8-31 
m: 11 «, \ LOS P R E S C O S V LINDOS 
altos de las -casas acabadas de fabr icar y 
decorar con todo el confor t moderno. A n i -
mas 22 y 24. Informes en la. misma y en 
Prado 51, Hotel r n l a c i o de Colón, M. Ho-
d r í g n e z o s e ñ o r a , t e l é fono A-471S. 
13780 4-31 
Se Alquila 
una. hermosa casa en .la loma del Mazo. 
Tiene grandes comodidades, .servicios mo-
dernos y enrafer; y está, s i tuada entre lajt 
caLles del M a r q u é s de la Habana y de l a 
Revo luc ión . I m p o n d r á n en la Calzada de Jcsíls de l Monte n ú m e r o 620. 
4-31 
AMISTAD 4,%. KIVTRF. XBPTUA'O V SAN 
Miguel , e s p l é n d i d a s liabitaciones con lava-
bo de agua corriente, lim.pie/.a. y luz e lóc-
t/rica toda l a noche, a hombres solos o ma-
t r imon io s in n i ñ o s . Bara l t . 
13755 8-31 
S E ALÍ^l ILAA l,OS ALTOS Y BAJOS I \ -
dependientes de San L á z a r o num. 106. a 3 
cuadras de P.rado, sala, antesala. 3 habi ta -
ciones, comedor, cuartos de criados, cielo 
raso, cocina, b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y gas. I n -
forman, Habana 78, de 1 a 5. 
13762 <-31 
SK A L q i I L \ EN «> C E N T E N E S ÜN P I S O 
al to , 3 habitaciones: «a l a , comedor y una 
L a b i t a c ' ó n en la azotea para l a cocina. I n -
forman en la misma, ¡Neptuno 66, esquina a 
San Nico lás . 13772 4-31 
S E M , a V I I . A L NA HERMOSA S ALA <ll B 
t iene dos ventanas a l a calle, y una habi ta-
c ión o bien para escr i tor io o para s a s t r e r í a 




El popular y acreditado pelunuero je n i -
ñas , corta y r i^a el pelo a domici l ia por 
50 centavos cada una. Hago toda clase d« 
postizos de ú l t i m a moda. Precios económi-
cos. Mercaderes 41. t e l é fono A-7309. 
1—36 26-30 S. 
lllimillM—lMIMIM 
AGENCIA "l,A ív B" 
?S0O.0flO para hipotecas, ciudad y barrios, 
'•'i?, y y 8 por 100. Dinero para p a g a r é s , 
a u t o m ó v i l e s y alquileres. "Diríjanse con t í -
. tulos. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
R«y, Í.AGO T,.\CALIJE, Te lé fono A-5500. 
13567 • , 26-26 O. 
D I N E R O 
Lo fac i l i to en todas cantidades con toda 
e l a l é ie g a r a n t í a , dando grandes faeillda-
PliLUQUERO, ca-
sas de primera en b;-
soflés. pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de seftora 
y corte de cabello 
de nifios. 
TORRE, D E L O R O Manzana de Gómez 
por Mortserrate. sucu'-sal E L M O D E L O . 
Aíiiila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300-i, 
Obre.-l 
\ E D \ D O . ALQA I L O DOS CAS AS, fi CD A B" 
tos. sala, comedor, por ta l y j a r d í n . Once en-
tre L y M. La l lave en l a bodega. 
13769 8'31 
CRISTI) NUMERO 33 
.Se alqui la el p r inc ipa l . 
13725 4-30 
SE ALQUILAN 
Los altos de la vent i lada y moderna casa 
Oqueiuio num. 20, entro Vi r tudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar -
tos, b año . etc. A m p l i a azotea. L a l lave al 
lado. In forman en la. calle Tres num. 270, 
entre D y E, t e l é fono F-3546 
13715 4-30 
DRAGONES »<;. sr, ALQCIIiA l,A P L A N -
ta baja, tiene sala, cuatro amplias habi ta-
«.•ionc-s. cuarto de b a ñ o y d e m á s comodida-
des: pisos finos y oielos rasos, en once cen-
tenes. I n f o r m a r á n en e l mismo local. 
13727 . 4-30 
í 9 
para el pago. Egido 10 de 
4. Sa rdá . 1 24 47 
i 11 y de 
4 Obre. 
COMERGiXtITE SBANQUEROS 
1 DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su m á q u i n a Je escríolr 
siempre en disposición de t rabajar iMrfsc-
tamente. R. LLUSA. los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Teléfono A-SZÍf. j e s ú s Ma-
ría 23. Habana. 4-
CT LDERNOü 
l-ara apuntar l a ropa que se da a lavar 
con hojas dobles para un año , a 20 cts 
Obispo n ú m . S6. l ibrería. . 
13745 4-3! 
talov r;*: 
de vales y de remiisiones. hijas paTa Jor-
nales, cuentas en blanco, papel y sobres ¡ 
para cartas y cuentas. Obispo S6, l i b r e r í a . ; 
137 4 4 4-31 
T \ L O N B s 
de recibos para alqui leres de casas y ha-
bitaciones, con tablas de alquileres l i q u i d a -
<los y talones de recibos en blanco apl ica-
bles a cualquier cosa a 20 cts. y seis por un 
peso. Obispo S6, l i b r e r í a . 
13719 4-30 
CARTAS DE FIANZA 
v liara mes en fondo, carteles para casas 
y habitaciones v a c í a s . Impresos para deman-
das a 20 cts. dooen* y olen por un peso. Ob's-
PO 86 l ib re r í a . 13718 4-30 
AS EN 
UN' pniMEK P ISÓ A L T O ACABADO D E 
CuX.STUUin , MCV FUESCO Y A M P L I O , 
PROPIO P A R A FÁMIMA XJ OFICINAS. E N 
C O I P O S T E L A 90. INKOKMAN' E X IX>S 
BAJOS. T E L E F O N O A-2880. 
1.3739 15-3ft O. 
S E AI.UI Il>A\ HOMTOS A T ' A R T A M E N -
los con b a ñ o s y d e m á s servicios, en S y 19, 
\'edado. 13740 4-30 
PAR A E S T A R i i E C I M I E N T O . E N N E I * -
luno 68, una cuadra de Galiano, frente a "La 
F i lo so f í a , " se a lqu i l a un loca l ,se da ba-
rato. 13712 4-30 
Colegio CERVANTES 
De primera y Segunda Enseñanza—Co-
mercio e idiomas—Carreras Especia-
les.—San Lázaro 198. Teléfono A-5380 
Direc tor : Manuel Lusom Toledo. 
Profesores idóneos y especialistas en 
Ciencias, Letras e Idioma?. 
L a s i t u a c i ó n del Colegio ea Inmejorable, 
con preciosas vistas al Malecón . 
In ternado y externo. Pida Reglamentos a 
la Direcc ión del Colegio. 
13564 13-26 
V E D A D O 
Se a lqui lan los frescos y espaciosos altos 
de lu casa si tuada en la calle Quin ta n ú -
mero 10. entre H y G. con vistas a l mar, 
siete cuartos dormitor ios , dos de b a ñ o s , es-
calera independiente para criados, cuartos 
y b a ñ o para és tos en el piso bajo y todas 
las comodidades que puedan apetecerse. 
Llaves e informes en Calzada 54, piso alto, 
*ntre G y F. 136SS 10-29 
K \ LA \ IBOR A 
En la Calzada n ú m . 638, J e s ú s del Monte, 
t e l é fono 1-1566, a dos cuadras d e s p u é s del 
paradero, se a lqu i lan dos habitaciones a l -
tas, cambiando referencias. 
13689 4-29 
COMPRAS 
A L A M B I Q U E 
so defcéa comprar un alambique de me-
dio uro, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipa* diarias de 
Aguardiente de 30 gradee Cartier. Diríjan-
r-e especificaciones a A. BonI, Apartado 48, 
Ciego de Avila, Cuba, 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Cianea de l u ^ l é s . i r.i n Teueduría de 
I.ihron, Mp-cnuofrrafl . y Plano. 
—SPANISH LES&ONS— 
Corrales número 141, autlgruo. 
12368 26-» 
15-30 O. 
S e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
E L ACREDITADO C O L E G I O 
" E S T H E R " 
NINAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases el 8 de Reptlera-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
ree y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de ia digna y útil 
mujer de) mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m - r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H ER." 
3538 Obre.-l 
V I B U K A 
CaUada 721, T e l é f o n o 1-15C6. Se a lqu i l a 
un hermoso cshalct acabado de construir, 
con comodidades modernas, para personas 
de grusto. Precio módico . 
13690 4-29 
SK A i.'11 I L A L>A P L A N T A B A J A D E L A 
hermosa casa de esquina San Nico lá s n." 18, 
compuesta de sala, saleta, cuatro e s p l é n d i -
das habitaciones,. patio y lodos sus servicios. 
I^a l lave en l a bodega. Informes en Teniente 
Rev n . 30. 15653 4-29 
SAN NICOLAS M M. t. H A B I T A C I O N E S 
h e r m o s í s i m a s se a lqui lan en esta moderna 
casa a personas de moral idad y que no t en -
gan n iños . 13656 8-29 
CAMILLA B O 9 P IOTA B l JO 
magní f i cas habitaciones, 6 
13 v 15. 13663 
ALQAII'A TÍOS 
núm. 24, entre 
4-29 
PROFESOR DE I N G L E S 
Antnistun Boltertn. autor de l " M I I | 
Nov í s imo ." Gla«es nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los d ías , menos los 
íf tbado. un c e n t é n al mes. San Miguel n ú -
mero 34. a l to . Unica Academia donde ¡as 
clases son diarlas, pues es el sistema mfts 
eflciiz de educar el oído. 
^ « 0 13-21 O. 
SE ALQUILAN I-AS CASAS CALZADA DE 
J e s ú s del Monte 556. 'e alto, muy fresca y 
cómoda . Lagunas 53 y Calzada de l a I n -
fanta 121, entre San Rafael y San José . 
L<a l lave en la bodega. Su d u e ñ o en Car-
los I I I 165, esquina a M a r q u é s Gonzá lez . 
13672 4-29 
S E AI.QI II.A LA CASA NI >l. 4 D E E s -
t rada Palma, acabada de p in tar . Precio, 
diez centenes mensuales, no por menos de 
un a ñ o . In fo rman en el n ú m e r o 1 y el l icen-
ciado Baños . Mercaderes 11, de 2 a 5. t e l é -
fono A-4671. 13673 8-29 
:K> S C E N T E N E S ; SK M . Q I I I . A N I.OS 
espaciosos y venti lados altos de Misión 96, 
p r ó x i m o s a Flor ida , con 6 grandes habi ta -
ciones, pisos Anos, servicio sani tar io . Le 
cruzan los t r a n v í a ^ . 1.a l lave en los ba-
jos. In fo rman en Keina 60, ant iguo. 
13679 8-29 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
L 3164 26-14 Oct 
GALIANO 64 ALTOS, \ nos im K i r r \ s de 
Neptuno. Kxcelentea habitaoiones con o sin 
muebles, con todo servicio y t e l é fono . Se 
cambian referencias. 
13650 8-29 
SB A L Q U I L A UN SECUNDO PISO E N 
Ccuhpostela esquina a Empedrado, compues-
t w de sala ,comedor, 3 cuartos y servicios. 
Kn los bajos dos accesorias, por Kmper.ra-
do, acabado de construir . 
13680 8-29 
S E A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, dos habitaciones independien-
tes, jnu tas o separadas y con toda asisten-
cia. Precios módicos . Neptuno 61, altos. 
136S.-. 4-29 
PROG1USSO V A G U A C A T E , BAJOS I N D E -
pendientes para establiecimiento o fami l i a . 
Precio 10 centenes. I /a l lave en Progreso 4. 
Informes O-Rei l ly 75, de 8 a 11 y de 3 a 5. 
13697 . 4-29 
S K A L Q T [JUAN L O S H E R M O S O S V BIEKN 
situados altos de H o s p i t a l 44, entre San Ra-
fael y San Miguel , frente al parque T r i l l o . 
I n fo rman en los mismos y MuraJlla 35. Te l . 
A-2608. 13696 5-29 
S E A LQI [LA BN 14 C E N T E N E S ^ NO S E 
da menos, la casa Leal tad 38 alto'--, l lene sa-
la, saleta, comedor , g-ale.rfa persianas. 4 
cuartos grandes, 1 s a lón al to y doble se rv i -
cio. L a l lave en los ba.los. Informes Obispo 
n.121. 13702 8-29 
JUNTO \ SAN R A F A E L , sf, A L Q U I L A N 
ñofí habitaciones; una grande con ba l cón a 
la calle, en tres centenes y ot ra amueblada 
en dois;hay hiz e l é c t r i c a . A g u i l a 115; altos 
de la p e l u q u e r í a E l Modelo. Te l é fono A-3002 
C. 3690 8-29 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres. se a lqui lan habitaciones y departa-
mentos y una aooesocria propia para estable-
cimiento o escritorio, 
13704 8-29 
E N CINCO C E N T E N E S Y DOS P E S O S S E 
a l q u i l a un departamento de dos habi ta-
ciones, una con ba lcón a la calle, sin mue-
bles. V i r t u d e » 12, moderno. En Te jad i l lo 
48, una h a b i t a c i ó n en ocho pesos y en I n -
dustr ia 70, o t ra en doce pesos. 
. 13634 5-28 
EN SIETE PESOS SE ALQUILA UNA 
h a b i t a c i ó n baja, dos m á s a ocho pesos y 
medio, una a l ta en tres luises, o t r a en $18 
y dos con ba lcón en 4 centenes. "El N i á -
gara." San Ignacio 65, entre Luz y Acosta, 
t e l é fono iA-8906. 13635 5-28 
R A Y O NUM. 31. S E A L Q U I L A N LOS B A -
JOS, inmediatos a Reina, muy c ó m o d o s y 
amplios. Para verlos todos los d í a s de 8 
a 11 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
13585 6-28 
SE AI/QUILA E N S CENTENES l N PISO 
segundo; de sala, tres cuartos, comedor, co-
cina y todo servicio; en Compostela 115, en-
tre Sol y M i l ral la. 
13614 4-28 
SE ALQUILAN EN 3 CENT IONES UN 1)11-
par tamento de dos habitaciones; con a l u m -
brado y todo servicio independiente, en 
Compostela l i ó , entre Sol y Mura l l a . 
13615 4-28 
SK A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S C O S 
altos de la casa Suarez 102, con «•ala, saleta. 
3 cuartos, cuarto baño , ba lcón corr ido a dos 
calles, casa nueva a la brisa, de esquina, a-
gua a.bundante. en 7 centenes. La l lave en 
la bodega; Su d u e ñ o Corrales 26. 
13613 8-28 
SE ALQUILA 
L A MODERNA CAPA PASEO E N T R E 17 
Y 19. VEDADO, DESOCUPANDOSE E N NO-
V I E M B R E PRIMERO, P U E D E N V E R L A . 
I N F O R M A R A N E N R E I N A 115, F A R M A C I A . 
T E L E F O N O A-5305. 
13ti06 - 4-28 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local muy amplio y muy alto 
de puntal , propio para d e p ó s i t o de cual-
quier ciase de m e r c a n c í a o para una indus-
t r i a , situado en la calle de la Mar ina 2, 
camino del Vedado, pasado el T o r r e ó n de 
San Láza ro . Informes. G a r c í a T u ñ ó n y Ca., 
Agu ia r y Mura l la . .13648 15-2S O. 
SE ALQUILA. EN 7 CENTENES. LA CA-
sa moderna Glor ia 191. an t iguo; tiene sala, 
con dos ventanas, comedor, tres cuartos, 
cielo raso de cemento, pisos de m á r m o l y 
mosaicos, servicios sanitarios. La l lave en 
l a bodega del frente. In fo rman en Ger-
vasio 151. ant iguo. 13579 8-28 
SB A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A C I O -
nes altaa y bajas, en la Cal lada del Ce-
rro núm. 645, cerca de Monte. También en 
la misma í e alquila una hermosa cochera 
con entrada Independiente. 
13637 4-28 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N UN 
centén, a señoras aolaa. Informan en H a -
bana 59. 13646 *-28 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nea 24 A, entre J y K . con sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, dos cuartos para cria-
dos, traspatio y servicios saniitarios. I n -
forma-n y las llaves ©n el núm. 20 A. 
13639 8-28 
MALECON NUM. 3. SK A L Q U I L A UN 
hermoso departamento, acabado de pintar, 
compuesto de sala, comedor, seis cuartos, 
despensa ,cuarto de criada, cuarto de baño | 
y cocina. Informa el portero y en Prado 
número seis. 13581 8-27 
J E S U S D E L MONTE» S E A L Q U I L * v i 
hermoso bajo Santos Suarez 3, casi es„ , ^ 
a Calzada, compuesto de sala, saleta, ' 
tro cuartos, baño , doble servicio sanita-*" 1 
cocina, cuarto para criados y dos patios t'0' 
forman por el te lé fono F-1530. ' 
13392 10-23 
A EDADO. EN 14 CENTFN KS SE \i"q7T" ' 
l a l a casa calle C n ú m e r o 4%, entre 5* 
Calzada; es muy bonita, espaciosa y y 
todas las comodidades. Llaves en 5ta n*»1 
mero 60, v a q u e r í a . Informes. R. Alonso S 
Nico lé s n ú m . 80, altos, te léfono A-26SS 
13386 .,, • 
to-JS O 
SE A L Q U I L A N f.n c v n \ V O ' R B I L L Y 
grandes departamentos para oficinas. I n -
f o r m a r á n en el C a f é - C a r r i o . 
12752 30-10 O. 
KN R E I N A 40 SF. M,QI [LAN HERMOSAS 
habitaciones con vistas a la calle, con mue-
bles o sin ellos,con todo servicio, entrada a 
todae horas, en las mismas condiciones; 
Reina 14, se desean personas d€ moral idad. 
13146 26-18 
8B A L Q U I L A LA HERMOSA CASA C A L L E 
del Sol n. 6, acabada de fabricar, los bajos 
propios para a l m a c é n ; se a lqui la en j u n t o 
o separado. I n f o r m a r á n , Mercaderes 29^. 
13149 15-18 
En el Vedado y en la Habana 
Se a lqui lan habitaciones en el Vedado, 
B a ñ o s 15, P n ú m . 5. Oficios 5 y Mercade-
res 12. frescas y ventiladas, de altos y ba-
jos, con todos lo .«adelantos h i g i é n i c o s y 
con buena* habitaciones. In fo rman en las 
mismas a todas horas. 
12688 26-9 Obre. 
AVISO. SK ALQUILA» LOS BAJOS D E 
la casa San Nico lás 91. 1,3 l lave enfrente; 
para m á s Informe* en Obispo 17, p a p e l e r í a , 
13620 8-28 
G R A N H O T E L AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t i m b r a v elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desJe do3 
pesos. Para f a m i l i a ^ por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
13360 26-22 O. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE R I , \ > -
co 43, sala, 4|4, recib'dor, comedor, cocina 
y d e m á s servicios, en $63-60 oro. Llaves en 
la bodega. In forman en Reina 68, t e l é f o n o 
A-2329. 13520 8-26 
xr, I L Q U I L A K H A B I T A C I O N E S EN LA 
elegante casa Cuba 69, casi esquina a M u -
ralla, propias para matr imonios s in n i ñ o s , 
hombres solos o s e ñ o r a s ; hay un hermoso 
sa lón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 13532 8-26 
S E A L Q U I L A N , SAN R A F A E L 18?, AL-
tos, 149, bajos; 151. bajos; 153, a l tos; 159. 
altos; 161, altos y bajos, y 163 bajos. Las 
llaves en la bodega esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez . Informan. Banco Nacional de 
Cuba, qulntQ piso, n ú m e r o 500. 
1 3530 |!-2< 
S E A L Q U I L A 
L a moderna y elegante casa Campanario 
n ú m . 105. entre Dragones y Zanja, d iv id ida 
en seis departamentos altos y bajos capa-
ces para numerosa fami l ia , independientes 
unos de otros, con todas las comodidades 
que se requieren, incluso i n s t a l a c i ó n de 
agua caliente, gas y electr icidad. I n f o r m a n 
en la misma a «todas horas. 
13528 8-25 
S E A L Q U I L A , PROPIO PAR 4 F A M I L I A S 
de gusto, sin n iños , bifetes u oficinas, un 
hermoso piso con balcones a dos calles. 
L a m p a r i l l a 74, esquina a Vi l legas . 
13574 8-27 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A S C O N u -
mero 5, sala, comedor, 4 cuartos ,servicio 
'sanitario. In fo rman en el n ú m . 3. 
13709 8-29 
SE AI l̂ IL AN. EN t'Ji <'EN TEN ES, LOS 
bajos de Malecón y Campanario, con sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina y d e m á s servicios. 
Iva l lave en San L á z a r o 240, altos de la bo-
dega ,entrada por Campanario. 
13558 8-26 
SE ALQI ILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
d^ Neptuno 44. La. llave en la. bodega de 
Neptuno y Amistad. Su d u e ñ o en J e s ú s del 
Monte 496, t e lé fono 1-1765. 
13563 8-26 
S E ALQUILA LA HERMOSA V VKNT1-
lada casa de J e s ú s del Monte 496. con l awn 
tennis, j a r d í n y toda clase de comodidades. 
Su dueño e informes en la misma. 
13563 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AMAR-
gura 70. Sala, tres habitaciones y demá-í 
necesidades. En los bajos la l lave e i n f o r -
man" en Tacón 2, altos, t e l é f o n o A-3249. de 
3 a 4, o en Santos S u á r e z 49, a todas horas, 
el s eño r Calahorra, • 
13560 8-26 
\E1)\I>0,—17 319 E N T R E B V C. S E AL-
q-:ila un alto a la brisa, moderno é indepen-
diente, en 14 centenes. L lave a l lado del a l -
to. 13497 S-25 
SF, \ L Q I [LAN LOS i L T O S DE .IESI S 
del Monte 546, «(al tos de la Botica,) con c i n -
co cuartos y servicios sanitarios. I n fo rman 
en frente Teléfono 1-1291. 
13493 S-25 
AMARGURA NUM. 7-'. S E A L Q U I L A N 
los bajos compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y b a ñ o ; t a m b i é n se a l q u i -
lan los altos que tienen una h a b i t a c i ó n m á s . 
L.t llave en el segundo piso. In fo rman en 
Obispo 106, t e l é fono A-7o83. 
13484 8-25 
SE ALQUILA UNA CAS \ EN MALOJA 
179, propia para a l m a c é n o tal ler . 12578 4-28 
Cafó "VISTA ALEGRE" 
Situado en lo m á s pintoresco de l a c iu -
dad. San L á z a r o , B e l a s c o a í n y Malecón , se 
a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones altas, v i s -
ta al mar, con o s in muebles. En el mismo 
se d a r á n informes con re lac ión a los mag-
níficos al tos de la casa Manrique n ú m e -
ro 230. 13632 13-28 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CASA 
Sr lud num. 101. esquina a Gervasio, com-
puestos de cuatro cuartos, «a l a y saleta. E l 
d i ' i ñ o en los bajos de la misma. 
13692 5-28 
E N Í U L U B T A NUM. 73. S E A L Q U I L A l N 
pr inc ipal , compuesto de sala, comedor, 5 ha-
bitaciones grandes, cocina y d e m á s s e rv i -
cios. Precio módico . In fo rman en los entre-
suelos. 13628 8-28 
SB A L Q U I L A N E N L5 C E N T E N E S , M)** 
preciosos altos de M u r a l l a esquina a Com-
postela, acabados de fabricar. L a l lave en la 
P e l e t e r í a . Obispo 87, Informan. 
13503 S-25 
sK ALQUILAN I.OS BAJOS D E SAN L V-
zaro 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, b a ñ o , cocina, hermoso patio, etc. 
l a l lave en frente, ta l le r de instalaciones. 
In fo rman en 5ta. 43 A, entre E y D, V e -
dado, t e lé fono F-1041. 
15457 S-'24 
SK \ L Q l I L A N . EN Í2 C E N T E N E S , LOS 
altos de San Nico lás 65, inmediatos a Nep-
tuno. Tienen sala, saleta, comedor. 6 cuar-
tos y doble baño . Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 13445 8-24 
M.QI [LA EL P R I N C I P A L Y ENTRE-
suelos de oficios 36. magníf ico punto. I n f o r -
man en Prado n ú m . 84. 
13443 S-24 
OBISPO .V?. S E A L Q U I L A N 3 HERMOSOS 
salones y 2 cuartos en la azotea. Informes 
en los altos. 13627 4-28 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A N I M. SO, 
una cocina con un buen local, propia para 
un t ren de cant inas; hay t a m b i é n habi ta -
ciones. In fo rman en la misma-
13624 4-28 
CUBA jr.. ENTUK OKKIMV V EMPE-
drado. Se a lqu i l a esta casa, de a l to y ba-
jo, acabada de reparar y p in tar . I n f o r m a el 
s e ñ o r Roura, enfrente. 
13618 S-28 
C A L Z A D A D E L A YIBOR.V NUM. $82, 
" V i l l a San J o s é . " Se a lqui la esta elegante 
y espaciosa casa, en el mejor punto de la 
Calzada, no se cede a personas enfermas. 
Llave e informes, calle de San Mariano 5, 
t e lé fono 1-2030. 13642 S-28 
AMIST LD NI M. «O 
Pe a lqu i la la hermosa planta a l ta , con 
sala, dos saletas, seis cuartos y servicios 
sanitarios modernos. La l lave en el 43. 
13640 8-28 
9 E ILA l,A CASA CALLE DE PRIN-
cipe r ú m . 2. casi esuina a Omoa, fabr l i a - j a 
de nuevo. Las llaves en l a bodega de Omoa. 
Informes, Ricardo Palacio, San Pedro y 
O b r a p í a . 13439 8-24 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N A L T A ? 
y bajas, con vis ta a la calle, suelos de mo-
saicos Empedrado 15 y O'Reil ly 13, sin n i -
ños . 13340 10-22 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
VEDADO 
Para pasar el verajio cómodamente y a! 
fresco, en el punto miM alto del Vedaxlo, 
con lujo y confort moderno, cocina exqul-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-11S8. 
13260 26-21 O. 
E N GVANABACOA. S E A L Q U I L A L A «un-
tuosa (Casa de las F iguras) . Calle Máximo 
Gómez 62. También se vende. 
124S4 26-5 
E N MANRTQI F, NI M. «5. ANTICiLO, S E 
alqui lan habitaciones a personas mayores 
y de moral idad. 15139 16-17 O. 
SE ALQUILAN LAS CASAS F L O R l ñ T T T 
bajos. La llave en la b a r b e r í a . Antón r 
c i j 67. L a l lave en la bodega e s q u i n a d 
Vives. In forman en Monte 43 o Linca sn 
13461 ^ 
SOLICITUDm 
D E S E A C O L O C A R S E K N UN A C 4* * n " 
sea formal , una joven peninsular" d* or, B 
da o manejadora: tiene quien U a-a.^^? 
Informes en Cerro 543, esquina a pI '' 
Aires . 13781 buenos 
4-31 
S E S O L I C I T A T N A CRIADA ¿ T T ^ T ^ 
r r o ^ O ^ a T t ^ ^ ^ ^ ^ 
13784 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P 
. p a ñ o U de criada, de manos o para UmM 
za de habitaciones: sabe coser un poco enV 
ta f ami l i a y tiene buenas referencias ' tw.' 
loja. nflm. 70, ant iguo. " a" 
13783 
D E S E A C O L O C A R S E UN DEPEN1)|"kv" 
te de ca fé o para fonda, de 17 años de PdZ' 
ent.ende las dos cosas. InXorman en Pr. ' 
do 3 2, café. ]3779 J3r»-
IN TER K S A N T K. S E SOUCTTA «T^ZTL 
de moralidad que admi ta en su c o m p a ñ í a ! 
sonora sola, r e m u n e r a c i ó n l i be r a l ; J J tn 
referencia... D W g i r s o al Apartado ' d - r ? 1 
rreo num. 1021. 13777 30 -J" 
SE COLOCA UN MATRIMONIO, .M^FíTn 
separado, él camarero ,crlado o eocin"rJ 
e l la cHada, manejadora o costurera- ta n . 
b ién va al campo. Dragones 16, informan 
1377* 4-31 
nKsk V C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L * * 
de mediana edad, cocinera, casa pa.rt lculaí 
o establecimiento: cocina a l a cr iol lo y es 
p a ñ o l a entendiendo algo de-dnlces- tiene 
referencias. In fo rman en Amis tad 136 an-
l/lguo .cuarto n ú m . 23, bajos. I 
13773 4-31 ; ¡ 
U N C O C I N E R O P E M N S L I - V R D E MF.'-
diana edad, des^a encontrar donde trabajar 
cocina a l a cubana, francesa y española; 
«abe í reposterfa no tiene pretensiones, da, 
rán razón, Café Colón, Vidr ie ra , frente al 
Caniipo de Marte. 13757 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pi,-
ninsular de criada, de manos, tiene que ser 
casa respetable, tiene buena, recomendación. 
Informes Fernandina 75, esq. a San Ramón. 
13758 4.31 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. BALAN-
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor dA 
Libros , por .sueldo módico . Avisos a l señor 
P a v í a , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
D E S E A C O L O C A J I S E UN J O V E N HA-
bland1 Ing lés y e s p a ñ o l , en oficina, casa de 
c o m e r l o , hotel o oasa pr ivada de familia 
Buemas recomendaciones. L Berrios, Com-
postel.a l l 2 , ant iguo, altos. 
15748 4-31 ' 
VOl'NG MAN AVHO SPEAKS ENGT.tSTT 
and spanisli desires position in office, store,, 
hotel , or any p r í v a t e house. Good referen-"] 
ees. L . Berrios, Compostela 112, antiguo,1 
a l t o * 13747 4-31 
E N L E A L T A D NUM. 111, S E SOLICITA) 
una manejadora, que sea saludable y traiga" 
referencias. Sueldo tres centenes. 
137o9 4-:M 
P A R A L A V I B O R A . S E SOLICITA 1 ^ 
cocinera que sea aseada y sopa su obliga-
ción. Se le d á n t res centenes y habi tación 
para dormir . Hay despensa. Informan rn 
Tte . Rey n. 30, de una a tres de la tarde. 
13760 
D E S E A COLOCARSE UN 4 ESPAÑOLA He 
criada de manos, sabe su ob l igac ión . Mer-
caderes n. 16'^. 
13763 4-31 
D E S E \ C O L O C A R S E UN PENINSULAR 
de criado de manos, tiene buenas referen-
cias y ha servido en buenas casas, es prác-
t ico en el servicio a la Rusa. Informes. Ca-
l le F, entre 5a. y 3a. Puesto de Frutas. 
13761 4-3, 
D E S E A COLOCARSE ONA COCINERA 
peninsular, r n casa par t icu lar o comercio, 
sabe la cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y franccFa.. 
Con ,as mejores referencias d^ las caSM 
donde ha estado. No admite tarjetas. "««J*' 
man. Monte num. M2. ant iguo, cuarto n. 
13770 A'- -
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VtMnverdc y Ca., O'Reilly 13. Tel. A--3ÍS. 
Cuando usted necesite un buen crUdo, 
cocinero o camarero que sepan su ob - ' -
ción, con referencias, p ída lo a esta antigna 
y acreditada casa A los hoteles, catres, 
fondas, p a n a d e r í a s , oté., maliciamos dep 1 
dc.icia en todos giros, lo mismo para esta 
capital que a cualquier punto do la Is'.a y 
trabajadores para el campo. 
13767 
C O C I N E R O P E N I N S I L A R , SE OFRIM E 
para establecimiento, cafa particular " 08 
comercio, cocina a la francesa, española _* 
crioha, entiende de postres y helados, tien 
refereneia-s. Informan en O b r a p í a 122, entre 
Bernaza y Monserrate, B a r b e r í a , 
13766 4-'1 ^ 
PARA IN MATRIMONIO SOLO SE SO L i -
ci ta una buena criada de manos que MPJ 
cumpl i r con su .deber, puede o no dormir_ 
el acomodo, ha de traer buenas r e f f ^ ^ T Í 
Sueldo cuatro luises sin ropa l impia, ca 
de Obispo 123, ant iguo, altos. 
13734 
CRIADA D E MANOS. S E O F R E C E 
inmejorables referem-las. Informan en ^a» 
J o s é 1S, esquina a Campanario. 
1372 1 ^ 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E 
que presente buenas referencias.^ Sueiao 
centenes y ropa l impia . Maloja 12, altoí"30 
13723 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PB 
ninsular de mediana edad, de criada J? J 
nos, sabe cumpl i r con su obligaciun. i ^ n ' j . 
bo a la calle de A g u i l a num. 15., alto*. 
137i,2 
4-3" 
D E S E A C O L O C A R S E I NA Bl ENA C<" 
ñ e r a repostera e s p a ñ o l a , en casa cíe m ^ 
dad. Tiene buenas referencias de ^or>° 
trabajado. No duerme en la « " ^ a ^ " : "3, 
se coloca menos de 4 centenes. U"K01 •,/> 
altos. 13721 
D E S E A C O L O C A R S E I N 4 C * " ^ " ^ 
reden llegada, de dos meses, tiene ouc.^ 
abundante leche. O b r a p í a 14, cuarto n. 
1 3729 . 
D E S E A C O L O C A R S E l N \ .IO % B?j 
ca ína . para las habitaciones, en « » * ^ 4 B 
ral idad. »u sueldo 4 centenes, i n t e " ' 
en casa Recalt. Obispo num. 4 Ift. ^ 30 
1S714 
I N A COCINER A V MU C O R T A F j g j ' 
que sepa su ob l igac ión . Monte .ut>. 4_30 
'• - •:'' -——rr" 
D E S E * C O L O C A R S E ü » X ^ o R * ^ 
ninsular. de cr iandera a leche r"1 ie v< 
media leche, rec ién parida.^ se v v^dad 
su n iño . I n f o r m a r á n Calle 12 y 2 . ^ ^ 
Almacén . 
I N \ M O N T \ A E S \ BOLIC1TA < " 
se para l impieza de h t ó i U C l o n » í o f l . 
mano y a m á q u i n a : lien*' r ^ r c i 
cios num. 68, altos. t-?^ 
D E ORLADA I>U. MANOS *01 V' ' ' ' * 
loeÉrse una peninsular qn* ,,pn 
ponda; por ella. Mor ro num. 0. A 
13710 
j>BSEA COIiOOARSB USA. JOVBJT P E -
. guiar de manejadora o crla/da de manos, 
fipne referencias y sabe su ob l igac ión; pre-
fiere manejadora, no tiene Inconveniente en 
ai campo. Carmen n. 4, cuarto n. 11. 
^ T E X E D O R D E L I B R O S , ^rBOA^ÍOGRAPO, 
Taquígrafo y Que posee el ing l é s , qu« es sn 
idioma nativo y que habla y escribe el es-
oñol t'ene referencias. Dl¡rIJanse por M -
Pf-io a G. A. D.. D I A R I O D E L A M A R I N A 
1370S 4-30 
- ^ E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S Y C O -
pr solicita colocarse una peninsular que 
fionp aulen la garantice. Inquisidor n ú m e -
^ 2 9 . 13738 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O V E N , 
blanca o pardita, que sepa bien su oficio. 
Sueldo, 3 centenes. No hay plaza. Tenien-
te Rey núm. 22, altos. 
1370S 4-30 
" " D r i J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
, ^locarse, una de criada o manejadora y la 
otra <3e ama de cría, de dos meses de pari-
do nudiéndose ver su niflo. Vapor núm. 24, 
^ r t o núm. 7- 13729 4-30 
" L A I r a . D E A G U I A R . L A Q/UB T I E N E 
todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa, e-sta/bleclmlento, o finca, 
avié no A-3090. Oompostela 69, J . Alonso. 
TeiS7v6 8-30 
SOLICITA MOZO PUERTE PARA OA-
rretilla y llm-pleza. Inút i l presentarse sin 
referencias de una casa de comercio donde 
baya servido. Lampar i l la 29. 
13733 4-80 
""cocinera asturiana, de mediana 
edad y sola, desea colocarse en casa parti-
cujar o de co-meixrio, sabe la «repostería y 
tiene referencias. Informan Indio mim. 11, 
^tos. Iíf73tl ^'30 
QUIMICO AZUCARERO 
Tengo un buen químico azucarero de na -
cionalidad holandesa. 4 afios de primer qul-
n-.ico en la Refinería do HawaIL Referen-
cas de primera. . C 3700 4-30 
D O S J O A ^ E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
ttn colocación, una, do criada de manos o de 
manejadora y 3a otxa entendida en cocina: 
tí<enen buenas nefarénelas; no asisten por 
tarjetas. Calle J esq. a 9. bodega L a E s t r e -
lla. 13736 4-30 
" S O L I C I T A UNA COLOCACION D E cr ian-
dera una Sra. ipenineularr casteinana do 20 
años, leche reconocida primeriza Informes 
Villegas 89. 13735 
r .E SOLICITA, E N SALUD 6 L UNA CRIA-
da da manos, .peninsular, que »ea trabaja-
dora y »epa cumplir con su ob l igac ión . 
Sueldo. 3 centenes. 
13741 4-30 "".SE S O L I C I T A UNA C R U D A ftUE S E P A 
de coc ina Informan en Muralla 8a. 
13737 4-30 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, también en-
tiende de cocina, tiene recomendaciones. I n -
forman en l a calle 4 num. 258 entr^ 2a y 27. 
13730 4-30 
" c ÍLSA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia a una cua-
dra de los teatros y parques, estando al 
frente una respetable Sra . Empedrado 7o, 
esquina a Monserrate. 
13732 • 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N Y 
robusta, con buena y abundante leche y de 
pocos ^las de parirla, desea colocarse a le-
che entera Informan en Prínc ipe de A s -
. turlas núm. 6, J e s ú s del Monte. 
13707 • 4-30 
S E S O L I C I T A 
•manejadora que no sea joven ni rec ién lle-
gada Te exigen referencias de haber ma-
nejado otros n iños de buena familia. G a -
•liano núm. 79. Buen sueldo. 
I 13667 • 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de ma-
nos o manejadora, 1 peninsular de mediana 
edad, asturiana, con buenas referercias. I n -
I forman Habana 38. 
13649 ' 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E E N I N S U L A P 
para las habitaciones", cose a mano y a m á -
quina Informan Mangos 2. Jesús del Monte. 
Diríjanle por correo. 
13651 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recien llegada de criada de manos; tiene 
qu>n responda por ella. P a r a informes di-
ríjanse a San Lázaro 114. casa del Doctor 
Menocal, '3652 4^29 \ 
S E S O L I C I T A E N L I N E A NUM. 80, E S -
qulna á A, una criada o criado de mano. 
13654 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de mediana edad, sabe cocinar, la 
otra recien llegada, de criada de manos. L a s 
dos .prefieren colocarse en una misma casa, 
van lo mismo para-fuera de la H a b a n a I n -
forman Infanta 46, bodega. 
13657 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G R A N C R I A N -
dera de dos meses tercer parto, tiene quien 
la garantice; sale al campo. Informes en S. 
Lázaro 225, Sas trer ía a todas horas. 
1365S 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
plnsular de criad*, de manos: no tiene in-
conveniente en cocinar, teniendo recomen-
dación de casa en que ha servido. Sol 
número 10, segundo piso. 
13660 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora, 
tecién l legada Informan en Esperanza nú-
mero 70, moderno. 
U661 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Ulnaular de criada de manos o do mane-
¡adora. Tenerife •núm. 70^. 
13652 4-29 
S I T U A T I O N W A N T E D B Y A GER31AX 
'^dy, good housol-ceeper or to cüdpen. Best 
referentes from here. Marta TVeil, 85, O'Rei-
Ur St., up sialrs . 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA SE5f ORA 
«•lemana ,buena ama de llaves o para cui-
dar ni nos. Tiene las mejores referencias 
en esta ciudad. O'Rallly número 85, altos. 
^136g4 • 4.29 
SE D E S E A UNA CASA CON 12 A M P L I A S 
nabitaciones por lo menos y patio espa-
cioso. De Monte a Apodaca y de Agui la a 
Cfrdenas. Informan en " L a Propagandista"' 
« o n í e 87 y 89. 13668 8-29 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q,UE 
ouerma en la colocación. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa l impia Calle K entre 19 y 21, 
num. 195. altos. Vedado. 
13C69 4.29 
Z I L U E T A NUM. 38, MODERNO, S E S O L I -
• -a una criada para la limpieza ^e una 
«e.bltac¡6n. cuidar un niño de un mes y la -
ar los pañales . Sueldo. 3 centones y ro-
limpia 13570 ¿ 2 9 
n i ? f E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
t u m ^ ^ Criada de manos y es tá acos-
w ^ í / fervir €n bu*nas caaas: 
^If!^110 200- 13671 4-29 .uvkn PENINSULAR DESEA CO-
W i í . c ™ a n e ^ o r * o criada de manos: 
m S t C0^r y tiene ciulen l a ^co -
^ " d S e i ^ r d o . ^ l a 23 esquina a 
13674 4-29 
buenas r e ^ ? . UN MATRI>¿ONlO CON 
^ n a bien «nClaá• ^ fuera de ^ H a -
^ a i f f ú í \ A ^ Casa ^ o pa-
^ * Z o J t T 1 ^ 8.6ñ0ra Para ^ ™ ^ e r a 
^ a í t í l t ^ ^ 1 6 1 1 y tiene Personas de 
^ o ^ a l t s . I l f 0 r n i a n 1 , e " ^ ^ l e 8 antl-iob<}j 4-29 
4-29 
^S^FS\V^K LA C « C ^ - A Y otro, 
^ » u ^ r nue d n ? a Cafa mo<3«ta, una pe-
^ b u e í a ^ ^ í ^ i T f €n 61 ^mo^o y ten-
**** « e ^ U n Z ? ^ Su63do. 3 centenes, 
«^o. ^ húmero 1. esquina a 5taf Ve-
ttssn 4-29 
A H O R R A N D 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha granado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudicn-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. -
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 Obre.-l 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 3IANOS 
de mediana edad, para famil ia respetable. 
San Lázaro 309, bajos. Se exigen referen-
cias. 13676 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera y ayudar a los quehaceres de 
la casa: tie-ne quien la recomiende. Infor-
man en Sol núm. 13 y 15, " E l Porvenir." 
13681 4-29 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para to^a clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Triancn Consulado 101. 
B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , le-
che inmejorable, poco de parida, desea criar 
un ñiño en casa partlcuflar a toda leche. C a -
riñosa, humilde y cuidadosa, tiene su n i -
ño que puede verse en Neptuno 4. Sale fue-
ra. 13694 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsulair con buena y abundante leche: 
tiene quien responda por e l l a San Migruel 
núm. 231. 13693 4-29 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos que tenga quien lo recomiende, en 
el Vedado, calle 2 esquina a 21. 
13692 8-29 
E N E S C O B A R 174, BAJOS, S E S O L I C I T A , 
para un matrimonio joven, una cocinera que 
ayude algo a la limpieza y que cocine bien. 
13691 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E I . V 
pennisular: sabe cocinar a la criolla y a la 
española y varios platos extranjeros, en-
tendiendo repostería y teniendo quien la 
recomiende. San Lázaro 410 
13684 : " 4-29 
S E S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A , UN J O -
ven que sepa ing lés y escriba en máquina. 
E .Descamps, O'Reilly 110. 
13686 4.29 
S E S O L I C I T A N P A R A E L CAMPO UNA 
criada de manos y una cocinera; Informan 
en casa del Sr. Tellechea, calle 14, esq. a 11. 
Vedado, de S a 9 de la m a ñ a n a 
1370'5 4-09 
D E C R I A D A D E MANOS, D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular que tiene quien 
responda por e l la Mercaderes num. 16%, 
altos, cuarto num. 3. 
13701 4.29 
UN MATRIMONIO J O V E N Y SIN NISOS, 
desea.- encontrar en casa de una famil ia de-
cente una o dos habitaciones con luz y sin 
comida. No se desean casas de huéspedes . Se 
dan y piden referencias. Dirigirse por es-
crito á A. B. Apartado 1367. H a b a n a 
13700 4.29 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS P A R A T R A -
bajos de Escritorio. Dirij lrse al Apartado n. 
476. H a b a n a 
13699 4.29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para los cuartos y coser, sabe cumplir con 
su obl igación y tiene, buenas referencias de 
las cosas.donde ha servido. Agui la 114, cuar-
to 48. 13616 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular que sabe cumplir con su deber de 
criada de manos o manejadora; se admiten 
tarjetas explicando sueldo y trabajo. San 
José 135, antiguo. 13612 4-28 
S E COLOCAN DOS J O V E N E S H E R . M A -
nas; que saben coser y tienen quien respon-
da. Informes San Rafael 14, entresuelos. 
13611 4-28 
- T E N E D O R D E L I B R O S -
Se ofrece para llevar contabilidades en 
horas desocupadas, hace l'quidaciones. ba-
lances ect. Fernández, Monte 385. tel. A-5529 
13609 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular. 
Iníonmarán en C i e n í u e g o s 16, bajos, tiene 
quien la recomiende. 
13608 4-28 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
muy formal, fino é Instruido, desea colocar-
se de portero o criado en casa de respeto y 
buen trato. Buenos informes. Consulado n. 
67. Farmacia. 13605 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular, no duerme en l a co locac ión; in-
forman en Merced 28, antiguo. 
13604 4-28 
S E D E S E A UN G A B I N E T E O S A L A P A -
ra consultas médicas, , dos horas a l día, s i -
tuado entre Mercaderes y Zulueta y Chacón 
y Sol. Av'sad por carta a R. G. , B. Lague-
ruela 26 o Telé fono 1-1535. 
13603 4.28 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse una de criada de manos y l a 
otra de manejadora, tienen .quien las garan-
tice y buenos informes de las casas donde 
estuvieron colocadas. Informan Lampar i l la 
n. 63, esquina a Villegas. 
13600 4-28 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ESPASÍA, 
se ofrece para dependiente de hotel, restau-
rant o cosa a n á l o g a : ¿abe leer, escribir y 
conta-bilidad perfecta Carmen 6, antiguo, 
J<tsé Amelgide. 13502 4-28 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A C O R R E C -
tamente francés, a l e m á n é italiano y con 
nociones-de Inglés, desea colocarse en hotel 
o comercio donde pueda ser úti l . Referen-
cias Inmejorables. Modestas pretensiones. 
Dirigirse por escrito a A Solé, Vil legas 43, 
antiguo. 13599 4.28 
S E S O L I C I T A E N C E R R O 434. UNA C O C I -
nera que sepa su ob l igac ión y que sea muy 
ÍlmPla- 13598 4-2S • 
UN MUCHACHO D E S E A E M P L E O E N O-
ncina o casa de comercio como auxil iar de 
carpeta, escritura en máquina u otra cosa a-
E S P E J U E L O S D E 
Hombres do negocios—personas de in-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están corpectamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta' 
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
S a n R a f a e l e s q . a A m i s t a d 
C 3696 365-17 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L P A I S O 
i s l e ñ a para asistir una enferma Empedra-
do n. 19. 13596 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos peninsular para el Vedado o Marla-
nao, no le importa colocarse para el campo; 
casa particular, es formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Santa C l a r a 37. 
13594 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular en casa de moralidad, de criada 
de manos o de manejadora: sabe cumplir 
con su obl igación y es car iñosa con loa ni-
ños, teniendo quien la recomiende. Calzada 
de Vives n. 155, cuarto n. 15. 
13593 4-28 
DESELA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
que sabe cocinar a la criol la y e spaño la ; tie-
ne que dormir en su casa por que tiene,que 
atender a una niña. Da dirección es calle 
Salud 158. , 13592 4-28 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para los cuartos: sabe coser, es 
formal v rec ién llegada, para casa de mo-
ralidad. No se coloca menos de 3 centenes; 
se prefiere la dejen venir a dormir a su ca-
s a Informan en Delicias 43, J e s ú s del Mon-
te. 13589 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche: tiene una 
niña de dos meses que se puede ver y una 
criada de manos o manejadora. San Lá-
zaro 269. 13584 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
ya lleva tiempo en el país, sabe cumplir su 
obligación, es aseada y car iñosa con los ni-
ños. Sueldo tres centenes. Informes Carmen 
6, antiguo, cuarto num. 2. 
13703 4-29 
UNA HUENA C O C I N E R A Y C R I A D A D E 
manos peninsulares, se ofrecen a cualquier 
casa particular o comercio. Informan en 
Industria núm. 115. 
1358S 4-28 
C O C I N E R A O C O C I N E R O S E N E C E S I T A 
en Carlos I I I número 22. 
13587 4-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Berraúdez Homay, por asuntos que 
le int-resan. Dirigirse a la Calzada de V i -
ves 164, Habana R- López. 
135S3 4-28 
D É C R I A D A D E MAX OS O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una peninsular que 
cumple sus obligaciones y t'ene referen-
cias. Sol núm. 8, fonda Los Tres Hermanos. 
13582 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A de 
criado, sabe s u o b l i g a c l ó n ; da informes, ga-
na 4 centenes, darán razón, Bernal n. 27, 
antiguo. 13595 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o para limpie-
za de habitaciones: sabe coser un poco, cor-
ta familia y tiene buenas referencias. Ma-
loja núm. 70, antiguo. 
13577 4-28 
C O C I N E R A MADRILEÑA S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio: entien-
de española , criolla y algo francesa. Tiene 
quien la recomiende; también se ofrece una 
criada acostumbrada al país. Informan, Te-
jadillo 7. 13631 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera Informan , Teniente Rey, entre Ber-
naza y Monserrate; informará, Vicente Añ-
ilo (Sastre) en la puerta e s tá la tablilla. 
13630 4-28 
UNÍA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse e. leche entera, buena- Infor-
man en el Vedado, calle 13 núm. 470, an-
tiguo, esquina a la calle 10. 
13626 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos: tiene referencias; 
desea una familia corta y de moralidad. 
Informan en P e ñ a l v e r núm. 8. 
13621 4-28 
UNA MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa de poca fa-
milia: sabe coser. Calle 10 esquina a Lí-
nea, cuarteríá . 13617 4-28 
ASUNCION, PETRONA Y AMELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 139, Clenfuegos. 
12ZT0 30-27.0. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece uno competente, con buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. Infor-
ma' E . Fernández , San Pedro núm. 28. 
13521 8-26 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y Amér ica L a -
t i n a Informarán Pan American Glearlng 
House. Teniente R e ^ 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 28-5 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILDDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS», garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
O D I S T A S 
Se solicitan que flepan cortar a la per-
fección por figurín, bien para trabajar a 
jornal en el taller o para llevar las pren-
das a su domicilio. SI no son competen-
tes que no se presenten. Teniente Rey nú-
mero 19, esquine. A Cuba^" -
D E S E A OOCLOCARSB UN G R A N C R I A D O 
de manos y un excelente portero. Habana 
núm. 108. 13641 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantlca Apodaca núm. 17. 
13638 4-28 
SASTRA. D E S E S O R A A D 0 3 I I C I L I O . 
También se encarga de arreglos. Eapecla-
lldad en faldas sastre. Tejadillo 24. 
G. 4-28 
C R I A N D E R A - UNA J O V E N D E 19 ANOS, 
e spaño la y recién parida, desea colocarse a 
leche entera reconocida y con buenas re-
comendaciones. Progreso núm. 15. 
13644 4-28 
E N N E P T U N O 63, A N T I G U O , S E S O L I -
ctta una criada de mano», peninsular, de 15 
a 2 Oaños de edad. Sueldo, 8 centones y 
ropa limpia. 18643 4-28 
E N E M P E D R A D O «2, H A B I T A L A V I U -
da del doctor Céspedes, enferma e Inútt! 
de los plés y necesitando un aparato para 
poder caminar, pide un socorro para reu-
nir de limosna el costo del mismo. 
4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
decente, para la limpieza de habitaciones, 
que sea de mediana edad, que sepa coser 
a mano y en máquina, con perfeccián y con 
referencias de las casas en que ha servido. 
Calle 15 núm. 310, esqunla a B. 
13846 4-28 
C H A U F F E U R MECANICO, A C T U A L M E N -
te trabajando en un ingenio como mecán i -
co, no conoce el país, desea colocarse en 
cualquier punto de la I s la : tiene libretos y 
quien responda por su conducta y gran 
práct ica. Informes por carta, V. C , Sol nú-
mero 8, fonda. 13444 8-24 
V E N T A D E F I N C A S 
F I 6 A R 0 L A 
Empedrado 31, de nueve a diez y de 2 a cinco 
TELEFONO 2281 
V E N D O 
P r ó x i m a a Prado. Una casa moderna alto 
y bajo, renta 22 centenes verdad, $12.500 
O. E . E n Monserrate una esqailna estableci-
miento. $11.500. E n Neptuno próx ima a Ga-
•Man' casa con alto al fondo. 
E n Concordia. Dos casas modernas alto y 
bajo, 2 ventanas, sala, comedor, % bajos ca-
da una, igual en .el alto, rentan $63.60 cada 
una, $7,000. Tres más en la misma calle, 
juntas, rentan $64, $6.750. 
Vedado. Preciosa casa H cuadra de la l i -
nea, jardín, portal, s a l a saleta, 4|4, garage, 
hermoso traspatio, azotea brisa, 12 x 50 m. 
sola $7.300 y un censo. Otra % cuadra linea 
Jardín, portal, sala, saleta, %, traspatio, 
azotea, $4.650. 
Vedado. Solares. E n 19 esquina, a una cua-
dra linea, $6.26 m. frente a un parque, otro 
esquina 22 x 32. José Figarola y del Valle. 
Empedrado 31, de 9 a 10 >. m. y de 2 a 5, 
P. m. Tel . A-2286. 
13768 4-31 
S E V E N D E UN S O L A R D E C E N T R O , E N 
la calle 17, entre seis y ocho, frente al par-
que Menocal. 13.66 metros de frente por cin-
cuenta de fondo. Informan O-Reilly 47. 
13601 8-28 
S E V E N D E DJÍ P l ' E S T O B E P I I V T A I 
con depósi to de aves y huevos o se admi-
te un socio: tiene buen local con contrato 
y buena venta. Informan en Aguila 238, 
puesto. 13586 *'28 
V I B O R A . SAN F R A N C I S C O F N T R E P O R -
venir y Octava, se alquila, en $34 oro. .una 
casa nueva, con portal, sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, servicios sanitarioK. palio 
y traspatio, tranvía por la puerta. L a l la-
ve en la bodega de Porvenir. 
13623 8-28 
POR M A R C H A R SU D I ICSO A E S P A -
ña, se vende una fonda cerca del muelle da 
Luz, con contrato y en condiciones para el 
comprador. Razón, Oficios 82, de 10 a 12. 
Manuel López. 13622 8-28 
S E V E N D E CASA E N E L C E R R O , C E R -
ca de Palat'no, calle del Salvador núm. .59. 
moderno, con una superficie de 502 metros 
cuadrados. E s libre de gravámenes . Se da 
barata. Su dueño, Cuba núm. 126, de 11 a 2. 
No ae admiten corredores. 
13556 8-2(i 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14.000; Rayo. 
$7,500; Misión. $2.800; Jesús María. $7.800; 
Belascoaín, $8,500. Evelio Martínez. Habana 
núm. 70. 13491 S--'5 
l i p i i 
J k ^ i k í P GARRIDO 
CONCORDIA 2S r f¿-A 774t 
H A B A N A 
C 3419 30-8 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F O N -
d- y posada con vida propia, pues es el pa-
so de emigrantes. Se da barata Informa: 
Antonio, Cantina de Luz. 
13475 S-25 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 30,000 pesos, una casa antigua 
con 650 metros, sin gravamen, en la calle 
de l a O b r a p í a O'Reilly 28, de 2 a 5, T e l é -
fono A-6951. 13746 S-31 
V E N D O , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, una esquina y dos casas acabadas 
de fabricar, en buen punto ,den tro de la c iu-
dad. Informa el portero. Francisco Fornos, 
en Cuba núm. 62. 13749 4-31 
S E V E N D E N LOS D U H l í r H O S Y A C C I O -
nes de un lote de terreno de treinta y una 
cabal ler ías , en el t érmino municipal de P l -
nec del Río. Informan en l a calle de la 
Cárcel, fonda " L a Pescadora.'] vidriera de 
tabacos y cigarros, de 10 a 11 a. m. 
.13752 8-31 
Buen Negocio 
Se vende en el Reparto Tamarindo, en 
una de las mejores calles, una casa de es-
quina y un terreno anexo. L a casa es tá 
ocupada por un estableolmiento y ganando 
catorce centenes. Urge hacer negocio por 
tener que embarcarse a E s p a ñ a su propie-
tario. Darán razón en Sol 97, de 12 a 8 p. m. 
13753 8-31 
C A S A D E MAN P O S T E R I A E N G L O R I A 
vendo una en $3.700. Sin gravámen , con sala, 
comedor, tres cuartos grandes de 7 metros 
por 1'5, gana 6 centenes y puede ganar 7. 
Agni la v Estrel la. Café, de 10 a 1. JT, Arango 
13756 6-31 
C A S A E N PEÑALVER, C E R C A D E B E -
lascoatn, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, cuartos de baño e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. Ultimo precio, 
$2,500. J . Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13775 4-31. 
B O N I T A CASA V E N D O C A L L E D E V I R -
tudes, con sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y de inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaico y toda de azotea. E s -
pejo, O'Reilly 47. de 3 a 5. Precio, $5.500. 
¡37776 4-31 
H E R M O S A CASA P E G A N D O CON C A L -
zada de Belascoaín, nueva, grande, do es-
quina, alto y bajo, con gran bodega que 
paga 12 centenes y el alto 10 centenes, que 
son $116-60. Techos de cielo raso, escale-
r a de mármol y toda de azotea Precio, 
$12,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13633 7-28 
UNA GRAN ESQUINA 
Se vende una gran casa de esquina de 
alto y bajo, con establecimiento, recién 
construida. Renta treinta y dos centenes. 
Se da en proporción y si le faltare dinero 
se le reconoce con un pequeño in terés , etc. 
Informarán en el Café de Luz, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Te l é fono A-1460.-
13728 4-30 
lUSPARTO TAMARINDO. C A L L E D E R o -
dr íguez entre Dolores y San Indalecio, se 
vende un solar. Informes, Rafael Merino, 
barber ía frente a Toyo. 
13682 8-29 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L N U E V O 
reparto de Lawton, J e s ú s del Monte, de 
10 x 31, a $4 al contado y a $4-75 a plazos. 
$700 al contado. Dir í janse a Máximo Gó-
mez "31, Regla, pregunten por Val ladares , 
de 6 a 9 p. m. 13683 4-29 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, cotí 
sus mármoles de nueva construcc ión , de 
una y dos bóvedas. Se e s t á terminando 
uno de cuatro bóvedas , inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmoler ía . 
13666 26-29 O. 
V E D A D O 
E n l a mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
criados, agua y luz en todas las habitacio-
nes, espléndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 cent íme-
tros, patio y traspatio. $12,500. Espejo, 
O'Reil ly número 47, de 3 a 5. 
13636 4.03 
S E V E N D E 
una casa en la calle de las Delicias núm. 69, 
entro San Francisco y Milagros, Reparto 
Lawton. a una cuadré de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, bella y s ó l i d a construc-
ción, de cielo raso, sola, sa leta columnas 
modernistas. 4 grandes cuartos, baño com-
pleto, servicio de criados; mjde e'SO x 25 
metros de fondo y gana 10 centenes. Pre-
cio. $6,500. E n la, misma. IníoxmAD. 
1253(1 • • . - . 8.28 
A V E N I D A D E E S T R A D A PALMA, A LA 
tercera cuadra, se vende un solar de 10 por 
40 ,a $6 Cy. el metro; se deja parte en hi-
po'.eca. Informes, te léfono 1-1828. Poclto 
núm. 7, Jesús del Monte. 
13488 8-25 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido, café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
GANGA. "LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13260 28-21 O. 
G r a n V i d r i e r a 
fie vende por la mitad de su valor, con 
buena venta, mucho cambio y venta de bi-
lletes. Punto céntrico. Para informes, pe-
le ter ía " E l Chalé Habanero," Compostela y 
Jesús M a r í a Urge mucho y tiene contra-
to por cuatro años. 
13447 8-24 
SIN C O R R E D O R E S V E N D O L A A M P L I A 
y moderna casa en el Vedado en la calle 
13 entre 4 y 6, en el centro de la cuadra, 
con terreno a ambos lados. Informa su 
dueño en la misma, de 10 en adelante. 
13441 15-24 O. 
C A F E E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
alquiler. Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el giro. 
Darán razón por el . t e lé fono A-6366. 
13446 15-24 O. 
G A F E Y B I L L A R 
y vidriera de tabacos. Vendo uno en $1,200. 
en lo mejor de Guanabacoa, buen contra-
to, alquiler módico. Vendo una buena v i -
driera de tabacos y de cambio en lo mejor 
de la Habana, cruce de tranvías . 9 años de 
contrato, poco alquiler, en $2,600. Angeles 
y E s t r e l l a café, de 11 a 12, F , Arango. 
13607 4-28 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
lArru'tro Ge', pueblo del Ga'.ti-iíl. 99 arrien-
da er buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla num. 14. IZfí'il 2C-16 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N SITUADA V 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de ' este periódico. 
C 3305 28-S. 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen al -
quiler, en la calle de San José entre Belas-
craín e Infanta. Informan en Be lascoa ín 31, 
antiguo, de 7 a 11 a. m. 
13215 15-19 O. 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , LO MAS ALTO 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metros, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38, 
bajos. 13251 26-21 O. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
Consulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas ai 8 por 100. 
O'Reilly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951 13015 30.I6 O. 
y 
M U E B L E S DE POCO U S O 
Por tener que a-usentarse, se venden en 
Animas 94 altos, un gran lavabo de exten-
sión, costó 13 centenes, se dá en 7, un mag-
nífico juego sala de majagua, compuesto de 
6 sillas, s o f á y dos butacas, cos tó 26 cente-
nes, se dá barato, un juguetero y dos buta-
cas de mimbre fino, c o s t ó 10 centenes, se dá 
en 5, dos sillones americanos color rojo en 
8 pesos, y una cama esmaltada en 10 pesos 
13698 5.29 • 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS, UNA SIN-
ger, gabinete y otra Jones, de talabartero, 
en perfecto estado y una albarda para urí 
•caballito. Villegas 93. 13687 4-''9 
S E V E N D E N UNOS A R M A S T O S T E S D E 
cedro, con mostrador y reja de hierro, pro-
pios para cualquier negocio. E n la misma 
se vende un tllbury con caballo. Monte 385 
antiguo. Telé fono A-ñ529. 
13610 4 28 
PIANO. E N CONCORDIA 20, A L T O S , S E 
vende un piano, nuevo. Se da muy bara-
to. 13625 8-28 
B A R B E R O S . T R E S S I L L O N E S , T R E S E S -
pejos, tocadores, perchas, bastonera, ele-
gante estante, lámparas, c'nco sillones de 
estrado, moteras, perfumadores, pomería 
peinadores, toallas, todo barat ís imo. Peña 
Pobre 34, antiguo. 
13524 8-26 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA C A -
j a contadora marca (American) sólo con 
dos :neses de use Lampari l la 94, altos, de 10 a m. a 2 p. m. 13559 8-26 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B J E -
tos y libros, avise por 'uaa postal a C a -
nalejo, YUlisas 93. 
' _ -JíjuÍ* 1-23 
PIANOS •; . 3 FIL8 
Cruzados con sptri. color r.e^O » 
60 centenes y id'»- de caoba-a 70, Pi'ecioa 
al contado BaMmonde y Compañía. 
naza núm. 1S. 12707 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-S004. 
En esta casa tenemes una gran exis-
tencia de mimbres n'>e vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias cs-
ptciales. 
Compramos y vendemoa toda clnse de 
muebles y objetos de arte por linos oue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 337S 30-40. 
MOTORCICLO E X C E L S I O R 
de dos cilindros, 10 caballos, modeló 1913, 
P'da catá logo . Quinta número 95, entré 6 y 
8. Vedado. 13450 '15-24 O. 
M O T O R E S O E &Lm'düL 
¥ 
Al contado y a plazos, os vtnCj garan-
tizándolos. Vilcplnrin y Arredondo. O'Hol-
1 número ?7. Kabauo. 
3507 Obre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinienu al cuii(«do f 
a plazoj. B E R L I N . C K e l l l y aúmero 
i e l « o n o A-3268 
3510 Obre.-l 
Para toda claae de industria que sea ne-
eesarío emplear f u e m motriz. luformea J 
precios los fac i l i tarán fl. solicitud, F r a n c i s -
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba núm. C0. Habana. 
í k e n d s d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora A ü r i a m e Buckeye núm. 
I, para chapear con economía vueatros cam-
pos enyerbados. E n el depÓHlto de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Ha* 
baña, se vende ü precios módlcoa 
VENTA DE MINARÍA 
Una desimenuzadora: Krajewski -Pesant , 
T x 28", Inclinada a 15 grados, con maza, 
guijo y corona de repuesto, v í r g e n e s de 
acero .guijos de acero niquelado, engra-
nes cortados a máquina, completamente 
nueva. Una grua v iaj?ra de 20 ' tonela-
da-::. Tres filtros prensa» "Kroog." do 30 
cárraras. Dos oalderaí Babcock & TVllcax 
de 300 caballos. <:or. horno Cook, soplete, 
motor ,calentador de aire, etc. Una bomba 
dúplex de la casa Blake, tubo descarga 10". 
Para precios o informaciones din^anse al 
Central "Hormiguero" 
C 3608 15.18 o. 
B O M B A S E L E G I R I G i S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motar de 60ü gaionesi por ru.ra, 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te-
léfono A-S26S Vllaplana 7 Arredotido, 3. 
3506 O h r e . - l 
a t o r e s e l k í r i c o s 
A L E M A N E S 
Y 
A l contatlo y a plazos los Hay en la ca. 
ea B E R L I N , d« Vl laplana y Arredondo. 
S. en C O'Reilly hí\&i. 67, teléfono A-326S 
S508 O b r a - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corríeníe direcia de 15 a i M n 
3 ítí. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id, id. 3 id. 
I id. Id. Id. id. Id. ^ id. 
6 id. id. alterna, sin asienio id. ^ i l 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRAGION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S CON MOTOR ELKTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 O b r e . - l 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e }4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3531 O b r e . - l 
L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
S X r J * ? y t0d0S ^ ^ o a ; c a l d ¿ r L ^ 
? , de 7 a p 0 r ; las ^ r e s romana* 
o i n í S f d? t0(las c!atíe3 a t a b l e -
n £ Z ~ V e n i o s ; raotores o máqul-
h w ^ 0 h n a : tubería' fluses. planchas 
sorios ^ u e s , alambre y demás acco 
fcAfc.TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
B A S T E : " — H a b a " a -
c 2442 lt-15 155d-16 JL 
MISCELANEA 
S E V E N D K N T R E S C A N C E L A S , P U E R -
t̂ -s rejas, lisas, fuertes, altas y con sus l la-
ves; de a.ncho 1-40 y 1-25; tienen ños hojas 
oada una- PreHo todas on 115-00. Informea 
y verlas en San Rafael 5£. 
H a b a n a , O c t u b r e 3 1 de 1 $ Í 3 , 
P A G I N A C A T O R C E 
EL TIEMPO 
¿Se lanzará el Presidente Wilson? Titubea 
entre las palabras y los hechos. La farsa de 
las elecciones. La colonia americana se pre-
para para huir de M é / ' / c o . El secuestro de 
Treviño. Un juego de "baseball" al borde 
del precipicio. El huésped del "Louisiana" 
será trasladado en alta mar 
Washingrton. 30. 
E l próblema mejicano, con sus cre-
cientes compilicaoiones, presenta hoy 
tan crítico aspecto, que bien puede 
decirse que arabas naciones se hallan 
al borde de un abismo. 
Adviértese, en efecto, en los círcu-
los oficiales de esta capital tan honda 
preocupación y tan nerviosa zozobra, 
que tal parece que la nación america-
na se halla en vísperas de uno de 
esos horrendos conflictos que hacen 
época en la historia. 
La habitual serenidad del Presiden-
te W^son. su ecuanimidad de estadis-
ta í'.ósofo, su tenacidad de doctrina-
rio intransig-ente, ya se van pertur-
bando ante las "impurezas de la rea-
lidad" y el empuje brutal de los he-
chos, más elocuentes que las palabras 
y más apremiantes que todas las teo-
rías. 
Es inneg-able que la actitud expec-
tante, dilatoria e indecisa del gobier-
no de los Estados Unidos ya es in-
sostenible, y buena prueba de ello es 
la frecuencia con que se celebran con-
ferencias en las altas esferas del Es-
tado, la inquietud reinante en los 
círculos diplomáticos, y las alusiones, 
veladas o abiertas, que al conflicto 
pendiente hace el Jefe del Estado en 
ens públicas manifestaciones, reve-
lando la honda preocupación que le 
ém barga. 
También Xa prensa, extranjera y 
doméstica, acusa el estado de zozobra 
engendrado por la aguda crisis meji-
cana, habiendo llegado algrmos pe-
riódicos de la Gran Bretaña a com-
parar la política de Wilson a la acti-
tud del "perro del hortelano", ya que 
ni interviene, ni deja intervenir. 
Hoy mismo ha dado mister Wilson 
otra evidencia más de su actitud irre-
suelta y pasiva, no obstante la ner-
viosa agitación que se advierte en los 
círculos oficiales. Por más que ya 
puede desccntarse el resultado de las 
elecciones mejicanas, como mera es-
tratagema para dar cierta apariencia 
de legalidad a la continuación en el 
poder de Huerta o Blanquet, que, pa-
ja los fines del actual régimen dicta-
ícrial. viene a ser lo mismo, el Presi-
dente Wilson ha indicado que el g-o-
Werno americano nada hará ¡auentraa 
no reciba la información detallada 
que espera sobre la farsa electoral que 
"caba de representarse en Méjico. 
Ha dicho, sin embargo, mister Wil-
son. algo que parece indicar que ya 
"¿lo tiene tanta fe en la virtualidad de 
las palabras, que hasta ahora han si-
do su instrumento favorito, habiendo 
manifestado por primera vez que ti-
tubea entre la protesta verbal o es-
crita y la acción resuelta y contun-
dente. 
Hay probabilidades, pues, de que el 
próximo movimiento del gobierno 
americano sea algo más serio, prác-
tico y positivo que lo que hasta aquí 
ha estado contemplando el mundo. 
TIEMBLAN LOS EXTRANJEROS 
Ciudad de Méjico. 30. . 
Suspensos están los ánimos de los 
extranjeros residentes en esta capital 
ante la incertidumbre acerca de la 
futura conducta del gobierno de los 
Estados Unidos, tan luego como se 
sepa allí oficialmente el resultado de 
las elecciones mejicanas, que aquí es-
tán todos convencidos de que no pue-
1 de ser otro que el triunfo de Huerta 
| y Blanquet. 
Las colonias extranjeras de esta 
i ciudad, así como la mayoría de los 
¡ mejicanos pacíficos, se hallan en un 
estado de angustiosa zozobra verda-
deramente lastimoso. 
Muchos americanos están recogien-
do sus bártulos para emprender la 
fuga. 
Nadie se atreve a predecir lo que 
hará el Congreso mejicano respecto 
a las recientes elecciones. 
DIAZ SERA TRASBORDADO 
Washington, 30. 
Después de una conferencia cele-
brada entre el Presidente y el Secre-
tario interino de Marina, se han da-
do instrucciones al Almirante Flet-
cher para que el general Féliz Díaz, 
refugiado a bordo del "Louisiana", 
sea trasladado en alta mar a bordo 
de un vapor de la línea de Ward. 
E l trasbordo se efectuará en alta 
mar para evitar que las autoridades 
mejicanas puedan apresar al fugitivo. 
QUERIAN ASESINAR A HUERTA 
Ciudad de Méjico, 30. 
Se han efectuado dos detenciones 
importantes en esta capital, a conse-
cuencia de una denuncia presentada 
por dos mujeres. 
Las mujeres aludidas informaron a 
las autoridades que los detenidos les 
ofrecieron 500 pesos para que invita-
sen a Huerta a que las visitase, pro-
\porcionando así a los conspiradores 
una oportunidad para asesinar al dic-
tador. 
Continúan las pesquisas de la po-
licía, en busca de más detalles del 
complot. 
E L " B A S E B A L L " EN LA GUERRA 
Veracruz, 30. 
E l predominio incontrastable del 
"emperador" de los deportes, más 
fuerte que todas las dictaduras y más 
fervoroso que todos los fanatsmosi po-
líticos, se demostró hoy de manera 
bien notable cuando la dotación del 
barco de guerra de los Estados Uni-
dcs "Louisiana" solicitó licencia pa-
ra celebrar un "match" el*día 2 del 
entrante mes de Noviembre. 
Ni las incertidumbres de la situa-
ción, ni los inminentes peligros de 
un "match de "baseball" en tierra 
enemiga, fueron parte a extinguir el 
fervor de los "fanáticos" marineros, 
quienes, al negarles las autoridades 
civiles de la localidad el permiso que 
solicitaban, acudieron al Cónsul ame-
ricano, quien les aconsejó que se diri-
gieran al Comandante de la plaza, ge-
neral Maas. Este también se negó a 
conceder la licencia, fundándose en la 
tirantez actual de las relaciones en-
tre Méjico y los Estados Unidos. 
E L SECUESTRO DE TREVIÑO 
Ciudad de Méjico, 30. 
E l general Jerónimo Treviño cayó 
ayer en manos de los rebeldes, duran-
te el asalto de Monterrey. 
E l general Treviño residía cerca del 
término del ferrocarril, que fué ocu-
pado por los rebeldes. 
Estos retienen al prisionero en ca-
lidad de rehenes, considerándolo un 
personaje de alta importancia, en vis-
ta de que Huerta, seĝ ún se dice, lo 
llamó en una ocasión a Méjico para 
ofrecerle la prsidnaia provisiona, 
oferta que Treviño no aceptó. 
Otro Presidente jnenazado 
Complot para asesinar al de Nicaragua 
San Juan del Sur, 30. 
L a policía ha logrado frustrar un 
complot para asesinar al Presidente 
y los miembros del gabinete en Manar 
gua. 
Los conspiradores fueron descu-
biertos y detenidos en fragante. 
Observatorio Nacional, 30 Octubre 
10 a. m. 
tAunque las observaciones que te-
níamos ayer hasta las 2. p. m. indica-
ban que el centro de la pertuilb ación 
del Mar Caribe se hallaba a dicha ho-
ra como al W. del Cabo de iSan (Anto-
nio.- la bajada que hizo el barómetro 
de 3.5 m|m en poco más de una hora 
(de 6 a 7 p. m.), con viento fuerte del 
SE. nos hizo temer la aproximación 
de un centro de perturbación por el 
SW., sin que pudiéramos confirmar ó 
rectificar esa creencia, por carecer de 
observaciones de la isla de Pinos des-
de las 2 p. m.,, teniendo, además, avi-
so de que por la tarde reinaba viento 
duro con mucha lluvia en Quiebra 
Hacha, y que en Pinar del Hío so-
plaba a las 4 p. m. vietíto fuerte del 
XE. con barómetro bajo, cuando a 
las 2 había sido del SE. también fuer-
te. 
Por esas circunstancias se avisó 
por este Observatorio a los centros 
oficiales, y algunos particulares, que 
convenía estar con cuidado por lo <\ne 
pudiera ocurrir durante la noche. Pe-
ro la subida del barómetro de 8 a 9 
m ifrual cantidad, y en el mismo tiem-
po, que había hecho el descenso que 
nos puso en cuidado, y el cambio -que 
tuvo el viento aquí del ^ E . al XW.. 
nos convenció de que lo ocurrido no 
fué mas que un torbellino local, muy 
distinto de una turbonada, y que pue-
de calificarse de tornado de poca in-
tensidad. 
En la mañana , de hoy se halla el 
barómetro próximamente en su altura 
normal: y aunque el tiempo sigue llu-
vioso no ofrece peOigro al presente. 
Luis G. y Oarbonell. 
TEMPORAL DE AOÜAS.^EL RK-
OTEINTE TíEMPORAL (DE AGUAS, 
OCASIONA PBR1>R>AIS DE Í-OX-
SUDERACIOX EL\ E L TERMINO 
DE OAjNDiBLARM. 
La. Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Alcalde 
Municipal de Candelaria, señor Rive-
ro, diciendo, que pocas veces se re-
cuerda allí un temporal de aguas co-
mo el presente, el cual ha ocasionado 
pérdidas incalculables en los sembra-
dos, habiéndose ahogacTo incalculablp 
número de reses. Dicha autoridad 
anunció su salida por el término a 
fin de enterarse minuedosamente de 
todo lo ocurrido y dar cuenta nueva-
mente. 
un fuerte temporal que azota a toda 
la provincia, desde hace tres días, 
Lí.s ^uvias torrenciales que están 
descargando ocasionan la p^-dida de 
las siembras de tabaco que ya se ha-
bían hecho en gran escala y en su ma-
yoría también la de los se.mi'lileros. 
Será necesario de nuevo volver a 
regar los semilleros y preparar la tie-
rra para las siembras, que quedarán 
en deplorables condiciones. 
Los perjuicios son enormes y ejta 
desgracia contribuirá a hacer más di-
fícil la situación de los agricultores 
de Vuelta Abajo. 
N'o han ocurrido pérdidas persona-
les, aunque muchas familias han aban-
donado los lugares cercanos a los 
ríos. 
Desde ayer estamos incomunicados 
por ferrocarril con esa capital y ni 
aun por transbordo es posible combi-
nar la comunicación. 
Se me dice que las (paralelas han 
sufrido grandes averías y en una ex-
tensión considerable se hallan bajo el 
agua. 
La |K>lieía municipal recorre cons-
tantemente los lugares próximos a las 
inundaciones para prestar los auxilios 
que sean necesarios. 
E L CORRESPONSAL. 
E L TEMPORAL EiX VIÑA LES, — 
INUNDACIONES. 
Viñales, Octubre 30 de 1913. 
5.30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Las torrenciales lluvias que azotan 
este término desde el lunes están sien-
do causa de la pérdida de los semille-
ros y de la mayor parte de las siem-
bras. 
El barrio Palmarito está inundado. 
Causa esto graves perjuicios a los 
vecinos y al tráfico. 
La carretera de Puerto Esperanza 
se halla interrumpida por la inunda-
ción. 
En la Ensenada de los Baños el ser-
vicio de correos está paralizado y es 




30 Octubre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
759.56, Habana 760.00, Matanzas 
760.00, Isabela 760.51, Camagüey 
762.13. Songo 762.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
23o6, máxima SOoO, mínima 23o0, Ha-
bana, del momento 23o0, máxima 
24o3, mínima 22o5. Matanzas, del mo-
mento 2361, máxima 25o6, mínima 
23o3, Isabela, del momento 24o5, má-
xima 30o5, minima 22o0, Camagüey, 
del momento 24o6, máxima 30o8, mí-
nima 21 o5, Songo, del momento 27o5, 
máxima 33o0, mínima 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE., ñojo. 
Habana, E . 4.2. Matanzas. E . , flojo. 
Isabela. SE., ídem. Camagüey, N., flo-
jo. Songo, SE., idem. 
Lluvia en milímetros: Pinar 48.0, 
Habana 23.0, Matanzas 18.3, Isabela, 
3.2. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Isabela y Cabagüey, cu-
bierto; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matan-
zas ; en toda 1 a de Santa Clara, excep-
to en Esperanza, Mayajigua, Vueltas, 
Camajuaní y Vega Alta y Oaibarién; 
y en Nuevitas. San Jerónimo, Jatibo-
nico, Media Luna y Niquero. 
La coronación del 
Príncipe de Baviera 
Munioh, 30. 
Se ha votado en la Cámara baja 
de la Dieta de Baviera la ley que au-
toriza al Príncipe Regente Luis para 
dedlarar terminada la Regencia y 
proclamarse Rey de Baviera, en sus-
titución del rey demente, Otto. 
Ya la ley había sido votada en la 
Alta Cámara. 
N o envenenó a 
su esposo 
Plymouth, Mass.. 30. 
Después de deliberar durante ocho 
horas, el jurado ante el cual ha sido 
procesada la viuda del Contralmiran-
te Joseph C Eaton, acusada de haber 
envenenado a su esposo, la declaró 
inocente del crimen que se le imputa-
ba. 
E l fiscal procuró demostrar que 
esta señora, instigada por los celos, 
había hecho ingerir arsénico a su ma-
rido en las bebidas. 
E l letrado defensor sostuvo que el 
mismo Contralmirante ingirió el ar-
sénico, sin intervención de su esposa. 
•Candelaria, Octubre 30. • 
La línea del ferrocarril del Oeste 
lia sufrido grandemente con la inun-
dación. 
Han sido destruidos como 500 me-
tros de da línea y terraplén. 
Una cuadrilla trabaja activamente 
en la reparación de los desperfectos. 
Hasta ahora no se tiene noticia de 
que baya ocurrido desgracia (personal 
alguna. 
E l tren de viajeros de Pinar del 
Río a la Habana aun se encuentra de-
tenido aquí, 
. Los viajeros han tenido que trans-
portarse, en coehes^por la carretera, 
hasta Artemisa, 
Los inspectores Menéndez y Her-
nández y los guardias municipales 
Escalante y Oceguera. desde ayer es-
tán trabajando con aplauso general. 
Dr. Méndez, Corresponsal. 
E L TEMPORAL. — LAS SIRMBKAS 
SE PIERDEN. —PINAR D E L R.O 
• INCOMUNICADO POR FERRO-
CARRIL, 
Pinar del Río, Octubre 30 ¿3 1913. 
8.45 p. ra 
DIARIO.—Habana. 
Continuamos bajo la influencia de 
EL PLOBLEMA AZUCAR 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
La manifestación 
de los estudiantes 
Esta tarde, a la una y media, se reu-
nirán en el Parque Central los estu-
diajites de la Universidad y del Ins-
tituto, para ir a Palacio en manifes-
tación a pedirle al general Menocal 
la suspensión de las clases de los sá-
bados. 
^ o b c T 
En la habitación de Laureano Fer-
nández Pérez, vecino de Concha y Pé-
rez, s<e cometió un robo de ropas por 
valor de 30 pesos, habiendo violenta-
do el candado que cerraba la puerta7 
para penetrar. 
Pocos momentos después el vigi-
lante 280 detuvo en la esquina de 
Concha y Marina a Higinio Péñate 
Pérez, vecino de Serafines 5, por ha-
bérsele' hecho sospechoso al verlo con 
un bulto en la mano, resultando ser 
el contenido las ropas robadas a Fer-
nández. 
E l detenido confesó el hecho di-
ciendo que se arriesgo a robar por no 
i tener qué comer. 
1 Fué remitido al Vivac. 
fianza a todos nuestros hacendados 
y colones, cuyos valiosísimos intereses 
manejaría ad libitum? ¿Podría pro-
sentarse en la arena con un capital de 
$20.000,000.00 o $30.000,000.00 que .se-
rían necesarios par hacer frente a las 
necesidades de nuestra defensa gene 
ral? ¿Sería posible, si quiera lógico, 
que nuestro tesoro pudiera emitir esa 
suma de billetes para respaldarlo? 
¿Dónde está el metálico, o los bonos 
indiscutibles, para garantizar esos bi-
lletes y que circulen a la par? ¿Con 
garantía de los mismos azucares, dice i 
el señor Froilán Cuervo? Ilusorio, 
completamente irrealizable, utópico; 
no podría ser; porque se opondría a 
ello la realidad económica del asunto. 
Los billetes de Banco, en el mercado, 
se admiten por todo su valor cuando 
las garantías para responder a los 
mismos sean de tal naturaleza, y de tal 
manera efectivas, que sobre ellas no 
pueda haber dudas ni discusión. Des-
de el momento en que el billete sale 
a la plaza, se le calcula un valor más 
0 menos relativo, según el respaldo 
que tenga para la mayor seguridad 
en el cambio. de los mismos. 
Considero, por lo tanto, esa idea de 
mi amigo el señor Froilán Cuervo, 
buena en la forma por su sencillez, 
pero casi imposible en el fondo, como 
dije ya. No es práctico. 
E l señor Jesús Cowley, en un escri-
to publicado en el Diario de la Mari-
na el 25 del actual, refiriéndose a. mi 
proposición, dice entre otras cosas, 
lo siguiente: 
"Desde luego, estamos acuerdo 
en la emisión de billetes, t̂ ero el sis-
tema es inadecuado para nosotros, y 
aun para los mismos Estados Unidos, 
en donde ahora se halla en vías de ser 
reformado.'' 
No se trata, a mi juicio, de sistemas 
Banearlos, más o menos científicos, o 
en boga, para poder remediar pron-
íamente necesidades perentorias de 
nuestro país. Ya se sabe que un Banco 
de emisión, en la forma que hoy se 
constituyen estas Instituciones, sería 
lo más saludable y lo menos expuesto 
a riesgos de otro orden. Se ha hablado 
en Cuba hasta la saciedad, desde hace 
muchos años, de la conveniencia de 
establecer ese Banco, pero hasta la fe-
cha, que yo sepa, por desgracia, toda-
vía no se ha hecho nada concreto pa-
ra que nadie pueda pensar en la rea-
lización de ese ideal. Lo práctico, lo 
fácil, lo conveniente y lo posible, den-
tro de nuestro medio económico, es 
que nuestro Congreso autorize a uno o 
varios de nuestros Bancos para hacer 
emisiones de papel moneda, pruden-
cialmente. y hasta el límite que alcan-
cen las garantías en metálico, o bonos 
indiscutibles, que depositen en el Te-
soro Nacional para responder al pago 
de esos billetes a la par. Ya he dicho 
que esas garantías no deberán ser, en 
ningún caso, menos de el 90 por cien-
to del papel que se lance a la circula-
ción. De otro modo no tendría este la 
validez que es necesario que tenga pa-
ra los fines que se persiguen. 
Dice el señor Cowley que podemos 
establecer una institución que tenga 
el monopolio de emisión de billetes, 
con intervención del Gobierno etc. etJ. 
¿Cree esto posible el señor Cowley? 
¿Basado en qué? ¿Acaso, se pueJe 
emitir el billete de Banco sin la de-
bida garantía? ¿Hay metálico sufi-
ciente, o valores públicos indiscuti 
bles, para esas garantías? Entonces 
el Banco podría hacerse; pero para 
responder a nuestras necesidades 
apremiantes, su capital no podrá ser 
menor de $15.000,000.00. 
No me parece prudente, ni siquiera 
racional, que la garantía sa limite al 
40 por ciento, como propone el señor 
Cowley, E l papel, así emitido, tendí á 
depreciación desde el primer momen. 
to. y eso, que es antieeonómico. debe 
evitarse a todo trance. O se emite en 
forma que el signo fiduciario circule a 
la par, o el Banco que hiciera lo con-
tarrio estaría pronto llamado a caer 
en un gran descrédito, con mucha más 
razón no teniendo, como no tenemos, 
moneda nacional, sino extrangeras 
que son las que circulan, a prima 3asi 
todas. 
Insisto en pensar que la solución 
de nuestrios problemas no ooderaos 
buscarla en nada empírico, todo lo que 
no pueda hacerse por bueno que pa 
rezca. por magnífico que resulta en el 
papel, si no es práctico hay qua dese-
charlo desde el primer momef-to. para 
encaminar nuestros ideas y nuestros 
esfuerzos a lo que esté al alcance de 
nuestras manos. Otra cosa es vivir de 
ilusiones, como por deŝ rra :H hemos 
vivido siempre. 
Autorícese a nuestros Bancos para 
admitir papel en la forma que he 
aconsejado, aunque no sea la más cien-
tífica. Es, no obstante, la más prácti 
ca y la única quizá, por ahora, que 
pudiera remediar un tanto nuestros 
males, que no tienen espera. 
1 E l señor Bernardo Castillo, en su 
escrito de 27 del actual, publicada 
también en el Diario, ,iet»pués de ati-
nadas consideracioui.s sobre otros as-
pectos del tema, no parece epnfor&a 
con mi proposición de que cada saco 
de azúcar que se venda pague $0.25 
para constituir un fondo, que, al cabi 
de pocos años, se elevaría a varios mi-
llones de pesos, con los cuales tendrían 
los hacendados una magnífica baoa 
para la constitución del Banco de que 
tanto se ha hablado, y se habla, y ai 
que se refiere el señor Cowley. 
Se opone a este plan el señor Castú 
lio, fundándose en que los $0,50 qu^ 
los compradores del azúcar pagan por' 
el envase, no es utilidad, sino aparen-
te, porque es sabido que los compra* 
dores, al calcular los gastos de embar-
que, iucluyan en ellos el valor del sa-
co, y, naturalmente, lo rebajan del 
precio. Pero es matemático, aunque no 
sea verdad mercantil, que al hacen-' 
dado se le abonen $0.50 por cada saco 
que vende y si él ha pagado por ese 
saco $0.25, es una, verdad apárenle 
que tiene una utilidad de $0.2'). Si éu 
su propio obsequio para los fines in-
dicados por mí. conviene a los ven-
dedores, sea o no el saco una utilidad 
dejar $0.25 por cada uno y ese dinero, 
valor de los sacos, sigue pertenecién-
dol-es. con él hacen uua inversión, 
provechosa y necesaria a la defensa de 
ÍÍUS intereses, ¿qué más habría, pre-
gunto, en el terreno de las posibilida-
des, en hacer frente al problema de 
establecer el Banco en esta forma, pau-
latina, conveniente y fácil, ya que no 
hay otra? 
E l señor José López Rodríguez, en 
una interesante interviú que reciente-
mente han publicado los periódicos, 
tratando la cuestión económica en ge-
neral y aconsejando el empréstito, di-
ce que si este se realiza el G-obierao 
debe entregar una parte del mismo a 
los Bancos, para que estos, cual hizo 
Mr. Magoon. lo distribuyan entre loa 
hacendados, con la garantía que darán 
los bancos íle bonos de la deuda exte-
rior. Si se hace el empréstito, y ese 
dinero hubiera de permanecer en el 
tesoro público para hacer frente a fu-
turas necesidades, como parece, y no 
para pagar deudas, entonces la medi-
da aconsejada por el señor López Uo-
dríguez sería desde luego de magnífi-
cos resultados; pero si el empréstito 
no se realiza ¿no podría el señor Ló-
pez Rodríguez pedir que se autorieí 
a los Bancos para hacer emisiones has-
ta cierto límite prudente, con la gâ  
rantía que ofrece de bonos de la. deu-
da exterior? Eso sería más rápido, 
más fácil y más práctico que no espe-
rar a que se realice, o no, un emprés-
tito, y a lás formalidades que vendrían 
después, si llegara a efectuarse con la 
desventaja de que el dinero del em-
préstito tendría que ser devuelto a¡ 
medida que el Gobierno lo necesite, 9 
lo pida, mientras que los billetes con-
tinuarían en la circulación. 
F . r. MACHADO. 1 
LOS SUCESOS 
TENTATIVA DE ROBO 
En la Clínica Dental del doctor Ca-
brera, establecida en Monte 269, pe-
netró un individuo, rompiendo un 
cristal y fracturando una cerradura 
"Yale", con objeto de robar. 
Al ser sorprendido el ratero, 
haberlo visto Elias Torres Jabson, se 
dió a la fuga sin llevarse nada. 
INFRACCION D E L 
CODIGO POSTAL 
Obdulia Vila Hoyos, vecina d* 
Compórtela y Amargura, denunció 
que su esposo Miguel Texidor, recibió 
por correo dos cartas escritas en tam 
quina, firmadas por un tal Raúl, qu» 
vive en Oompostela y Amargura, le-
tra E„ donde se le injuria y calumnia, 
poniéndola en evidencia con su espo-
so. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Roberto Peña, de cinco 
años, vecino del hotel "Las NuejV 
tas", fué asistido por el doctor i » 
quierdo, médico de guardia V 
Centro de Socorro del Segundo dis-
trito, de una herida infectada cu I* 
frente, de pronóstico grave. 
Dicha lesión se la produjo hace * » 
días en el pueblo de Cartagena, al 
ir corriendo y tropezar con una JHf 
dra, cayendo al suelo. 
El hecho fué casual. 
LESIONADO EN E L PUERTO 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido por el doctor 
Porto el jornalero Secundino Dj**" 
do Casamayor, vecino de Merced 
de la fractura de la primera falang 
del dedo pulgar derecho, de pronos-
tico grave. V, 
Esta lesión se la produjo Delg»0^ 
al pretender levantar una caja en 
muelle de San Francisco y caerle ea 
sobre el dedo. 
El hecho fué casual. 
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